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“Prva skrivnost uspeha je zaupanje v samega sebe.” 
Ralph Waldo Emerson (1803–1882) 
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Izvleček 
Nadsinhronizacija na radiu 
V ospredju magistrskega dela je ena izmed tehnik avdiovizualnega prevajanja, in sicer 
nadsinhronizacija, specifično na radiu. Nadsinhronizacija je oblika prevajanja, pri kateri 
poslušalec najprej sliši nekaj izvirnika, potem pa se glasnost izvirnika zniža in poslušalec 
zasliši prevod. Delo predstavi relevantno teoretično ozadje – zgodovino radia v svetu in na 
Slovenskem, novinarstvo na radiu, jezik na radiu ter teorijo o prevajanju, posebno o 
avdiovizualnem prevajanju. V nadaljevanju pa se posveti nadsinhronizaciji na drugem 
programu Radia Slovenija, Valu 202, ker je to radio, ki v Sloveniji veliko uporablja 
nadsinhronizacijo. Svoje videnje prevajanja na radiu predstavijo štirje uredniki in dva 
tehnika, ki skrbijo za vsebine, ki jih je moč slišati tudi na Valu 202. Med drugim opišejo 
potek nadsinhronizacije, kdo prevaja izjave na radiu in kakšne smernice imajo na radiu glede 
predstavljanja in umeščanja tujih izjav v prispevke. Tako z jezikovnega kot tehničnega 
vidika je analiziranih dvainsedemdeset izjav v tujih jezikih s štirih decembrskih dni leta 2019 
in na koncu se je glede na smernice, ki so jih predstavili uredniki, potrdi večina smernic. 
Izkaže se, da uporabljajo veliko načinov za predstavitev izjav, prevladuje pa premi govor. V 
večini primerov, ko moški glas povzema ženskega ali obratno, je uporabljena tretja slovnična 
oseba. Delček izvirnika je večkrat moč slišati zgolj pred začetkom prevedenega navedka. 
Ključne besede: nadsinhronizacija, prevajanje, radio, Val 202, pogovor 
Abstract 
Voice-over on radio 
This Master’s thesis discusses voice-over, as is done on the radio. Voice-over is an audio-
visual translation technique in which the listener first hears part of the original, and then the 
volume of the original is reduced, and the listener hears the translation. The thesis provides 
an overview of academic research done on the topic. The history of radio in the world and 
in Slovenia, radio journalism, language use on the radio, and translation, especially audio-
visual translation, are presented. Next, the thesis focuses on the voice-over production on 
the second channel of Radio Slovenia – Val 202 – as this is a Slovenian radio that 
  
significantly uses voice-over. Four editors and two technicians working with Val 202 present 
their views on the topic. They explain how voice-over is done, who translates statements on 
the radio, and outline the guidelines applied on the radio concerning the presentation and 
placement of the statements in the programme. Furthermore, the thesis analyses a corpus of 
several radio programmes containing seventy-two statements in foreign languages, collected 
during a four-day period in December 2019, covering their linguistic and technical features. 
The analysis confirms the majority of the guidelines provided by the editors. It is established 
that there are several ways of presenting quotes, with direct speech prevailing. When a male 
voice is summarizing a female voice or vice-versa the third grammatical person is found in 
most cases; and the original is more frequently heard only before the voice-over translated 
quote. 
Keywords: voice-over, translation, radio, Val 202, interview  
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1 UVOD 
Kljub vsej tehnologiji, ki jo premore sodobni svet, radio še vedno ohranja pomembno vlogo 
v družbi. Bil je namreč prvi medij, ki je omogočil spremljanje dogodkov v živo iz domačega 
okolja, kar še danes ostaja bistvena naloga radia. Na svetu je več kot 10 000 radijskih postaj 
in čeprav je danes večina le-teh namenjena predvsem zabavi poslušalcev, delujejo tudi 
radijske postaje, katerih primarna naloga je obveščanje in ozaveščanje ljudi. Mednje sodi 
Radio Slovenija, ki skrbi za izobraževanje svojega kadra in knjižno pogovorno slovenščino, 
in enega izmed programov Radia Slovenija – Val 202 – bomo podrobneje spoznali v tem 
magistrskem delu. V nalogi se bomo posvetili predvsem prevajalskim tehnikam, ki jih 
uporabljajo na radiu, med katerimi izstopa nadsinhronizacija, in kot primer obravnavali 
ravno Val 202. 
Najprej bomo predstavili zgodovino radia tako v svetu kot na Slovenskem, potem bomo 
predstavili radio Val 202, radio kot medij brez meja, novinarstvo na radiu in jezik na radiu. 
Nato se bomo posvetili teoretičnim pravilom glede prevajanja, predstavili in primerjali bomo 
različne tehnike avdiovizualnega prevajanja, podrobneje se bomo posvetili 
nadsinhronizaciji, ki je glavna prevajalska tehnika, ki jo uporabljajo na radiih za vpeljevanje 
tujih izjav v prispevek. V nadaljevanju bomo opisali nadsinhronizacijo na Valu 202, najprej 
bomo predstavili vsebino pogovorov s štirimi sedanjimi uredniki različnih redakcij na radiu, 
ki so predstavili svoja opažanja glede prevajanja na radiu. Pogovarjali smo se tudi z dvema 
tehnikoma, eden od katerih je že v pokoju, drugi pa še vedno dela na radiu, saj pri snemanju 
nadsinhronizirane oddaje ali prispevka v studiu vedno sodeluje tudi tehnik. Zanimalo nas je, 
ali je nadsinhronizacijsko delo danes lažje, kot je bilo nekoč. Sledila bo analiza programa 
štirih decembrskih dni leta 2019 (6., 10., 15. in 30. december), da bomo preverili potek 
nadsinhronizacije v praksi. Opisali bomo, kako je izjava vključena v prispevek, izpostavili 
pa bomo tudi glavne ugotovitve glede prevoda začetka in konca izjave, torej tistega dela, ki 
ga poslušalec sliši v etru. Do večine oddaj smo dostopali prek spleta, do vsebin, ki niso bile 
na voljo prek spleta, pa smo dostopali na radiu prek njihovega programa Dalet, v katerem je 
za mesec dni nazaj shranjen ves radijski program. V zaključnih poglavjih dela bomo zbrali 
in povzeli naše ugotovitve. 
Temo magistrskega dela smo izbrali zaradi številnih osebnih pozitivnih izkušenj z radiem, 
še posebej z Valom 202 zaradi zanimivih športnih vsebin. Na omenjenem radiu smo v 
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začetku leta 2018 opravljali prevajalsko prakso in tudi pozneje nekaj časa delali v tamkajšnji 
športni redakciji. Za predstavitev nadsinhronizacije smo se odločili tudi, ker je to področje 
še precej neraziskano, a se nam zdi zanimivo tako z jezikovnega kot prevajalskega vidika. 
Pričakujemo, da se bo izkazalo, da novinarji na radiu veliko uporabljajo nadsinhronizacijo 
in da po navadi izjave prevajajo sami, ni pa nujno, da izjave vedno tudi sami preberejo. 
Predvidevamo, da novinarji glede prevajanja na radiu nimajo natančnih pisnih smernic, 
pričakujemo tudi, da se pri nadsinhronizaciji izjav pojavljajo razlike glede na izvorne jezike 
tujih govorcev. Naš raziskovalni namen ni bil ocenjevati delo novinarjev in iskati morebitnih 
napak, temveč zgolj opisati in predstaviti uporabljane postopke. 
Z obdelavo raziskave bomo prišli do zaključkov, ki bi pozneje lahko pomagali tudi drugim, 
ki se poleg slovenskega nacionalnega radia morda ukvarjajo z nadsinhronizacijo in zvočnim 
prevajanjem tujih izjav ter vsem, ki jih zanima obravnavana tematika. Naše delo je torej 
namenjeno tako zaposlenim na komercialnih radijskih postajah kot blogarjem, nenazadnje 
pa tudi vsem, ki bi se želeli poučiti o tej temi.  
V magistrskem delu bomo uporabljali nevtralni moški slovnični spol, razen v primerih, ko 
bo ločevanje potrebno, kar velja predvsem za analizo, kjer bo pomembno, ali je prispevek 
pripravil novinar ali novinarka. 
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2 TEORETIČNI DEL 
2.1 ZGODOVINA RADIA 
Začetki radia segajo v 19. stoletje in vse do danes se ta ni nehal razvijati. K temu ga 
spodbujata hitro razvijajoča se svet in tehnika. V nadaljevanju bomo tako najprej predstavili 
kratko zgodovino razvoja radia, tako v svetovnem pogledu kot na Slovenskem. 
Kot navaja Pirc (2005, 24), je k nastanku radia pripomoglo več dogodkov, med drugim so 
bili izredno pomembni izum telegrafa Samuela Morseja, telefona Alexandra Grahama Bella 
v drugi polovici 19. stoletja, ki je omogočal prenašanje glasu po žici med dvema aparatoma, 
in odkritje Nemca Heinricha Rudolfa Hertza, ki je zaslužen za prvo prenašanje 
elektromagnetnih valov brez prevodnikov. Avtorica (ibid., 25) tudi navaja, da je njegovo 
odkritje pritegnilo zanimanje Italijana Guglielma Marconija in ker v Italiji niso pokazali 
zanimanja za njegove poskuse, je odšel v Veliko Britanijo in tam ustvaril prvi brezžični 
telegraf, ki so ga v Londonu patentirali leta 1897. Marconi tako velja za izumitelja radia, a 
to še ni bil radio, kot ga poznamo danes. Na začetku 20. stoletja, torej nekaj let po 
Marconijevem odkritju, Brojan (1999, 7) zapiše, da je bilo to leta 1902, so v Združenih 
državah Amerike prvič skušali brezžično prenesti zvok. Pirc (2005, 26) pravi, da naj bi bilo 
po nekaterih virih prvo pravo radijsko oddajanje v zgodovini v letu 1906, ko je Reginald 
Fessenden na božični večer predvajal pesmi in govor. To se je zgodilo na ameriških tleh, kot 
tudi prva znana praktična uporaba radia, in sicer so leta 1907 brezžično prenašali regato na 
jezeru Eire (Brojan 1999, 7–8). Tako je nastala brezžična reportaža, ki so jo poimenovali 
radiotelefonija, še v istem letu pa so jo preizkusili tudi v Evropi – Italiji, Belgiji in Veliki 
Britaniji (ibid., 8). Tako je Američan Lee de Forest, ki se je označeval za očeta radia, leta 
1908 s pariškega Eifflovega stolpa predvajal glasbo, dve leti pozneje pa je prenašal nastop 
iz newyorške opere (Pirc 2005, 26). In ravno to, aktualnost in prenašanje različnih dogodkov 
v živo, je še danes bistveno za radio.  
V razvoju radiotelegrafije Balkan, kamor Brojan prišteva tudi slovensko ozemlje, ni veliko 
zaostajal in že leta 1904 je na planini Volujica nad Barom, to je v Črni gori, začela delovati 
prva radiotelegrafska postaja na tem območju (Brojan 1999, 8). 
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Radio se je sicer v začetku najhitreje razvijal v Ameriki, kjer je bil sprva pomemben 
pripomoček za vojsko in mornarico in ker so jim radijski amaterji sprva povzročali precej 
težav, so »v ZDA leta 1912 sprejeli zakon o radiu, s katerim je dobilo ministrstvo za trgovino 
pooblastilo za izdajanje dovoljenj za uporabo radijskih frekvenc« (Pirc 2005, 26). Tistega 
leta se je zgodil še en pomemben dogodek, ki je potrdil pomen radia za družbo – potop 
Titanika. Kot navaja Pirc (ibid., 26–27), je radijski operater na ladji dobival sporočila o 
nevarnosti ledenih gor, a jih ni jemal resno, še več, pozneje je aparature izključil, ladja se je 
zaletela v ledeno goro in se potopila, ob tem pa je umrlo ogromno ljudi. Znano pa je, da so 
ob trku z ledeno goro z ladje po radijskih valovih sporočili na kopno, kaj se je zgodilo. 
Sporočila, da je parnik Titanik zadel v ledeno goro, je prestregel mlad telegrafist družbe 
Marconi, David Sarnoff, ki je o dogajanju na ladji obvestil tisk; dobival je tudi sporočila s 
parnika Olympic, da iščejo preživele (ibid.). Čas v Ameriki se je za trenutek ustavil, avtorica 
(ibid.) dodaja, da so preostale radijske postaje prenehale oddajati, on pa je 72 ur prejemal 
imena preživelih in novice prenašal naprej po radiu. 
Nekaj let pozneje je Sarnoffa prešinilo, da bi radio lahko zagotavljal lep dobiček, če bi 
ljudem ponujal zabavne vsebine, da bi ga doma začeli redno poslušati (ibid., 28). Njegovim 
zamislim pravijo tudi »memorandum o radijski glasbeni škatli«, svojo zamisel pa je 
pospremil z besedami: »V glavi imam razvojni načrt, po katerem bi lahko iz radia naredili 
družinsko aparaturo, tako kot klavir ali fonograf. Moja zamisel je prinesti v domove glasbo« 
(ibid.). 
Leta 1915 je v Wisconsinu začel delovati javni radio, ki je poslušalcem prenašal predvsem 
tržne informacije, različne podatke in vremenske napovedi, leto zatem pa je v Pittsburghu 
začela delovati tudi prva znana radijska postaja (Brojan 1999, 8). Prva svetovna vojna je 
razvoj nekoliko upočasnila, saj je bil med letoma 1917 in 1919 amaterski radio prepovedan 
in, kot navaja Brojan (ibid.), za uradni začetek radijskega oddajanja v ZDA tako velja 2. 
november 1920, ko je v Pittsburghu začela oddajati postaja KDKA. Pirc (2005, 29) dodaja, 
da je omenjena postaja prva dobila licenco za oddajanje programa, namenjenega 
množičnemu poslušanju. Tovarnarji v Pittsburghu so potem že naslednje poletje postavili 
oddajno postajo z rednim zabavnim programom (Brojan 1999, 8). Sprva je bila javnost 
zadržana, do konca leta pa se je radio prijel, tudi po zaslugi dvoboja boksarjev Georgesa 
Carpentierja in Jacka Dempseyja, o katerem so poročali tudi po radiu (ibid.). Avtor dodaja, 
da je o izjemnem tehničnem dosežku poročal tudi časopis, ljudje so bili navdušeni in 
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radijskih sprejemnikov je do božiča zmanjkalo. Ker se je pojavljalo vedno več postaj, se je 
pojavila potreba po ureditvi frekvenčnega spektra, da bi lahko vse postaje nemoteno oddajale 
(Pirc 2005, 30). Najzaslužnejši za ureditev frekvenčnega spektra, da ima vsaka postaja svojo 
točno določeno frekvenco, je bil Herbert Hoover, pozneje 31. predsednik Združenih držav 
Amerike, pravijo pa mu tudi oče ameriškega oddajniškega radijskega sistema (ibid.). O 
razvoju radia v ZDA veliko povedo naslednje številke: leta 1921 sta tam delovali dve znani 
radijski postaji, ki se ju je slišalo iz štiristo tisoč sprejemnikov, leto pozneje pa je oddajalo 
že tristo postaj in radijski sprejemnik je imelo v lasti dva milijona ljudi (ibid.). Avtorica 
(ibid., 30–31) navaja, da so radijske postaje najprej financirali premožni navdušenci, že sredi 
20. let prejšnjega stoletja pa so ugotovili, da je najboljša možnost za financiranje delovanja 
radia oglaševanje. 
Radio se je nato iz Amerike razširil po vsem svetu. V Evropi za uradni začetek javnega radia 
velja 14. november 1922, ko je oddajanje opravil britanski BBC, uradno dovoljenje pa je 
podjetje dobilo šele naslednje leto (Brojan 1999, 9). Leta 1923 je začel delovati berlinski 
radio, in sicer je bil prvi program radia prenos koncerta, že leto zatem pa sta se na radiu 
začela izmenjevati govor in glasba (Pirc 2005, 31), prvini, ki sta še danes na radiu bistveni. 
Anketa med nemškim občinstvom iz junija 1924 je pokazala, da je med poslušalci najbolj 
priljubljena opereta, za njo pa poročila (ibid.). V tistem času so se pojavili tudi prvi 
avtomobilski radijski sprejemniki, ki so prav tako pripomogli k priljubljenosti radia, 
avstralsko podjetje Kelly's Motors je prvo v avto namestilo radio, in sicer se je to zgodilo 
leta 1924 v Novem Južnem Walesu (Wikipedia 2020). Leto pozneje je 15-letni Franc Jenčič 
v Kočevju prav tako izdelal radijski sprejemnik za osebni avtomobil, ki je deloval tudi med 
vožnjo (Brojan 1999, 12). 
V tridesetih letih dvajsetega stoletja so si znanstveniki v Ameriki močno prizadevali 
izboljšati kakovost oddajanja in pojavila se je frekvenčna modulacija, ki se je v Evropi začela 
množično uporabljati po koncu druge svetovne vojne (ibid., 9). V času vojne je bil radio 
močno propagandno sredstvo, na Slovenskem je v tistem času nastal dobro znani radio 
Kričač (o tem več v poglavju 2.2 Zgodovina radia na Slovenskem). 
Leta 1948 so izumili prenosni tranzistor, in tako si je radio lahko privoščil skoraj vsak, saj 
je bila naprava manjša in cenejša; vseeno pa se je v petdesetih letih zaradi pojava televizije 
zmanjšalo število radijskih poslušalcev po svetu (Pirc 2005, 33). Kljub strahu, da bi ljudje 
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popolnoma pozabili na radio, se to ni zgodilo. Radijski program se je prilagodil, posvetil se 
je aktualnemu poročanju, predvajanju dobre glasbe in zanimivim vsebinam, to poslanstvo 
pa uspešno opravlja še danes. 
Pirc (ibid., 34 in 36) piše, da so se leta 1966 začela prva uradna oddajanja v stereotehniki1, 
leta 1995 je britanski BBC uvedel digitalne oddajnike, ki so zahtevali nove sprejemnike, ta 
tehnika pa se je v naslednjih letih razširila po svetu. Danes poslušalci za poslušanje radia niti 
ne potrebujemo več radijskega sprejemnika, saj večino radijskih postaj lahko poslušamo tudi 
prek televizije ali pa računalnika, telefona in drugih naprav, ki omogočajo dostop do 
svetovnega spleta. 
2.2 ZGODOVINA RADIA NA SLOVENSKEM 
Brezžično sporočanje na Slovenskem ni veliko zaostajalo za svetom. Že v začetku 20. 
stoletja je bilo na območju Slovenije veliko poskusov brezžičnega oddajanja in sprejemanja, 
najprej tujih radijskih postaj, ob koncu 30. let prejšnjega stoletja pa so Slovenci ustanovili 
svojo – Radio Ljubljana. Za očeta slovenskega radia velja prof. inž. Marij Osana, ki je »bil 
med pobudniki in ustvarjalci, bil je med vzdrževalci in tisti človek tehnike, zaradi katerega 
je Radio Ljubljana nastal in obstal« (Brojan 1999, 95). Vseeno pa je trajalo nekaj let, da je 
prišlo do ustanovitve ljubljanskega radia. 
Veliko slovenskih ljubiteljev radiofonije si je na začetku sicer kar samo izdelovalo 
sprejemnike. Vsak nov izum vzbudi tudi določeno nezaupanje in tako je bilo tudi z radijskim 
oddajanjem ter novostmi, povezanimi s tem, čemur ni zaupala osrednja oblast v Beogradu. 
Ministrstvo za pošto in telegraf je že konec julija 1923 izdalo pravilnik o radio-telegrafsko-
telefonskih sprejemnih aparatih, ki je posameznikom dovoljeval le lastništvo nad 
sprejemniki, ne pa tudi oddajniki (Pirc 2005, 39). 
Do poskusnih oddajanj je najverjetneje prišlo že prej, za prvo oddajanje na Slovenskem pa 
je obveljal datum 8. marec 1925, ko »je začela v Ljubljani oddajati postaja, ki jo je izdelal 
Marij Osana; slišali so jo celo na Bledu, pozneje tudi v bolj oddaljenih krajih« (ibid.). 
                                               
1 V delu ni navedeno, kje so se pojavila prva oddajanja v stereotehniki. 
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Že konec tistega meseca, natančneje 31. marca, je Prosvetna zveza ustanovila prvi radijski 
klub, ki je oddajal v slovenščini, in ga je pozneje tudi sama upravljala, potem ko je 
jugoslovansko Ministrstvo za pošto in telegraf v Beogradu ugodilo njeni prošnji o najemu 
(ibid.). V pogodbi so določili, da gre za javni radiofon, čemu je namenjen radio (npr. novice, 
meteorološka, borzna, gospodarska in industrijska poročila, reklame, glasbeni koncerti) in 
trajanje programa (vsaj 150 minut, od tega 60 minut za glasbo in petje, kamor ni sodila 
glasba iz gramofonskih plošč), Jugoslavija pa je kot lastnica radia imela pravico, da je lahko 
vsak dan po eno uro oddajala svoj program (ibid., 40). 
Prva radiotelefonska postaja na Slovenskem je bila zgrajena v Domžalah, k temu pa je veliko 
pripomoglo nemško plačilo vojne odškodnine, saj je jugoslovanska oblast leta 1922 ravno 
na račun reparacij v Nemčiji naročila več radiotelegrafskih in telefonskih postaj (ibid., 39), 
a je material zanjo začel prihajati šele leta 1927 (Brojan 1999, 17). Radijska postaja je bila 
dokončana maja 1928, o njej pa je 27. maja 1928 pisal tudi Slovenec: »Pretekli teden je bila 
dovršena naša največja radiopostaja v Domžalah pri Ljubljani« (ibid., 18). 
Poskusno oddajanje Radia Ljubljana se je zgodilo nekaj mesecev pozneje, 1. septembra 
1928. Tisti dan je o slovenski besedi na radiu spregovoril tudi Fran Saleški Finžgar: 
»Praznik slovenske besede je danes. Praznik velik, dasi tiho svečan, kakor ga še ni doživela slovenska 
beseda. /…/ Po Radiu Ljubljana pojde poslej slovenska beseda prek vseh mej, pojde zlasti do naših bratov, 
ki so razkropljeni po svetu.« (ibid., 27). 
Razvoj radia so pozorno spremljali tudi takratni slovenski časopisi, kot sta Ljubljanski zvon 
in Slovenec, in Brojan (ibid.) zapiše, da je bilo celoten Finžgarjev govor mogoče prebrati 
naslednji dan v časopisu Slovenec. Uradno je sicer radio začel oddajati nekaj tednov pozneje, 
28. oktobra 1928 (ibid., 28), in 28. oktober tako še danes velja za dan Radia Slovenije. Brojan 
(1999) in Pirc (2005, 40) pišeta, da se je na radiu v obdobju pred drugo svetovno vojno 
pojavljalo več vsebin, od predavanj, jezikovnih tečajev francoščine, nemščine, angleščine, 
italijanščine, poljščine, češčine, esperanta in celo slovenščine, do ur za zamejske Slovence, 
otroških in mladinskih oddaj, glasbenega programa, radijskih iger in nacionalnih ur. Slednje 
so pripravljali v Beogradu in Zagrebu, zato niso bile pretirano priljubljene (ibid., 40). 
Oddajati so jih začeli leta 1934, vsebino nacionalnih predavanj je izbiral centralni Presbiro 
v Beogradu, prevedena pa so bila v slovenščino; leta 1935 je ljubljanski radio v 
srbohrvaškem jeziku prenašal dvajset nacionalnih predavanj, ki so jih pripravili v Beogradu, 
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in sedem, ki so jih pripravili v Zagrebu (Bizilj 2018). Avtorica (ibid.) dodaja, da sta 
predavanja, ki so jih trikrat mesečno pripravili v Ljubljani, zagrebška in beograjska postaja 
prenašali v slovenščini. 
Priljubljena pa je bila kukavica, ki je bila zaščitni znak radia in so jo uporabljali za pavzni 
znak. Radijski razpored je bil objavljen v različnih časopisih, ki so v tistem času izhajali, 
nekateri, kot je Radio Ljubljana, ilustriran tednik za radiofonijo, zgolj v ta namen (Pirc 2005, 
40). Na začetku ni bilo tako kot danes, ko je dovolj, da kupimo radijski sprejemnik in 
poslušamo katero koli postajo želimo, takrat se je bilo treba na program tudi naročiti, vseeno 
pa to za nekatere ljudi ni bila ovira in so Radio Ljubljana poslušali kljub temu, da niso 
plačevali naročnine. Izjema glede plačevanja naročnine danes ostaja Radio Slovenija, 
gospodinjstva namreč plačujejo RTV-prispevek in delež tega je deležen tudi Radio 
Slovenija, vseeno pa bi danes postaje Radia Slovenije s pomočje internetne povezave lahko 
poslušali tudi, če ne bi plačevali naročnine. 
Leta 1936 so načrtovali, da bi v Ljubljani zgradili novo stavbo za oddajanje radia ter postavili 
oddajno postajo tudi v Mariboru, a je načrte preprečila druga svetovna vojna (ibid., 41). 
Brojan (1999, 44) piše, da je leta 1938 radio redno zaposloval že 34 sodelavcev, od 
napovedovalcev do tehnikov, kar priča o pomembnosti radia tistega časa. Ko so se politične 
razmere v Evropi začele zaostrovati, je bilo vedno težje oddajati na radiu. Italijani so 11. 
aprila 1941 zasedli Ljubljano, kmalu tudi radijsko postajo. Sprva je bila na Radiu Ljubljana 
še vedno v večji meri slišana slovenska govorica, le da so Italijani na program dodali še 
italijanske vsebine, poročila so se prebirala najprej v italijanščini in šele potem v slovenščini, 
prav tako pa so Italijani imeli nadzor nad novicami (ibid., 85). Potem so se razmere zaostrile 
in narodnoosvobodilno gibanje je vzpostavilo ilegalno radijsko postajo Kričač, ki je bila 
namenjena krepitvi narodne zavesti. Kričačevo prvo oddajanje je bilo 17. novembra 1941, 
zadnje pa aprila leto pozneje. V tem obdobju je šlo v eter okoli petdeset oddaj, ki so jih 
ustvarjalci oddajali z različnih koncev, ob različnih urah in na različnih valovnih dolžinah, 
da jih Italijani ne bi našli, oddaje pa načeloma tudi niso bile prav dolge, večinoma po petnajst 
minut (ibid., 86–87). Po kapitulaciji Italije so nadzor nad radijsko postajo prevzeli Nemci in 
najprej je program potekal v slovenščini, nemščini in italijanščini, pozneje pa so italijanščino 
opustili (Pirc 2005, 41). K uporu ni pozival samo radio Kričač. Poleti 1944 je v Beli krajini 
začel oddajati Radio Osvobodilna fronta, ki je oddajal do konca aprila 1945; »za italijanske 
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in avstrijske antifašiste so pripravljali tudi italijanske in nemške programe« (Brojan 1999, 
90– 91). 
Nemci so 9. maja 1945 zapustili Ljubljano in tako je bil osvobojen tudi radio. Ta dogodek 
je Štefka Vendramin, ki je med letoma 1941 in 1963 na Radiu Ljubljana delala kot 
napovedovalka in članica igralske skupine, poslušalcem sporočila z besedami: »Tukaj radio 
Svobodna Ljubljana!«, a šele potem, ko je najprej zakukala priljubljena kukavica (ibid., 93). 
Dva dni po osvoboditvi se je prvič oglasil Radio Maribor, do konca oktobra 1946 so 
usposobili tudi oddajno postajo v Ajdovščini, konec maja 1949 pa je na Primorskem začel 
oddajati Radio Koper, ki je že takrat nosil dvojezično ime, in sicer Radio Jugoslovanske 
cone Trsta – Radio Trieste, Zona jugoslava (ibid., 94). Sčasoma je začelo oddajati še več 
postaj, Radio Ljubljana je v 50. letih 20. stoletja postal del Radiotelevizije Ljubljana, z 
osamosvojitvijo leta 1991 pa je Radio Ljubljana postal Radio Slovenija (Pirc 2005, 43), ki 
danes oddaja s tremi nacionalnimi programi (Radio Prvi, Val 202 in Ars). Vsi so del 
Radiotelevizije Slovenija kot tudi dva regionalna RTV-centra v Kopru in Mariboru. V Kopru 
pripravljajo program tudi v italijanščini, v Mariboru imajo program za tuje poslušalce v 
Sloveniji, zato se postaja tudi imenuje Radio Slovenia International. 
Po težkih začetkih in eni postaji je danes v Sloveniji poleg treh osrednjih nacionalnih 
radijskih postaj nad štirideset lokalnih in komercialnih postaj, več kot trideset pa jih je 
prenehalo oddajati oz. so postale del večjih radijskih hiš. Že leta 1969 je začela oddajati prva 
študentska radijska postaja Radio Študent, obdržala pa se je vse do danes. V našem delu pa 
se bomo posvetili Valu 202, torej eni izmed nacionalnih radijskih postaj. 
2.3 O RADIJSKI POSTAJI VAL 202 
Val 202, ki je ime dobil po valovni dolžini 202 m, na kateri je oddajal srednjevalovni 
oddajnik na Ljubljanskem gradu, je ena izmed treh slovenskih osrednjih nacionalnih 
radijskih postaj. Danes je to postaja, na začetku pa je šlo zgolj za oddajo Val 202; leta 1957 
je prvi program Radia Ljubljana ob delavnikih oddajal devetnajst ur dnevno, čez čas so 
postopoma začeli vpeljevati še drugi program, ki je sprva oddajal le nekaj ur dnevno, del 
rednega programa pa je postal leta 1961 (Habič 2004, 10). Enajst let pozneje je bila v drugi 
program uradno vključena oddaja Val 202; radio Val 202 pa je uradno začel oddajati »v 
petek, 16. junija 1972 ob 8.40 uri, ko sta v živo prva nastopila napovedovalka Nataša Dolenc 
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in Vili Vodopivec (prvi urednik v uredništvu štiridesetim sodelavcem)« (ibid., 11). Zanimivo 
je, kot dodaja avtorica (ibid.), da so že takoj prvi dan v oddajo vključili tudi telefonske 
pogovore, sicer ne še s poslušalci, ampak z radijskimi novinarji na terenu. Nova prelomnica 
je sledila septembra 1974, saj je od takrat naprej Val 202 začel oddajati vsak dan; leto zatem 
je že prišlo do pravega kontakta s poslušalci, ki so lahko poklicali v oddajo Vi sprašujete – 
strokovnjak odgovarja (ibid.,13). Takrat so na radiu sicer uporabljali nekakšno zanko, s 
katero so ustvarili enajstsekundni zamik, da so lahko izrezali po njihovem mnenju 
neprimerne besede in vprašanja; leta 1985 so ta poseg ukinili in tako omogočili pristen stik 
med voditeljem, gosti in poslušalci (ibid.). Radio Val 202, ki je leta 2017 praznoval 45. 
obletnico, se je še naprej razvijal in oddajal vedno več časa, danes ga je mogoče poslušati 
ves dan, program pa poteka od pete ure zjutraj do polnoči. 
Radio Val 202 že od svojih začetkov naprej ponuja širok nabor vsebin in za oblikovanje 
programa še danes skrbijo številni poklicni napovedovalci, dopisniki, novinarji, 
komentatorji, reporterji, gosti in seveda poslušalci. Val 202 lahko opredelimo kot najbolj živ 
radio v Sloveniji, saj ima zaradi športnih dogodkov, ki jih redno pokriva, ogromno oglašanj 
v živo tako iz številnih slovenskih kot tujih krajev. Med tednom imajo na programu več 
poročil, Prva jutranja kronika je na Valu 202 na sporedu ob 5. uri zjutraj, Druga jutranja 
kronika sledi ob 7. uri, ob 13. uri sledi Danes do trinajstih, ob 15.30 Dogodki in odmevi, ob 
19. uri Radijski dnevnik in ob 22. uri Zrcalo dneva. Poleg tega med 8.30 in 17.30 ob vsaki 
polni uri in pol sledijo kratke novice. Radijski medij naj bi bil ažuren, aktualen in pristen, in 
vse to so tudi odlike drugega programa Radia Slovenija. 
2.4 RADIO – MEDIJ BREZ MEJA 
Razvoj tehnologije in interneta nam danes omogoča, da radio resnično lahko poslušamo kjer 
koli in kadar koli. Tako lahko veliko oddaj, ki so jih pripravili sodelavci Vala 202, na spletu 
poslušamo nekaj ur ali celo dni pozneje, kot so bile predvajane v etru. Radio in tudi televizija 
sta zabrisala meje med življenjem in umetnostjo – med tistim, kar se dogaja okoli nas in 
glede česa želimo biti informirani, ter glasbo, ki nas kot vzporedni svet umetnosti spremlja 
na vsakem koraku. Radijski program je torej »skupek glasbene in govorne ponudbe na 
določeni radijski frekvenci, nastaja skladno z bolj ali manj uveljavljeno uredniško politiko, 
je določen s programskim načrtom, radijsko shemo, ta pa je odvisna od tega, kakšna je 
radijska postaja, ki program oddaja oziroma pripravlja« (Pirc 2005, 51). 
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Kot že omenjeno, so prednosti radia njegova dostopnost, ažurnost in aktualnost. Tako lahko 
v živo med programom voditelj takoj naprej poda pomembne informacije, kot so zapore cest, 
nesreče in vrhunski dosežki, tako na športnem kot drugem področju. Voditelj se lahko ob 
pomembni novici odloči, da prekine predvajano glasbo in predstavi novico. Prav tako ima 
radio to prednost, da se lahko reporterji ob dogodkih s prizorišča oglašajo le, ko ocenijo, da 
je čas za to, in jim ni treba npr. športnega dogodka prenašati ves čas. To je namreč naporno 
tako za komentatorje kot poslušalce, zato se prenos lahko prekine z glasbo ali drugimi 
prispevki. 
V primerjavi s televizijo je radijski prenos tudi znatno cenejši, saj za prenos niso potrebne 
kamere in številčno osebje, ampak le nekaj kosov tehnične opreme in ena oseba na terenu. 
Seveda to ne pomeni, da je vedno tako, ob večjih prenosih, kot so smučarski poleti v Planici, 
je na terenu več ljudi, ki skrbijo, da vse gladko poteka. Da je ustvarjanje programa zunaj 
meja studia pomembno, dokazuje dejstvo, da je že 18. maja 1930 časopis Radio Ljubljana 
poročal o opravljenem nedeljskem prenosu iz Tržiča (Brojan 1999, 74), prvi radijski prenos 
iz Planice pa se je zgodil štiri leta pozneje, 4. februarja 1934, ko je v dolini pod Poncami 
potekala prva planiška prireditev (ibid., 80). 
Val 202 je radio, ki pokriva ogromno tem, tako imajo zelo močno športno redakcijo in veliko 
časa namenijo športnim vsebinam, a to ne pomeni, da druge tematike trpijo. Poslušalci lahko 
vsakodnevno večkrat na dan prisluhnejo poročilom, na radiu pripravljajo tudi redne in 
priložnostne oddaje, ki orisujejo tako slovenske kot mednarodne tematike. Tako sta npr. 
novinarja Jan Grilc in Luka Hvalc marca 2019 posnela radijski dokumentarec Lahko noč, 
Joan o osamosvajanju Katalonije. To je tudi odličen primer, kaj sta avtorja naredila s tujimi 
navedki. V dokumentarcu slišimo več primerov vpeljevanja tujih izjav, od prvoosebne 
nadsinhronizacije tujih navedkov, te sta brala spiker oziroma spikerka, glede na to, ali je v 
izvirniku govoril moški ali ženska; nekatere tuje navedke pa sta avtorja prispevka povzela 
na koncu izvirnika z odvisnim govorom. Na radijski spletni strani pa lahko ob objavi 
dokumentarca na spletu preberemo tudi, da sta pri prevajanju navedkov iz španščine in 
katalonščine v slovenščino imela pomoč Slovenke Simone Škrabec, ki se je iz Slovenije pred 
leti preselila v Barcelono, in njene hčere Helene Gene Škrabec, ki je bila rojena v Španiji, a 
zna slovensko, ter radijske sodelavke iz dnevno aktualnega programa. Vendar pa več o 
radijskem prevajanju pozneje. 
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Pomemben del radia so tudi pogovorne oddaje oz. stik s poslušalci, saj radia brez poslušalcev 
sploh ne bi bilo, zato je pomembno, da so soudeleženi pri ustvarjanju programa. To pomeni, 
da so na radiu tudi oddaje, v katerih lahko sodelujejo tudi poslušalci tako, da pokličejo v 
studio. 
Vsak medij je tudi nekakšno merilo pomembnosti dogodkov, saj če nekaj zasledimo v 
medijih, si mislimo, da mora biti že dovolj pomembno, da je našlo svoj prostor ali v časopisu, 
na televiziji, spletu ali pa na radiu, čeprav lahko včasih v medijih najdemo nepomembne 
novice in napihovanje resnice. Vseeno pa je, kot trdi Scannell (1996, 98), del človekove 
izkušnje, ko nekje tekmuje/nastopa/prisostvuje ali pa si le nekaj ogleda, pa naj bo to 
gledališka igra, nogometna tekma ali protest, da pozneje v medijih poišče odzive na to, saj s 
tem dobi potrditev, ali je bilo nekaj dobro ali slabo. Zaradi morebitnih zamer, če se mnenje 
v medijih razlikuje od našega, je pomembno, da je v vsakem prispevku predstavljen pogled 
jasno utemeljen. Če je mogoče, je prav, da besedo dobijo vse vpletene strani, da vsaka pove 
svojo plat, odličen primer je oddaja Kje pa vas čevelj žuli, v kateri lahko vsi vpleteni podajo 
svoje videnje zagate.  
Izrek Čas je denar, ki se ga pripisuje velikemu Američanu Benjaminu Franklinu, lahko 
navežemo tudi na radijski program. Na radiu je čas namreč zelo pomemben, tako od 
napovedovanja točnega časa do točnega časovnega okvira, namenjenega poročilom, in če 
smo še bolj natančni, dolžini prispevka. Tako morajo biti novice objavljene do sekunde 
natančno, oddaja pa se mora končati točno ob določeni sekundi. 
Zaradi tehničnih omejitev je bil v prvih letih radijskega oddajanja praktično ves program 
narejen v živo, še glasbene posnetke so do poslušalcev prenašali prek mikrofonov, ki so 
lovili glas prek fonografa. In čeprav je še danes bistvo radia program v živo, je veliko 
prispevkov posnetih vnaprej, saj je nemogoče, da bi se vse vsebine izvajale v živo in da bi 
prišli do govorcev vedno takrat, ko bi si jih zaželeli na radiu. Ob tem se poraja etično 
vprašanje, ali morajo poslušalca obvestiti, da je bila oddaja posneta vnaprej. Pirc (2005, 56) 
tako piše, da je Jim Beaman, avtor knjige Interviewing for Radio, prepričan, da so vnaprej 
posneti intervjuji sprejemljiva radijska praksa in da pri tem ne gre za goljufanje poslušalcev, 
a avtorica doda, da se mnogi ne strinjajo z Beamanom, saj gre za prevaro in manipulacijo. 
Avtorica (ibid., 57–58) v nadaljevanju sklene, da v informativnem programu velja, da se v 
programu lahko predvaja vnaprej posnet prispevek, a pri tem poslušalec ne sme biti zavajan 
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in se z njim ne sme manipulirati, prav tako pa avtor prispevka v ta namen ne sme manipulirati 
s sogovorniki; prav tako naj se ne bi vnaprej pripravljali prispevki, katerih vsebina se lahko 
v času do predvajanja že spremeni, v tem primeru je primernejše oglašanje v živo. Seveda 
pa se lahko na radiu predvajajo ponovitve oddaj, saj je to pred napovedjo oddaje jasno 
povedano. 
2.5 NOVINARSTVO NA RADIU 
Radijski program soustvarja veliko ljudi, če se omejimo le na osebe, ki so slišane, bi jih 
lahko ločili na bralce, napovedovalce, voditelje programa, novinarje novičarje, novinarje 
poročevalce in novinarje komentatorje, a to za našo nalogo ni tako pomembno, poleg tega 
pa lahko določena oseba opravlja več teh funkcij, zato bomo za namen našega dela 
največkrat posplošeno opredeljevali kot novinarje. Poleg zgoraj imenovanih radijskih 
ustvarjalcev ne smemo pozabiti na tehnike, ki skrbijo za tehnično podporo na programu. 
Novinarstvo je stara veda, ljudje si že od nekdaj želijo vedeti, kaj se dogaja okoli njih, tako 
npr. v Tržiču še danes lahko vidimo 'firbc' okno, ki velja za prvi tržiški radio. To je posebno 
zasnovano okno, ki je imelo na ulico pomaknjeno polico, na kateri so opravljive ženske 
lahko posedale ali se naslanjale nanjo in spodaj na ulici opazovale dogajanje. Temu sicer ne 
moremo reči novinarstvo, a to ne pomeni, da tega, kar so videle, niso delile z drugimi. In 
tako je tudi z novicami, novinar jih zapiše zato, da jih deli z drugimi, da druge ljudi obvesti 
o nekem dogodku. Radio je bil prvi medij, ki je ponudil množično sporočanje novic v živo, 
pozneje sta se pojavila še televizija in svetovni splet. Radijsko novinarstvo ni del radia od 
samega začetka, vseeno pa so novice hitro postale del radijskega programa. Temelji 
radijskega novinarstva so povezani z razvojem tiskovnih agencij z začetka 20. stoletja; te so 
namreč zagotavljale novice za časopise (Crook 1998, 71). Sprva se je pri pisnih medijih in 
tiskovnih agencijah pojavil strah pred novim medijem (radiem), tako je npr. v dvajsetih letih 
dvajsetega stoletja britanski BBC lahko bral novice le med 7. in 13. uro, leta 1933 pa so 
ameriške tiskovne agencije radiem prepovedale branje njihovih novic (ibid.). A kot dodaja 
avtor (ibid.), so sčasoma na radiu začeli sami pisati novice in ne le brati drugih stvaritev; 
mediji so prešli v simbiozo, tako da se danes na poročanje tiskovnih agencij in večjih 
medijskih hiš opirajo vsi manjši mediji po svetu. Za britanski BBC je pomembno leto 1926, 
ko je potekala splošna stavka. V tem času zaradi stavke tiskarjev veliko časopisov ni 
izhajalo, zato je glavno poročevalsko vlogo prevzel radio, pomembno je tudi naslednje 
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desetletje, v katerem so odgovorni začeli pripravljati radijske novice, ki so bile manj literarne 
od časopisnih in primernejše za uho (Starkey in Crisell 2009, 6). V času druge svetovne 
vojne je poročanje prešlo na novo raven, saj so novinarje izurili kot vojake, da so o dogajanju 
lahko poročali z bojnih območij. 
Starejši novinarji Vala 202 so tako v pogovoru z nami pritrdili, da se delo danes razlikuje od 
dela nekoč in da je zaradi razvoja tehnike v določenih pogledih zagotovo lažje, saj lahko 
zelo hitro pridejo do virov, ki poročajo, kaj se dogaja drugod po svetu. 
Zgodovino radia smo že opisali, za potrebe našega dela se v zgodovino novinarstva na radiu 
ne bomo nadrobno spuščali, bomo pa opisali še danes veljavne značilnosti tega medija. 
Novice, ki se ustvarjalcem radia zdijo resnično pomembne, podajo takoj naprej, drugače pa 
imajo tako kot na televiziji večkrat na dan na sporedu poročila, v katerih povzamejo glavne 
novice. Čas je na radiu, kot že omenjeno, izrednega pomena, zato se ustvarjalci programa 
natančno držijo zastavljenih časovnih shem in minut, ki so na voljo, za pripravo poročil. Kot 
je to v vsaki državi, je poudarek na domačih novicah, a brez dogajanja v svetu in tujih 
sogovornikov ne gre, zato je za delo na radiu poleg izvrstnega znanja slovenščine pomembno 
tudi poznavanje tujih jezikov. Na radiu kot tudi na televiziji je več redakcij in vsaka skrbi za 
pokrivanje določene teme oz. določenega dela programa, tako poznamo npr. športno, 
zunanjepolitično, glasbeno redakcijo in redakcijo, ki skrbi za jutranji program. 
Novinarstvo je raznoliko in razgibano delo, ki zahteva veliko inovativnosti, ki pride do izraza 
pri ustvarjanju pogovornih oddaj. Crook (1998, 14) zapiše, da mora biti radijski novinar 
kompetenten pri naslednjih štirih veščinah: predstavljanju novic z uporabo glasu, zmožnosti 
pisanja v radijskem stilu, zmožnosti uporabe naprav za snemanje, pisanju in komunikaciji 
ter poznavanju tehnike za obdelavo zvoka, imeti pa mora tudi uredniško presojo za pripravo 
radijskih novic. Omenjene kompetence so potrdili tudi naši sogovorniki, ki so predstavljeni 
v poglavju Uredniški vidik. Poleg tega je pomembno tudi, da je novinar široko razgledan in 
pozna dogajanje v svetu, ima občutek za občutljivost in pomembnost novic ter se zaveda 
svobode govora in izražanja (ibid.). To pomeni, da ima tako novinar kot vprašani svobodo 
govora in mišljenja, vseeno pa se mora novinar zavedati svoje moči, ki jo ima s 
posredovanjem informacij. Radio je tako kot vsak medij potencialno manipulativen in 
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predstavlja novice subjektivno, a se ustvarjalci programa zavežejo k resnicoljubnosti in 
predstavljanju dejstev, če pa gre za izrazito osebno izraženo mnenje, pa to jasno povedo. 
Iz pogovorov s sogovorniki smo izvedeli, da je povprečen prispevek v informativni oddaji 
na Radiu Slovenija dolg minuto in pol. V tem času mora biti novinar sposoben predstaviti 
izbrano tematiko, in če presodi, da je to potrebno in učinkovito, vključiti tudi posamezno 
izjavo. Novinarji si pomagajo s tem, da ena napisana vrstica v programu Word velikosti 12 
predstavlja pet sekund branja. Seveda pa beremo različno hitro, zato so možna tudi časovna 
odstopanja, prav tako pa je zaradi pomembnosti teme prispevek lahko tudi daljši. 
Pri poročanju so pomembna naslednja vprašanja: kdo, kaj, zakaj, kje in kako. Če novinar 
npr. pozabi informacijo, ki jo je pridobil od vira, se mora ponovno obrniti nanj, velja pa 
pravilo, da če avtor prispevka o čem dvomi, je bolje, da tako vsebino izpusti, saj novinar ne 
sme domnevati (ibid., 26). 
Vsak tip besedila ima svoje zakonitosti in nič drugače ni s pisanjem za radio. Crook (ibid., 
122–125) poda nekaj napotkov za pisanje radijskih novic, ki se po njegovem mnenju ne 
pišejo, ampak pripovedujejo, kar pa ne pomeni, da sama novica ni zapisana in jo novinar 
pripoveduje iz glave. Avtor (ibid.) tako zapiše, da na splošno za besedila, ki so predstavljena 
na radiu, velja, da morajo biti preprosta, kar pomeni, da novinar ne sme zapletati poročane 
vsebine. Povedi morajo biti kratke in v besedilu mora biti čim manj pridevnikov in prislovov 
ter dolgih in nerazumljivih besed. Radijski novinar naj bi se tudi izogibal klišejem, novica 
mora biti zanimiva in razumljiva, kar pomeni, da ne sme vsebovati preveč informacij, saj 
poslušalec novico sliši le enkrat in je ne more prevrteti nazaj, če je slučajno kaj zgrešil. 
2.6 JEZIK NA RADIU 
Govor je na radiu zelo pomemben, saj poslušalec govorca ne vidi, zato je glas edini, po 
katerem lahko poslušalec oceni govorca. France Koblar, jezikoslovec in tesni sodelavec 
Radia Ljubljana, med letoma 1935 in 1941 je bil tudi vodja radijske uprave in programa, se 
je že sredi tridesetih let prejšnjega stoletja zavzemal za kakovost govora na radiu in vsem, 
ki so želeli govoriti na radiu, sporočal tole: 
»Govor je menda najbolj izdajalsko početje človeka. Posebej to velja za radio, saj poslušalci govorca ne 
vidijo in jim o pripovedujočem ostane kot vtis samo glas. Govornik zato bodi v svojem govorjenju 
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simpatičen, ravno prav hiter, razločen in jasen … Radio te uveljavlja, radio te v govorjenju izdaja …« 
(Brojan 1999, 50). 
Na nacionalnem radiu zaradi pomembnosti, ki jo ima glas, temu dajejo velik pomen. Enotnih 
meril, zakaj nam je neki glas prijeten in drugi ne, ni, vseeno pa je »dober, prijeten radijski 
glas živahen, melodičen, pravilno naglašuje in poudarja, dobro artikulira, slovnično pravilno 
govori« (Pirc 2005, 66). 
Ker je govor na radiu zelo pomemben, mora vsak sodelavec RTV Slovenija opraviti govorne 
vaje, jezik zaposlenih na RTV Slovenija pa mora biti po Poklicnih merilih in načelih 
novinarske etike v programih RTV Slovenija jasen, preprost, jedrnat in nedvoumen (ibid., 
68). Zaposleni na radiu so dolžni govoriti v slovenskem knjižnem jeziku ali knjižnem jeziku 
narodnih skupnosti, in medtem ko morajo poklicni bralci in novinarji govoriti zborni jezik, 
je pri vodenju pogovorov dovoljen splošni pogovorni jezik; narečno lahko govorijo le gostje, 
razen če tega ne zahtevajo posebne družbene okoliščine, prostaški izrazi pa so prepovedani 
(ibid., 68–69). 
Novinarji na radiu morajo biti vešči v slovenskem jeziku, ker je znanje maternega jezika 
pomembno tudi pri prevajanju iz tujih jezikov, pri čemer prevajalec ne sme podleči tujim 
slovničnim vzorcem. Tako so si že na začetku delovanja Radia Ljubljana želeli lektorja, ki 
bi izboljšal standard slovenščine, a je do uresničitve te želje minilo dvajset let (Brojan 1999, 
51). Radio Slovenija ima lektorsko službo, a kot smo izvedeli, ta nima časa za pregled vseh 
objavljenih vsebin, vsekakor pa pregleda vsebino poročil. 
Naši sogovorci so potrdili, da so ključna stvar izobraževanja na Radiu Slovenija bralne vaje 
in vaje nastopanja, novinarji pa morajo opraviti tudi fonetične vaje, da znajo besede pravilno 
prebrati in naglaševati. Da pa se lahko vključijo v izobraževalni proces, morajo najprej 
prestati govorni preizkus, s katerim na radiu preverijo, ali je njihov glas primeren za radio. 
V času izobraževanja se učijo tudi pisanja novic in s tem tudi slovenščine ter pravopisa. Na 
radiu je vendar najpomembnejše, da prispevke pravilno slovnično in fonetično povedo, je 
prepričan eden izmed urednikov na Radiu Slovenija Izidor Grošelj. Ena izmed urednic Urška 
Sobočan Ivanovič je dodala, da je pomembno, da so njihovi zaposleni široko razgledani in 
da vedo, kaj se dogaja v svetu. Novice morajo znati napisati tako, da so razumljive širšemu 
poslušalstvu in da, če je treba, znajo kaj tudi poenostaviti. Po njenem mnenju je včasih to še 
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pomembnejše kot govor. Grošelj je poudaril, da brez certifikata govorne šole ne bi nihče 
smel pred mikrofon in dodal, da se novi sodelavci srečajo tudi z neformalnim učenjem in 
usvajanjem praktičnih znanj, kot je delo z opremo in montažo. 
2.7 VRSTE POROČANEGA GOVORA 
Poročani govor se deli na premi, odvisni, polpremi in polodvisni govor. Franco, Matamala 
in Orero (2010, 42) pri opisu nadsinhronizacije ločijo le premi in odvisni govor, medtem ko 
Orel Kos (2008) pri analizi poročanega govora v leposlovni literaturi omenja tudi polpremi 
in polodvisni govor. 
Pri direktni nadsinhronizaciji oz. premem govoru prevajalec pooseblja izvirnega govorca, 
zato ni tako opazen, medtem ko pri indirektni nadsinhronizaciji oz. odvisnem govoru 
prevajalec ne želi prevzeti odgovornosti za povedano in se posledično od tega oddalji 
(Franco, Matamala in Orero 2010, 42). Avtorice (ibid.) dodajo, da je indirektno poročanje 
pogostejše v oddajah, kjer se pojavljajo etična vprašanja in politična tematika. 
Premi govor je sestavljen iz dobesednega navedka, ki je označen z narekovaji, in spremnega 
stavka, ki lahko stoji pred, za ali med dobesednim navedkom. Preučevanje rabe narekovajev 
v tem magistrskem delu sicer ni relevantno, ker smo sami transkribirali besedilo, poleg tega 
pa smo primere zapisali podobno, kot je zapisan dialog v dramskih besedilih. Spremni stavek 
je tudi del odvisnega govora, le da je v takih primerih po navadi pred navedkom. Pri pretvorbi 
iz premega v odvisni govor pa moramo paziti na številne spremembe. Zabukošek (2013), ki 
je primerjala poročani govor v slovenščini in francoščini, pravi, da je treba upoštevati izbiro 
uvajalnega glagola in vezniške besede, besedni red v odvisniku, zamenjavo slovnične osebe 
in prislovnih določil kraja in časa, če se ti razlikujejo od prvotnega dogodka, sosledico časov 
in zamenjavo ločil. 
Polpremi govor se od premega razlikuje v tem, da so narekovaji izpuščeni, spremni stavek 
pa je vseeno lahko prisoten, vendar spremni stavek v tem primeru deluje kot vstavljeni 
stavek, ki zaseda mesto med ali za navedkom (Kos 2008, 229). V literarnih delih polpremi 
govor najdemo v delih besedila, ki so napisani v pretekliku in imajo vsevednega ali 
tretjeosebnega pripovedovalca, govor akterja, ki je predstavljen s polpremim govorom, pa 
prepoznamo po prvi osebi in sedanjiku (ibid.). 
Tako kot pri odvisnem govoru ima tudi pri polodvisnem govoru pripovedovalec oz. 
prevajalec v literarnih delih moč nad prevodom (ibid.), saj ne gre za dobesedni prevod v prvi 
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slovnični osebi, ampak pride do zamenjave slovnične osebe in časa. Polodvisni govor se od 
odvisnega razlikuje po tem, da nima spremnega stavka. 
Poročani govor pri nadsinhronizaciji se od poročanega govora pri pisnem prevajanju v 
slovenščini razlikuje predvsem po tem, da pri nadsinhronizaciji ni narekovajev in sosledice 
časov. 
2.8 PREVAJANJE NA SPLOŠNO 
Na spletnem portalu Fran je za glagol prevajati podana naslednja definicija: »izražati, 
podajati pisano ali govorjeno besedilo enega jezika z jezikovnimi sredstvi drugega jezika« 
(Fran 2019). Če poenostavimo, prevajanje pomeni prenos informacij iz enega jezika v 
drugega. Vseeno je to zelo splošna definicija, saj prevajanje zajema veliko področij, strategij 
in lahko poteka na veliko načinov. Poznamo več oblik prevajanja, kamor sodijo tako pisno 
in avdiovizualno prevajanje, slednje pa se naprej deli na podnaslavljanje in sinhronizacijo, 
kamor sodi tudi nadsinhronizacija. Pisno prevajanja, kot ime že samo pove, uporabljamo za 
prevajanje različnih tekstov, npr. literarnih del dramskih besedil, člankov. Avdiovizualno 
prevajanje pa se uporablja za prevajanje zvočnih in slikovnih zapisov, če poenostavimo, 
tistega, kar vidimo po televiziji in na velikih zaslonih ali slišimo po radiu. V Sloveniji se za 
televizijo in kinematografe največ uporablja podnaslavljanje, risane in animirane filme, 
namenjene predšolskim otrokom, je v Sloveniji po 24. členu Zakona o javni rabi slovenščine 
(2004) treba sinhronizirati, v tujini pa za prevajanje video vsebin večinoma uporabljajo 
sinhronizacijo in nadsinhronizacijo. Podnaslavljanje javnost precej dobro pozna. To je 
oblika prevajanja, pri kateri gledalec lahko na spodnjem delu zaslona prebere prevod 
igralčevih besed. Bolj sta si med sabo podobni sinhronizacija in nadsinhronizacija, kar 
nakazuje tudi samo poimenovanje. 
Najprej predstavimo sinhronizacijo. To je postopek, pri katerem npr. slovenski poslušalec 
oziroma gledalec ameriške risane junake posluša v slovenščini, saj z njihovimi glasovi za 
potrebe slovenskega filmskega trga upravljajo slovenski igralci oziroma sinhronizatorji. Pri 
tem najprej prevajalci prevedejo besedilo, potem pa slovenski igralci v studiu posnamejo le 
glas, ki se mora ujemati s sliko, v tehnični službi pa poskrbijo za montažo. Izgovor je zelo 
pomemben, zato se prevajalci trudijo izvirni govor prevesti tako, da bi čim bolj sovpadal z 
odpiranjem ust na posnetku, takemu prevajanju zato pravimo tudi usta na usta. Pri tem 
slovenski posneti zvok popolnoma prevlada nad originalom in nadsinhronizacija se od 
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sinhronizacije razlikuje ravno v tem, da v tem primeru poslušalec na začetku in koncu še 
vedno sliši odlomek originalnega posnetka, vmes pa slovenski prevod. Ker samo slišimo 
glas, in še tega po navadi ne ves čas, ujemanje samoglasnikov ni pomembno, pomembno je 
le, da prenesemo sporočilo. Te oblike v Sloveniji uporabljajo predvsem na radiih, saj to 
pomaga pri vtisu verodostojnosti, ter na televiziji pri določenih tipih oddaj. V naši nalogi se 
bomo posvetili prav nadsinhronizaciji in prevajanju na radiu. 
2.9 AVDIOVIZUALNO PREVAJANJE 
Izraz avdiovizualno prevajanje se je pojavil v 80. letih in na začetku 90. let 20. stoletja (Diaz 
Cintas 2007, 18), kot dodajajo Franco, Matamala in Orero (2010, 20) pa se je preučevanje 
le-tega prvotno osredotočalo le na sinhronizacijo in podnaslavljanje, šele od 21. stoletja 
naprej pa so raziskovalci začeli preučevati tudi druge oblike avdiovizualnega prevajanja. V 
nadaljevanju našega magistrskega dela bomo podrobneje predstavili avdiovizualno 
prevajanje in njegove značilnosti. 
2.9.1 DELITEV AVDIOVIZUALNEGA PREVAJANJA 
Preden se podrobneje posvetimo značilnostim prevajanja in (nad)sinhronizacije, moramo 
definirati nekaj pojmov. Avdiovizualno prevajanje se deli na podnaslovno prevajanje in 
sinhronizacijo, oboje pa ima svoje podzvrsti, a najprej zapišimo, kako ta dva pojma razloži 
Slovar slovenskega knjižnega jezika 2 (SSKJ2). 
V SSKJ2 lahko najdemo tako glagol sinhronizirati kot podnasloviti. Definicija glagola 
sinhronizirati v filmskem pomenu, ki jo najdemo pod drugo točko, se glasi: 
2. film. narediti, da se slika in zvok v filmu med seboj časovno ujemata: sinhronizirati film // z dodatnim 
tonskim snemanjem in montažo nadomestiti izvirni govor, jezik filma s kakim drugim jezikom: 
sinhronizirati tuje filme / sinhronizirati film v slovenski jezik (Fran 2019); 
definicija glagola podnasloviti, ki ponudi le eno razlago in to v filmskem pomenu, pa: 
knjiž. dati podnaslov: avtor je delo tudi podnaslovil; podnasloviti roman; ♦ film. opremiti film s podnaslovi; 
podnaslovljèn -êna -o in podnaslôvljen -a -o: podnaslovljeni članki; slovensko podnaslovljen film (ibid.). 
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V primeru nepoznavanja pomena besede podnaslov, si je v SSKJ2 treba pogledati še ta 
pomen, zato pojasnimo še to (pomen, ki ga iščemo mi, najdemo pod drugo točko): 
2. film. prevod v filmu govorjenega ali napisanega besedila, projiciran na spodnji del filmskega platna, 
televizijskega zaslona: podnaslov je bil popolnoma nečitljiv / film ima slovenske podnaslove (ibid.). 
Za potrebe naše naloga je potrebna podrobnejša delitev in opis zgoraj definiranih pojmov, 
kar bomo storili v nadaljevanju. 
Oblikovno smo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani pri predmetu Podnaslavljanje 
na Oddelku za prevajanje v študijskem letu 2017/2018 podnapise razdelili na mednapis, 
podnapis, napis (namenjen identifikaciji govorca, okoliščin), kombinacijo podnapisa in 
napisa, napis v več vrsticah (črna pasica) in napis brez podloženega izvirnega besedila. 
Podnaslovno prevajanje torej zajema zapise, ki nastanejo na podlagi zvočnega zapisa in so 
del videa, posnetka, ker pa se v naši nalogi posvečamo drugemu tipu avdiovizualnega 
prevajanja, tega nadalje ne bomo razlagali. Čeprav Franco (2010) poda ugotovitev, da v 
Sloveniji vsemu, kar ni podnaslovno prevajanje, preprosto rečemo sinhronizacija, bomo tu 
predstavili podvrste sinhronizacije, ki smo jih omenjali pri predmetu Podnaslavljanje. S 
Franco se lahko strinjamo, da v Sloveniji v praktičnem smislu delitve niso tako dodelane kot 
kje drugje (npr. na Poljskem, kjer je nadsinhronizacija običajen postopek obdelave 
avdiovizualnih vsebin). 
Sinhronizacijo smo pri predmetu Podnaslavljanje razdelili na naslednje vrste prevajanja: 
usta na usta, pripovedovanje, prosti komentar, postsinhronizacija in nasneti glas/preglasitev. 
V tej nalogi se bomo posvetili predvsem zadnji vrsti prevajanja, čeprav ne bo šlo niti brez 
nekaterih ostalih. Postopku voice-over, pri katerem je teorija o prevajanju ime prevzela iz 
filmskih studiev, lahko v slovenščini rečemo tudi nadsinhronizacija in sami smo se odločili 
ravno za uporabo tega poimenovanja. 
Na tem mestu bi omenili še zanimivost latvijskih komercialnih televizijskih postaj, in sicer 
da je mogoče gledati film, ki je obenem nadsinhroniziran v latvijščini in podnaslovljen v 
ruščini; razlog za to je, da si pri televizijski postaji želijo zadovoljiti dvojezično prebivalstvo 
na tem območju (Pilar, Matamala in Orero 2010, 49).  
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Pred nadaljevanjem pojasnimo razliko med nadsinhronizacijo in prevajanjem usta na usta. 
Najpomembnejša razlika je, da pri nadsinhronizaciji slišimo glas izvirnega govorca, pri 
prevajanju usta na usta pa ne. O prevajanju usta na usta vedno govorimo v povezavi s 
televizijo, saj je tam pomembno, če se odločimo za sinhronizacijo in ne za podnapise, 
ujemanje z izrazitimi samoglasniškimi in soglasniškimi artikulacijami. To pomeni, da 
gledalec ne bi smel opaziti, da lik v filmu usta odpira drugače, kot ga je slišati. 
Nadsinhronizacija se prav tako uporablja v nekaterih državah in za določene tipe filmov in 
oddaj ter intervjuje, za radio pa bi lahko rekli, da je primarni način prevajanja. 
Na radiu sicer v primeru prenosa v živo in prevajanja izjav na mestu zasledimo tudi prosti 
komentar, v primeru prevajanja daljših odgovorov pa bi lahko govorili o pripovedovanju. 
Prostega komentarja, ki bi ga lahko primerjali s tolmačenjem, se novinar tako npr. posluži, 
ko se v živo oglaša v program in v tistem času npr. nekega tujega športnika vpraša o občutkih 
po zmagi, in ko športnik poda svoj odgovor, ga novinar takoj povzame. Ključna razlika med 
prostim komentarjem in nadsinhronizacijo je torej v tem, da je prevod za slednjo vedno 
pripravljen vnaprej, kar pripomore k boljši kvaliteti, kot je pri tolmačenju (ibid., 176). 
2.9.2 ZNAČILNOSTI AVDIOVIZUALNEGA PREVAJANJA 
Tako podnaslavljanje kot sinhronizacija spadata pod avdiovizualno prevajanje, zato bomo 
zaradi pomanjkanja virov, ki bi govorili zgolj o določenih vrstah prevajanja na radiu, 
povlekli vzporednice s podnaslavljanjem in prevajanjem za televizijo. Pri podnaslavljanju 
gre res za pisano besedo ob spremljavi slike, a je podlaga za pisano besedo tako kot pri 
sinhronizaciji govor, kar pomeni, da načeloma izhajamo iz istega izhodišča. Izpostaviti velja 
tudi, da pri sinhronizaciji prevod prav tako skoraj vedno zapišemo z namenom, da ga bo 
potem govorec prebral, kar pomeni, da ves čas govorimo o povezavi govorjene in pisane 
besede. 
Tipi besedil in namen prevajanja se razlikujejo, a ko prevajalec na primer naleti na 
preklinjanje, pri obeh tipih prevajanja veljajo enaka pravila. Vendar pa Fernandez Fernandez 
(2009, 210–211) pravi, da kljub temu da je veliko ljudi osuplih, ko zaslišijo preklinjanje, je 
to del našega jezika, ki ga ne bi smeli ignorirati. V podnapisih, pri katerih je prevajalec 
omejen s prostorom in časom, je pogosto prisiljen izpustiti določene informacije ali povzeti 
bistvo, zato kletvice na ta račun tudi izpusti. Kletvice, zapisane na zaslonu, tudi niso tako 
družbeno sprejemljive kot zapisane v literarnem delu, papir namreč prenese vse, zato jih 
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avdiovizualni prevajalec obdrži v primeru, ko te zaznamujejo določen lik ali ko ima dovolj 
prostora. Različne kulture tudi različno gledajo na kletvice, nekatere jih imajo širok spekter, 
druge ne, v nekaterih kulturah so običajne, drugje manj, zato je pomembno, da se pri 
prevajanju tega zavedamo. Greenall (2011) poda primer norveškega prevod irskega filma 
The Commitments (Predrzni rockerji); trdi namreč, da je na Irskem preklinjanje močno 
prisotno v jeziku in nima tako močnega šok učinka, kot ga ima na Norveškem, zato je 
priporočljivo, da se pri prevajanju to upošteva. Prav tako je treba omeniti, da so nekatere 
kletvicev določenih jezikih, npr. v angleščini fuck/fucking, izgubile svojo moč in se ljudje, 
ko jih slišijo, ne zgražajo več tako kot nekoč. Vseeno pa so kletvice na nacionalnem radiu 
silno redke. Iz pogovorov z uredniki smo izvedeli, da so kletvice v intervjujih zelo redke in 
da skoraj ni primera, ko bi jih spustili v eter. Matjaž Trošt nam je povedal, da grdo govorjenje 
po navadi predstavijo opisno, na olepšan način, se je pa tudi že zgodilo, da so kletvico 
prekrili s piskom, kot je to včasih moč slišati na televiziji. 
Pri podnaslavljanju in nadsinhronizaciji najdemo še eno pomembno razliko, in sicer v 
prepoznavanju prevajalca. Pri podnaslavljanju namreč vemo, kdo je podnaslovil film ali 
serijo, saj se mora glede na Unescova Priporočila za pravno varstvo prevajalcev in prevodov 
iz leta 1976 ime prevajalca pojaviti na vidnem mestu in v vseh objavljenih izvodih prevoda, 
na gledališkem listu, napovedih, ki se pojavijo v povezavi z radiem ali televizijskim 
prenosom, v filmski špici in na vsem ostalem promocijskem materialu, vendar pa v nekaterih 
primerih prevajalci podpis lahko tudi odklonijo, če se npr. ne strinjajo z lektorskimi popravki 
(Diaz Cintas 2007, 39). Za Slovenijo lahko trdimo, da se pripisovanje avtorstva avtorju 
prevoda v veliki meri upošteva, pri prevajanju na radiu pa je drugače, tam namreč redko 
vemo, kdo je prevajalec. Če novinar pogovor s tujim sogovornikom povzame takoj, vemo, 
da je to njegov povzetek, pri vnaprej pripravljenih prispevkih pa lahko le sklepamo, da je 
izjavo prevedel novinar sam. To v večini primerov sicer drži, vseeno pa zaradi drugačne 
specifike dela to ni posebej poudarjeno, poudarjeno je le, kdo je pripravil prispevek. 
Prevajanje se razlikuje tudi v tem, da pri podnaslavljanju prevajalec običajno prejme 
besedilno predlogo, s katero si lahko pomaga pri razumevanju nerazločnega govora, pri 
prevajanju zvočnih posnetkov pa ta pomoč ni samoumevna. Pri prevajanju za televizijo sicer 
prevajalec lahko dobibesedilno predlogo, tudi če gre za prevajanje dokumentarnih filmov, 
pri radiu pa je odvisno od tega, kako je novinar pridobil tujejezični navedek. Če je novinar s 
tujim sogovornikom sam opravil pogovor, transkripcije ni in mora dobro poznati jezik, iz 
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katerega bo prevajal. Če pa novinar izjavo dobi prek tujih tiskovnih agencij, le-te po navadi 
ponudijo tudi transkripcijo povedanega v angleščini, kar pomeni, da je znanje angleščine 
nujno, a kot so nam zagotovili sogovorniki z radia, je po njihovem mnenju danes znanje 
angleščine radijskih sodelavcev samoumevno. V primeru nejasnosti sicer lahko novinar 
prosi za pomoč sodelavca novinarja. 
Pri vsakem besedilu, naj bo izvirno ali prevedeno, sta zelo pomembni kohezija in koherenca, 
saj brez njiju besedilo ni zaokrožena, smiselna celota. Pri nadsinhronizaciji je lažje zadostiti 
tema kriterijema, saj ni pomembno, ali si informacije v eni povedi sledijo v enakem 
zaporedju, kot jih je izgovarjal govorec, pomembno je le, da ohranijo enak pomen. Po drugi 
strani je pri podnapisih priporočljivo, da je na zaslonu prevod sporočila, ki ga nekdo v tistem 
trenutku izgovarja, in ne, da najprej prevedemo del povedi, ki jo lik pove šele v drugem 
podnapisu. Vseeno mora biti pri prevajanju vodilo, da mora prevod upoštevati slovnične in 
slogovne značilnosti jezika, v katerega prevajamo, kar lahko vpliva na zaporedje podanih 
informacij. 
Na tem mestu bi lahko izpostavili še eno pomembno razliko med podnaslavljanjem in 
sinhronizacijo (tu mislimo na sinhronizacijo usta na usta in nadsinhronizacijo), in sicer gre 
za prirejanje ali manipulacijo izvirnih informacij. Pri podnapisih namreč lahko vsak, ki 
razume izvirni jezik, oceni, ali je vsebina prevedena v skladu z izvirnikom ali ne, pri 
sinhronizaciji pa to ni mogoče, saj slišimo le prevod, in moramo prevajalcu zaupati. Pri 
nadsinhronizaciji sicer poslušalec sliši začetek in konec misli, to pa je tudi vse, glede 
vmesnega dela mora zaupati prevajalcu, ki je mogoče kaj izpustil ali priredil: »Ko novica 
govori o občutljivi tematiki, se radio ali televizija želita distancirat i od tematike, zato 
prevajalec (ki v resnici le opravlja svojo službo, kot jo tudi novinar) nosi odgovornost za 
prevod«2 (Franco, Matamala in Orero 2010, 120). Včasih sta lahko prevajalec in novinar 
tudi ista oseba, se pa moramo zavedati dejstva, da prevod vedno sestavljata tako objektivnost 
kot subjektivnost. 
Pri avdiovizualnem prevajanju je treba upoštevati pravopisna pravila. Film je lahko še tako 
prostaški, liki govorijo v dialektu ali nerazločno, a v prevodu se moramo držati pravopisa. 
V določenih primerih prevod ni v zbornem ali knjižnem pogovornem jeziku, vseeno pa se je 
                                               
2 Vsi prevodi iz uporabljene literature v angleškem jeziku so delo avtorice te magistrske naloge. 
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tudi takrat treba držati slovničnih pravil, razen kadar je slovnično nepravilno izražanje zaradi 
osnovnega sporočila treba posebej izpostaviti. Na radiu, kjer je bistvena govorica, zapis ločil 
ni tako pomemben, so pa pomembna preostala slovnična pravila, saj nacionalni radio zahteva 
lep in pravilen slovenski jezik. Tako voditelji in novinarji morajo zato v okviru 
izobraževanja obiskovati govorne vaje, v pomoč pri zagatah pa jim je ves čas na voljo tudi 
lektorska služba na radiu. 
2.10 NADSINHRONIZACIJA 
Nadsinhronizacija ni med najbolj raziskanimi vrstami avdiovizualnega prevajanja, zaradi 
majhnih razlik med nekateri podvrstami prevajanja pa lahko hitro pride do zamenjave, zato 
je na tem mestu prav, da predstavimo definicijo nadsinhronizacije, ki jo podata Diaz Cintas 
in Orero: 
»To je tehnika, pri kateri se glas, ki podaja prevod v določenem ciljnem jeziku, sliši istočasno nad glasom 
izvirnega jezika. Glasnost izvirnega zvoka je znižana do te meje, da se izvirnik še vedno sliši v ozadju, med 
tem ko se bere prevod. Običajno gledalec najprej sliši nekaj sekund izvirnika, potem pa se glasnost izvirnika 
zniža, da se lahko doda prevod. Prevod se ponavadi konča nekaj sekund prej kot govor v tujem jeziku, 
glasnost izvirnika se ponovno dvigne do normalne in gledalec lahko ponovno sliši izvirni govor« (Diaz 
Cintas in Orero 2005, 473 cit. po Matamala 2008, 117). 
Ta definicija se sicer nanaša na prevod za televizijo, a jo lahko prevzamemo tudi za radio. 
Kot bomo videli v nadaljevanju, mogoče velja celo bolj za radio kot za televizijo, saj pri 
filmih z branjem prevoda lahko začnemo tudi istočasno. Vsekakor zgornja definicija velja 
za slovenski radio, kar potrjuje tudi slovenski prevajalec, ki je sodeloval v raziskavi avtoric 
Franco, Matamala in Orero (2010, 171–172), in sicer je potrdil, da se navedki v radijskih 
novicah v Sloveniji začnejo z izvirnim govorcem na polni jakosti, potem ta glas zamre in je 
prekrit s prevodom, tako da se večino časa sliši le prevod, na koncu pa sledi izvirnik, vendar 
kot bomo videli v nadaljevanju, ni nujno, da je izvirnik tudi ob koncu. 
Ker večina obstoječih raziskav in člankov govori o nadsinhronizaciji na televiziji, se temu 
tudi v našem delu ne bomo mogli izogniti.  
Nadsinhronizacija je torej ena izmed podzvrsti sinhronizacije, samo nadsinhronizacijo pa 
tudi lahko razdelimo na direktno, pri kateri se uporablja premi govor, in indirektno, pri kateri 
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se uporablja odvisni govor; torej pri direktni nadsinhronizaciji gre za branje prevoda v prvi 
osebi, pri indirektni pa v tretji (ibid., 42). Nadsinhronizacijo lahko ločimo tudi glede na 
zamik prevoda – o istočasni nadsinhronizaciji govorimo, ko se prevod in izvirnik začneta 
predvajati istočasno, o nadsinhronizaciji z zamikom pa, ko najprej poslušalcu pustimo, da 
nekaj sekund sliši izključno izvirnik (ibid., 27). 
Vendar ni pravila ali širšega dogovora o časovnem intervalu slišanega izvirnika na začetku 
in na koncu oz. ali je sploh treba začeti z branjem prevoda z zamikom. Včasih je torej tako, 
da ostane nekaj sekund izvirnika tako na začetku in na koncu, včasih nikjer, splošna praksa 
pri nadsinhronizaciji po svetu pa je, da se pred začetkom branja prevoda na začetku pusti 
nekaj sekund (ibid., 80). To je seveda odvisno od dolžine govorjenih sekvenc in časa med 
izmenjavo besed v filmih, pa tudi od osebnega vidika, saj ima vsak svoj okus. Čeprav v 
našem delu govorimo o sekundah, ki jih avtor prevoda pusti v originalu, nekateri 
strokovnjaki raje kot o sekundah govorijo o govornih enotah, tako da so te govorne enote 
tisto, kar poslušalec sliši, preden se začne prevod (ibid., 80). Govorna enota označuje prvo 
zaključeno misel in lahko bi rekli, da je pri končnem izdelku slišati, kot bi šlo za neke vrste 
tolmačenje, tam namreč tolmač tudi počaka nekaj sekund, da govorec poda prvo misel, in 
potem začne govorjeno tolmačiti. 
Nadsinhronizacija kot vrsta prevajanja ima tako prednosti kot slabosti. Prednosti so, da nima 
prostorskih omejitev, kot jih ima npr. podnaslavljanje, kjer je prevajalec omejen s številom 
znakov, in da za razliko od sinhronizacije usta na usta ni treba v tolikšni meri paziti na izbiro 
besed in ujemanje samoglasnikov, prav tako pa je nadsinhronizacija mnogo cenejša in 
preprostejša od sinhronizacije usta na usta. 
To pa ne pomeni, da nadsinhronizacija nima tehničnih omejitev in zahtev. Ker nekaj sekund 
pustimo izviren glas, prevod ne more trajati toliko časa kot izvirnik. Posledično in ker je 
želja vsakega avdiovizualnega prevajalca, da je prevod razumljiv in tekoč, se v prevodu 
izgubijo ponovitve, prav tako bralec prevoda, če govorec okleva, ne bere prevoda 
oklevajoče, ampak z normalnim tempom (ibid., 74). Pri filmih je včasih te značilnosti treba 
ohraniti, saj je pomembno, da se zvok ujema s sliko in dogajanjem na sliki. Prav tako se pri 
nadsinhronizaciji ponavadi ne ohranjajo naglasi (ibid., 79). Torej, če bi nadsinhronizirali 
nekoga, ki ima močan prekmurski naglas v angleščino, bi se angleški govorec osredotočal 
le na vsebino povedanega in ne bi nadsinhroniziral tudi naglasa. 
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Preden se prevod posname, je dobro, da se ga prebere na glas, saj z branjem na glas lahko 
opazimo napake, ki jih drugače ne bi, in tudi nerodnosti pri prevodu. 
Nedostopnost slike pa je lahko tudi pomanjkljivost, saj poslušalec ne vidi mimike, telesne 
govorice in večino časa tudi ne sliši tona glasu govorca. Bralec prevoda namreč ne 
interpretira, ampak ga zgolj vživeto prebere. Avtor prispevka lahko sicer to reši tako, da 
preden napove govorca, doda kakšen pridevnik, ki opisuje govorčevo razpoloženje. Ker ni 
slike in ker je glas na radiu izjemnega pomena, je zelo pomembno, da novinarji daljše 
pogovore opravijo v okolju, kjer v ozadju ni preveč hrupa in drugih motečih zvočnih 
dejavnikov za mikrofon, kot sta npr. veter in valovanje morja obenem. 
Čeprav v tem delu preučujemo radio, moramo vseeno omeniti nadsinhronizacijo na 
Poljskem, saj je tam to glavni način prevajanja filmov. Prevajanje za radio in televizijo se 
seveda razlikuje, saj na radiu ni slike, na katero je treba paziti pri prevodu. Chmiel (2015, 
129–147), ki predstavi nadsinhronizacijo na Poljskem, zapiše, da se tehnične lastnosti 
razlikujejo glede na vrsto filma, v navadi pa je, da vedno prevod bere le ena oseba. Avtorica 
(ibid.) pojasni, da v filmih z izmišljeno vsebino po navadi vse like bere moški, ki bere z 
zamikom, tako da lahko poslušalec sliši nekaj izvirnih besed, v nasprotnem primeru, ko pa 
gre za film, posnet po resničnih dogodkih, ali dokumentarni film, prevod najpogosteje brez 
zamika bere ženska. Chmiel (ibid., 137), ki citira Krzyzaniaka (2008, 6) in Wozniak (2012, 
215), tudi zapiše, da je »najboljši bralec tisti, ki ga po nekaj minutah ne slišimo več, in tako 
ne izgubimo izvirnega igralčevega tona in zvočne intonacije. […] Za poljske gledalce je bolj 
sprejemljivo slišati Roberta de Nira v ozadju, kot pa da bi govoril poljsko z glasom znanega 
igralca« ter doda, da je to prispevalo k temu, da so v zadnjih letih glasnost izvirnika dvignili 
in je zdaj bolj slišan kot pred leti, s tem pa je tudi bralec manj opazen. Dober bralec je torej 
tisti, ki je čim bolj neviden in ki ne imitira, poslušalci pa ga obenem poslušajo in razumejo 
izvirnik. Tega ne moremo v celoti prenesti na slovenski radio. Tam se namreč trudijo, da bi 
v vnaprej pripravljenih prispevkih ženski glas brala ženska in moškega moški, vedno pustijo 
nekaj izvirnika in potem sledi prevod, a v tistem trenutku se glasnost izvirnika precej 
zmanjša, saj bi drugače oviral razumevanje. 
Majewski, poljski prevajalec avdiovizualnih vsebin, pravi, da svojim prevajalcem na poljski 
nacionalni televiziji naročajo, da pri prevodu ponavljanja, kletvice, pozdrave, imena likov in 
druge značilnosti govora pustijo neprevedene in slišane, saj so prepričani, da bodo to 
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prepoznali tudi tisti, ki ne razumejo izvirnika (ibid., 135). Tudi pri nadsinhronizaciji namreč 
ne gre brez besedilnih krnitev. Pri sinhronizaciji moramo paziti na ujemanje samoglasnikov, 
pri nadsinhronizaciji pa imamo manj časa za zajetje vseh informacij, če s prevodom začnemo 
z zamikom. Poleg tega nekatere jezikovne kombinacije zaradi različnega obnašanja jezika 
zahtevajo redukcijo. Tak primer je tudi jezikovni par angleščina-poljščina, pri čemer je 
zaradi značilnosti poljščine za isto sporočilnost v poljščini potrebnega več prostora oz. časa 
kot v angleščini, zato Chmiel (ibid., 135–136) ugotavlja, da so redukcije pri 
nadsinhronizaciji celovečercev kar obsežne, Wozniak (2012, cit. po ibid.) je pri preučevanju 
izsekov filma Star Trek (Zvezdne steze) ugotovila, da so bili nadsinhronizirani prevodi za 
kar 60 odstotkov krajši od izvirnika. Chmiel (ibid.) zaključuje, da so precej obsežne 
redukcije posledica značilnosti omenjenega jezikovnega para, časovnih omejitev in pravila, 
da pri nadsinhronizaciji fikcijskih filmov lahko izpustimo sporočila, ki jih je enostavno 
razumeti v ozadju. 
Če je včasih slabost radia, da ne premore slike, je to lahko pri kakšnih prevodih tudi prednost, 
saj prevajalcu ni treba paziti na ujemanje slike in govora. Prevodi morajo biti vsekakor čim 
ustreznejši, a kot izpostavi Chmiel (ibid., 132) se lahko zgodi, da nekdo v angleščini odkima 
in poda negativen odgovor, medtem ko v poljščini slišimo pritrdilen odgovor. To je npr. 
posledica tega, da Do you mind opening the window? ne prevedemo z Bi vam bilo odveč 
odpreti okno?, temveč z Lahko odprete okno?. Razloga za to sta vsaj dva, prvi je, da se prvi 
prevod v slovenščini sliši nenaravno, drugi pa, da je drugi prevod tudi krajši od prvega, in 
enako je pri drugem slovanskem jeziku, poljščini. 
Pri prevajanju zvočnih zapisov se lahko pojavi več težav. Med temi Matamala (2008, 119–
121) izpostavi težave pri razumevanju, vsebinske napake v izvirniku, terminološke zagate 
ter register in izgovorjavo govorcev. Težave pri razumevanju se pojavijo predvsem, kadar 
prevajalec nima skript, kar je pri prevajanju za radio skoraj standard, če nekdo govori z 
močnim naglasom ali zelo hitro. Včasih se lahko zgodi, da se v izvirniku pojavi napačna 
informacija, zato je pomembno, da je prevajalec vedno kritičen, da take napake opazi in jih 
po potrebi tudi popravi (ibid., 120). Dokumentarne oddaje pokrivajo izjemno širok spekter 
tem, zato Matamala (ibid.) pravi, da morajo biti prevajalci usposobljeni, da so v primeru 
nepoznavanja določene teme sposobni najti primerne vire in terminologijo v jeziku, v 
katerega prevajajo. Pri prevajanju prevajalec lahko naleti na različne registre, in čeprav mora 
prevajalec pri prevodu ohraniti isti register, mora prevod vseeno biti tekoč in razumljiv za 
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občinstvo, treba se je namreč zavedati, da bo poslušalec izgovorjeno slišal le enkrat (ibid., 
121). Ohranjanje istega registra mogoče velja za televizijo, na radiu pa so zagovorniki 
knjižnega pogovornega jezika, razen v izjemnih okoliščinah. To pa je za radio še toliko 
pomembnejše, saj ni slike, ki bi pomagala pri razumevanju. 
2.11 TUJI JEZIKI NA RADIU 
Čeprav na radiu po navadi ni dobesedno povedano, da je nekaj prevedeno, je poslušalcem 
vseeno jasno, za kaj gre. V nadaljevanju tega odstavka bomo predstavili učni primer 
nadsinhronizacije. Novinar v prispevku na primer govori o angleški političarki Theresi May, 
potem pa poslušalec naenkrat zasliši ženski glas, ki nekaj sekund govori v tujem jeziku, v 
tem primeru najverjetneje v angleščini. Ta glas potem zbledi in poslušalec zasliši ženski glas, 
ki ni glas novinarja, ki nekaj govori, in čeprav ni izrecno omenjeno, je poslušalcu jasno, da 
gre za prevedeni navedek Therese May. 
Če že ne prevajanje kot tako, pa ima prisotnost učenja jezikov na slovenskem radiu dolgo 
zgodovino. Tako so že od samih začetkov radia na Slovenskem na Radiu Ljubljana 
pripravljali jezikovne tečaje slovenščine in tudi tujih jezikov. Že v letih 1929 in 1930 so na 
ljubljanskem radiu potekali jezikovni tečaji slovenščine, nemščine, francoščine, angleščine, 
italijanščine, češčine, poljščine, ruščine, srbohrvaščine in esperanta, vendar sta se do konca 
tridesetih let 20. stoletja ohranila zgolj višji tečaj francoščine in tečaj slovenščine (Brojan 
1999, 48). S temi tečaji so ljudem pomagali pri učenju tujih jezikov, saj so bili prepričani, 
da znanje jezikov vodi v svet. 
Na radiu večinoma vsak novinar zase prevede tisto, kar potrebuje. Franco, Matamala in 
Orero (2010, 119) v svojem delu povzemajo mnenja Darwisha (2006) ter Darwisha in Orero 
(publikacija leta 2010 še ni izšla), ki so v svojih raziskavah ugotovili, da prevode izjav za 
novice za nadsinhronizacijo po navadi prispevajo kar novinarji, ki jih pogosto tudi sami 
preberejo. 
Zgoraj smo opisali primer, ko prevod v prvi osebi prebere druga novinarka in ne tisti, ki je 
pripravil prispevek. Ko novinar nima možnosti, da bi mu prevod prebral kdo drug in s tem 
jasno ločil prispevek od navedka, Pirc (2005, 199) predlaga, da naj novinar, če prevod bere 
sam, ne govori v prvi osebi, ampak naj prevaja v tretji osebi, posledično lahko v prevod 
vplete tudi opise in razlage, kot da bi poročal, kaj mu je intervjuvanec povedal. Podajanje 
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prevoda v tretji osebi sicer lahko privede k večji manipulaciji vsebine (Franco, Matamala in 
Orero 2010, 115). Vseeno se nadsinhronizacija uporablja z namenom doseganja večjega 
občutka avtentičnosti, ker poslušalec v ozadju sliši izvirnik. 
3 NADSINHRONIZACIJA NA VALU 202 
Za študijski primer in opis praktičnega postopka nadsinhronizacije smo izbrali radio Val 
202. Na tem mestu naj še enkrat opomnimo, da je naš cilj opis njihovega dela in izkušenj, 
ne pa ocenjevanje njihovega dela ali iskanje pomanjkljivosti. 
Odločili smo se, da najprej opravimo nekaj pogovorov z uredniki različnih redakcij ter 
dvema tehnikoma, potem pa opišemo izbrane primere iz dejanske prakse. Sodelovali smo s 
štirimi trenutnimi uredniki na Radiu Slovenija, ki skrbijo za vsebine, ki jih je moč slišati tudi 
na Valu 202. Matjaž Trošt je bil v preteklosti dopisnik, zdaj pa je urednik zunanjepolitične 
redakcije, Boštjan Reberšak na radiu dela že 25 let in je trenutni urednik športne redakcije, 
Urška Sobočan Ivanovič je urednica dnevnoinformativnega programa in na radiu dela deset 
let, Izidor Grošlj pa je vodja informativnega programa, v preteklosti je delal tudi v športni 
redakciji, sicer pa na radiu dela že 35 let. Poleg omenjenih radijskih sodelavcev smo se 
pogovarjali tudi z dvema tehnikoma – Damjan Rostan dela na radiu 17 let, Stane Košmrlj pa 
se je po 41 letih dela na radiu leta 2019 upokojil. Z vsemi smo pogovore opravili v decembru 
2019 in vsi so tudi pisno potrdili, da dovolijo snemanje pogovorov in uporabo povedanega 
v našem magistrskem delu. 
Najprej bomo predstavili uredniški pogled na nadsinhronizacijo, potem pa še vidik tehnikov. 
3.1 UREDNIŠKI VIDIK 
V nadaljevanju bomo predstavili pogled in mnenje urednikov o nadsinhronizaciji na radiu, 
in sicer bomo v vsakem podpoglavju predstavili odgovore na drugo vprašanje. 
3.1.1 UREDNIKI IN NADSINHRONIZACIJA 
Na začetku nas je zanimalo, kaj uredniki razumejo pod besedo nadsinhronizacija in če temu 
na radiu rečejo kako drugače. Dobili smo podobne odgovore, da gre za branje slovenskega 
prevoda nad izvirnikom. Tako lahko tudi razumemo besedotvorni pomen izraza 
»nadsinhronizacija«, predpona »nad« v tem primeru pomeni slišanost ene steze nad drugo, 
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pri čemer je ena steza izvirnik, druga pa prevod. Nekateri sogovorci so predstavili tudi druge 
termine, tako je Matjaž Trošt dejal, da sinhronizacijo razume kot prevod tistega, kar kdo 
govori v tujem jeziku, v ozadju je mogoče slišati izvirnik, v ospredju pa je komunikativni 
prevod, torej povzetek tega, kar je bilo povedano. Urška Sobočan Ivanovič pa je ta izhodiščni 
izraz preprosto poimenovala kar prevod. Tehnik Stane Košmrlj je označil prevod kot prevod 
v prvi osebi, povzetek pa prevod v tretji, ko ne gre za temeljno obliko nadsinhronizacije. Vsi 
uredniki se strinjajo, da ne gre vedno za dobeseden prevod, ampak velikokrat za povzemanje 
sporočila, ki ga novinar postavi v kontekst. Tako je Boštjan Reberšak dejal, da je bistvena 
sporočilnost prevoda in da ko sporočilnost izjave v slovenščini ni razumljiva, mora novinar 
to spremeniti. Ob tem je izpostavil primer košarkarskega trenerja Jurice Golemca, ki med 
podajanjem izjav v slovenščini uporablja tudi hrvaške izraze. Na koncu mora novinar sam 
oceniti, ali bo občinstvo razumelo sporočilnost oz. bistvo izjave ali ne. Matjaž Trošt je dodal, 
da njihov prevod ni povsem sinhron z izvirnikom, ampak, kot smo spoznali v teoretičnem 
delu našega dela, je ravno to tisto, kar ločuje filmsko sinhronizacijo od nadsinhronizacije na 
radiu ali tudi na televiziji, da vsaj na začetku, če že ne na začetku in na koncu, slišimo 
izvirnega govorca. Tudi če namreč natančno poslušamo nadsinhronizacijo, sicer slišimo, da 
neka oseba nekaj v ozadju govori, a vsebine ne moremo razbrati, ker je na toliko nižji 
frekvenci. 
Urška Sobočan Ivanovič meni, da v povprečju vsak dan vsaj v eni oddaji najdemo tujo 
izjavo. Redakcije sodelujejo med seboj, zato za prevode ponavadi poskrbijo že zunanji 
dopisniki in zunanjepolitični novinarji, v dnevnoinformativnem programu pa vsaj za eno 
oddajo obdelajo kakšno izjavo. Informativne oddaje se sicer predvajajo na vseh treh 
programih Radia Slovenija. Poleg daljših informativnih oddaj so vsako uro na radiu tudi 
kratke novice in v dnevnoinformativni redakciji poskrbijo za nadsinhronizacijo teh izjav. 
3.1.2 PREVAJALCI NA RADIU 
Iz pogovorov z uredniki smo izvedeli, da na radiu za razliko od televizije nimajo zaposlenih 
poklicnih prevajalcev, temveč da vsak novinar prevaja zase. Vodstvo radia od novinarjev 
nekako pričakuje, da znajo tudi prevajati, čeprav nimajo prevajalske izobrazbe, kar so 
potrdili tudi naši sogovorniki. Angleško sicer znajo vsi na radiu, za preverjanje znanja pa 
nimajo univerzalnega testa in ne zahtevajo dokazil, a kot je pojasnila Urška Sobočan 
Ivanovič, je uvajanje za delo na radiu dolgotrajno, saj traja vsaj eno leto, da lahko novi 
sodelavec začne govoriti v eter. V dnevnoinformativni redakciji pripravljajo vse novice, od 
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notranjih do zunanjepolitičnih tem in športa, in po izkušnjah Urške Sobočan Ivanovič so 
posebno za zunanjepolitične teme viri ponavadi v angleščini, zato bi na radiu hitro opazili, 
da sodelavec ne zna dobro angleško, ker ne bi znal napisati novice na podlagi BBC-jeve 
razprave. Vseeno pa meni, da današnje generacije mladih znajo boljše angleško kot v 
preteklosti, pred dvajsetimi leti in več. Izidor Grošelj je prepričan, da danes praktično ni za 
radijsko delo zainteresiranega študenta, ki ne bi znal angleško. Na radiu namreč zaposlujejo 
tudi študente in jih počasi uvajajo v delo na radiu. Znanje angleščine je na radiu pomembno 
tako zaradi mednarodne tiskovne agencije Reuters, ki je njihov najpomembnejš vir novic iz 
tujine, kot tudi britanskega BBC-ja, na katerega se na radiu prav tako zanašajo glede novic 
v svetu. Oba medija sta dostopna v angleščini, zato je znanje le-te na radiu samoumevno. 
Izidor Grošelj je potrdil, da znanja angleščine ne preverjajo s testi, a se mu zdi samoumevno, 
da univerzitetni študent ali diplomant zna angleško. Dodal je še, da znanja drugih tujih 
jezikov v okviru radijskega izpopolnjevanja, ki smo ga opisali v poglavju Jezik na radiu, ne 
iščejo, saj zaposleni na radiu razen angleščine načeloma ne potrebujejo znanj drugih tujih 
jezikov. Znanje tujih jezikov izpostavlja tudi Crook (1998, 20–21), a so na radiu poleg znanja 
več tujih jezikov zelo pomembna tudi druga znanja, zato to ne more biti edini pogoj za 
zaposlovanje. 
V športni redakciji je tako bistveno, da zaposleni poznajo šport. Kot nam je pojasnil trenutni 
urednik športne redakcije Boštjan Reberšak, so v športnem delu poročil pomembni 
zmagovalci in slovenski šport. S športnimi sodelavci v prispevke vključujejo veliko izjav, ki 
so po njegovem mnenju dodana vrednost. Prepričan je, da so izjave v tujem jeziku 
pomembne, a zaposlene iščejo glede na obvladovanje in poznavanje športov in ne glede na 
znanje jezikov. Pri jezikih je pomembno tudi zaupanje, torej, če nekdo reče, da zna neki 
jezik, mu na radiu verjamejo, v današnjem času pa se lahko oprejo tudi na zmogljiva spletna 
orodja, ki omogočajo prevajanje iz tujih jezikov, je dejal Boštjan Reberšak. Ob tem je 
izpostavil težave, ki se pojavijo s skupnimi izjavami, ki jih novinarji dobijo v mešani coni 
(prostor, v katerem lahko novinar po tekmi intervjuja športnika). To pomeni, da športnik 
odgovarja za več novinarjev hkrati in po možnosti le v enem jeziku, pri čemer gre lahko za 
poljščino, češčino ali pa španščino. Čeprav nekaj ljudi v redakciji zna te jezike, si pomagajo 
tudi z Googlovim prevajalnikom, je priznal Boštjan Reberšak. Prevajalnik zaznava zvok in 
po njegovem mnenju kar dobro deluje, še posebno, ker je v takih primerih pomembna le 
sporočilnost izjave, je poudaril Boštjan Reberšak. 
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3.1.3 ANGLEŠČINA IN DRUGI TUJI JEZIKI NA RADIU 
Znanje angleščine se torej pričakuje, znanje drugih tujih jezikov pa je dodatna prednost. 
Utopično je, da bi bila izjava vedno v angleščini, vendar orodja s posnetki tujih agencij 
nudijo tudi prevode v angleščino. Matjaž Trošt nam je pojasnil, da tuje tiskovne agencije 
prodajajo svoje izjave z angleškim prevodom. Sicer je priznal, da je že opazil, da prevod ni 
bil najboljši, saj zna tudi nemško in francosko, a dodaja, da je treba večjim agencijam 
načeloma zaupati, saj imajo zaposlene prevajalce. Tudi drugi uredniki pritrjujejo temu, da 
so na radiu ljudje, ki govorijo kakšnega od najbolj razširjenih evropskih jezikov, kot so 
nemščina, italijanščina, francoščina ali španščina, v primerih, ko pa gre npr. za 
mandarinščino, turščino in za jezike, ki jih malokdo zna, pa se na radiu zanašajo na 
agencijski prevod. Urška Sobočan Ivanovič je povedala, da se včasih lahko oprejo na 
posamezne besede, lastno ime, drugače pa nimajo druge izbire, kot da se zanašajo na 
agencijski prevod. Vseeno se morajo kdaj pa kdaj zateči k improvizaciji, ko želijo v program 
vključiti le del izvirne izjave, saj je pri jezikih, ki nam niso blizu (kitajščina, japonščina), 
težko določiti konec povedi in se orientirati vsaj po besedah, ki jih npr. v nemščini 
razumemo. 
Za večje športne dogodke so na voljo posebni plačljivi programi, ki ponujajo izjave 
športnikov v maternem jeziku in angleške prevode. Boštjan Reberšak je izpostavil program 
Hive, ki ga združenje evropskih radijskih postaj pripravlja v sodelovanju z Evropsko 
nogometno zvezo in ki bo v času evropskega prvenstva 20203 spremljal vse reprezentance v 
maternem jeziku in ponujal angleške prevode. Za prevode je treba plačati, zato v športnem 
uredništvu upravičeno upajo, da bo sistem deloval brezhibno in se bodo lahko zanesli na 
prevode v angleščino. 
3.1.4 UMEŠČANJE IZJAV V PRISPEVEK 
Na radiu imajo novinarji proste roke pri umeščanju izjav, ki jih dobijo iz različnih virov, v 
prispevek, in to delajo po občutku. Vsak novinar lahko torej po lastni presoji izbere način, 
kako bo poslušalcu predstavil izjavo. Vsak novinar na začetku svoje poklicne poti dobi 
mentorja, tj. osebo z dolgoletnimi izkušnjami, ki mu poda smernice in ga poduči o različnih 
možnostih vključevanja izjav v prispevek, novinar sam pa bo izbral pristop, ki mu je 
                                               
3 V času od decembra 2019, ko smo opravljali pogovore, do zaključka magistrskega dela je bilo evropsko 
prvenstvo prestavljeno na leto 2021. 
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najbližji. Matjaž Trošt je kot primere izpostavil dobesedni prevod, pri čemer novinar ne 
odstopa od izvirnika, komunikativni prevod, torej kratek povzetek, in nadsinhronizacijo, pri 
čemer je nadsinhronizacija v resnici vse, pri čemer poslušalec istočasno sliši izvirnik in 
prevod. V času izobraževanja oz. mentorskega učenja se torej mladi novinarji naučijo 
prepoznati prevajalske strategije, ki bodo v izbranem prispevku najprimernejše. Izidor 
Grošelj je ob tem dodal, da je od primera do primera odvisno, kako novinar oblikuje celoto. 
Vseeno se včasih zgodi, da kaj zveni nerodno, in takrat avtorja opozorijo, da je potreben 
popravek. Novinar poslušalcu predstavi prevod izjave na več načinov: lahko govori v prvi 
osebi, v tretji, lahko najprej predvaja nekaj sekund izvirnika in potem branje prevoda s komaj 
slišanim izvirnikom v ozadju ter zaključkom v izvirniku, navedek se lahko konča tudi s 
prevodom, torej da ob koncu ni izvirnika, včasih pa še pred izvirnikom sledi povzetek in 
potem izvirnik v celoti ali obratno. Zapovedanih pravil torej ni, saj bi po Grošljevem mnenju 
to uničilo ustvarjalnost. 
Ker je vsaka situacija drugačna in ker se tudi novinarji med seboj razlikujejo, je težko reči, 
kaj je boljše. Povsod pride do izraza slogovna spretnost avtorja, zato se uredniki težko 
opredelijo, kaj je boljše. Enkrat je to direktni prevod, drugič povzetek izjave, a kot je povedal 
Boštjan Reberšak, je to še vedno nadsinhronizirana izjava. 
3.1.5 ZNAČILNOSTI PREVEDENIH IZJAV 
Ponavadi avtor prispevka izjavo sam prevede in jo tudi prebere. Če bo v program umeščena 
zgolj izjava, ki nima ustreznega prispevka, jo prevedejo v dnevnoinformativni redakciji, če 
pa v oddaji obravnavajo določeno temo, v prispevku lahko slišimo tako napoved kot 
odpoved izjave, ki jo prebere nekdo iz dnevnoinformativne redakcije, je razložil Izidor 
Grošelj. Pri standardnih prispevkih prevode izjav bere avtor prispevka, tako je npr. poročanje 
Mojce Širok iz Bruslja zaključena celota, pri čemer sama v prispevke umešča prevode tako 
sogovornikov ali sogovornic oziroma govorcev ali govork. 
Na terenu, če izvzamemo večje dogodke v Sloveniji in po svetu, je ponavadi novinar sam, 
zato za celoten prispevek poskrbi sam. Občasno, kot je dejal Boštjan Reberšak, sta na terenu 
tudi dva novinarja, zato takrat stremijo k temu, da eden pripravi prispevek, drugi pa prebere 
prevode. Na terenu tako izjavo posname in uredi novinar sam, v studiu pa za to poskrbi 
tehnik. 
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Na Valu 202 novinarji tuje izjave večinoma prevajajo in povzemajo, v tujini pa uporabljajo 
tudi simultano prevajanje in zniževanje »mednarodnega tona«, je iz dolgoletnih izkušenj 
povedal Boštjan Reberšak. Mednarodni ton je zvok, ki ga sliši poslušalec, ko na radiu 
posluša prenos tekme, če gre za smučanje, je mednarodni ton zvok vijuganja med količki, 
če gre za formulo 1, pa brnenje motorjev. Če poenostavimo, mednarodni ton je zvok, ki gre 
v svet skupaj s sliko prenosa dogodka, na radiu pa sliko opisuje komentator, medtem ko je 
zvok še vedno mogoče slišati. Boštjan Reberšak je predstavil še en zanimiv vidik dvakratne 
obdelave iste izjave. V športu so povzetki zelo aktualni. Kadar pa imajo kakšnega tujega 
sogovornika v živo na programu, ga po koncu pogovora povzamejo. Ko taisti odgovor 
uporabijo v drugih oddajah (od poročil do športnih oddaj na radiu), pa je izjava vedno 
nadsinhronizirana. 
Matjaž Trošt izpostavi razliko med prevodom in povzetkom. Ko novinar izjavo umesti v 
prispevek tako, da na začetku in koncu pusti nekaj sekund izvirnika, novinarji uporabijo 
dobesedni prevod. Ko se novinar odloči za povzetek, na začetku pusti nekaj sekund 
izvirnika, na koncu pa po povzetku izjave takoj nadaljuje prispevek. Matjaž Trošt je povedal, 
da je pogostejša praksa na radiu slednja, torej da na koncu ni izvirnika in da se govorec 
navaja neposredno. Tako na radiu pridobijo čas in za samo izjavo porabijo manj sekund. V 
tem primeru izjavo odpovejo npr. z »je dejala predsednica Evropske komisije Ursula von 
der Leyen«. 
Pri poročilih je izvirnik pogosteje zgolj na začetku, v primeru daljših pogovorov pa je 
izvirnik tako na začetku kot na koncu izjave in v takih primerih tudi druga oseba bere prevod, 
pri krajših prispevkih pa novinar vse prebere sam, zato se velikokrat odloči za povzemanje, 
da je jasna razlika med izjavo in preostalim delom prispevka. Izbira pristopa je odvisna od 
razpoložljivega časa. V informativnih oddajah na začetku izvirnik pustijo med dvema in 
štirimi sekundami. Če gre za daljše oddaje, je na začetku izvirnik daljši in tudi ob koncu 
izjave poslušalec znova zasliši izvirnega govorca. Če pa je izjava vsebinsko udarna in kratka, 
jo predvajajo v celoti v izvirniku, je pojasnil Matjaž Trošt in kot primer navedel izjavo Borisa 
Johnsona: »Let's get Brexit done.« Če gre torej za kratko in zaključeno izjavo, jo pustijo v 
celoti, drugače pa toliko časa, da govorec pove nekaj smiselnega, in potem čez predvajajo 
prevod. Seveda je dolžina izjave odvisna tudi od hitrosti, s katero izvirni govorec govori. 
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V športnem uredništvu potrebujejo največ tujih izjav v povezavi s poročili s tekmovanj, 
približno petkrat na leto pa s tujcem sami opravijo daljši, deset- do petnajstminutni, pogovor. 
Tega novinarji opravijo na terenu, oddajo pa pripravijo doma v službi, in ker imajo več časa, 
odgovore zaradi barvne podobe bere druga oseba. V teh primerih je pomembno, kako bralec 
prevoda igra lik intervjuvanca. Na radiu se zavedajo, da se s prevodom vedno nekaj izgubi, 
vsak ima namreč svojo hitrost podajanja, barvo glasu, lahko zveni nezainteresirano, zato je 
pomembno, da tisti, ki bere prevod, to upošteva. Boštjan Reberšak je priporočil, da bralec še 
pred branjem prevoda posluša odgovor, saj si želijo osebo poslušalcu predstaviti kot celoto. 
Izpostavil pa je, da drugače ravnajo pri kratkih izjavah (30–50 sekund), pri katerih je 
pomembnejša sporočilnost. 
Uredniki se strinjajo, da mora novinar govorko oziroma novinarka govorca povzeti v tretji 
osebi, če pa novinar povzema govorca oziroma novinarka govorko, pa novinar prebere 
prevod v prvi osebi, saj je prva oseba bolj učinkovita, da ne izgubijo udarnosti izjave, je 
prepričan Izidor Grošelj. V primeru zelo kratkih izjav, do šest sekund, se ta lahko predvaja 
v celoti, prevede pa se v napovedi ali odpovedi izjave. Boštjan Reberšak je povedal, da se 
velikokrat izjava prevede že v napovedi in kot primer umestitve izjave navede: »Mikaela 
Shiffrin pa se je smejala ob deseti jubilejni zmagi.« Poslušalec potem zasliši njen smeh in 
prevod, da si ni nikoli mislila, da ji bo to uspelo. Prav tako se novinarji pri prevodu ne 
ponavljajo in ne delajo namernih napak, čeprav se je njihov sogovornik popravil. 
Če avtor prispevka prevod prebere sam, bo zelo verjetno govoril v tretji osebi, da bosta vlogi 
jasno ločeni. Ko pa gre za direktni prevod, novinar izjavo predstavi s standardno 
nadsinhronizacijo v prvi osebi. Ob tem je Matjaž Trošt izpostavil, da je težko ujeti duh izjave, 
da bo bralec enako začutil izrečeno. Tudi Urška Sobočan Ivanovič je poudarila, da se tisti, 
ki bere izjavo, skuša vživeti v povedano, ujeti hitrost podajanja ter vsaj delno imitirati 
dinamiko govora in upoštevati okoliščine izjave, npr. pogrebno slovesnost ali pevsko 
tekmovanje. 
3.1.6 SLOVENŠČINA V PREVODIH 
Norma na radiu je, kot se za državni medij spodobi, da so novice predstavljene v knjižni 
slovenščini in da novinarji na radiu govorijo knjižno pogovorno. Vseeno nas je zanimalo, 
kaj se zgodi v primeru, da bi kdo od sogovornikov v izjavi izrekel kletvico ali žalitev. Tudi 
v taki situaciji je odločitev v rokah novinarja, vseeno pa se pričakuje, da dela skladno s 
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pravili javnega nastopanja. Na radiu si tudi z osebnega vidika ne morejo privoščiti 
govorjenja kletvic in neumnosti, saj poslušalec jasno ve, kdo je avtor prispevka. Temu se 
reče novinarska etika, tj. pisana in nenapisana pravila, kako ravnati v določenih situacijah. 
V informativnih oddajah se s kletvicami načeloma ne srečujejo, če pa se to že zgodi, vsebino 
poslušalcem predstavijo na manj direkten način. To pomeni, da nezaznamovano opišejo, kaj 
se bo ali se je zgodilo, ali prekrijejo grdo govorjenje s piskom in dodajo pojasnilo o 
neprimernem izražanju. Matjaž Trošt nam je povedal, da na radiu načeloma ne preklinjajo 
in tudi v prevodih tega ni, morebitne neprimerne vsebine pa skušajo predstaviti na ustreznejši 
način. S tem se strinja tudi Izidor Grošelj. Prepričan je, da običajno tako izražanje ne vpliva 
bistveno na sporočilnost prispevka. Prepričan je tudi, da osebe, ki s svojimi izjavami 
sodelujejo v poročilih, pazijo na izražanje. V dnevnoinformativnem programu kletvic 
načeloma ni, sodelujoči pri športnih ali kulturnih dogodkih ali včasih tudi posamezni politiki 
pa pri izjavah vseeno niso jezikovno zadržani, je razložila Urška Sobočan Ivanovič in kot 
enega težavnih primerov izpostavila izjavo ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ko je 
afriške države označil za »shit-hole countries«. V takih primerih se sproti odločajo glede 
strategije besedilne obdelave. 
Na radiu sta zaposleni tudi lektorici, ki skrbita predvsem za lekturo informativnih oddaj, 
lektura preostalih prispevkov pa je odvisna od razpoložljivosti njunega časa, nemogoče je 
namreč pričakovati, da bi bilo vsako besedilo lektorirano, saj je veliko programa in premalo 
lektorjev, je povedal Izidor Grošelj. Novinar táko izjavo prevede sam, celoten prispevek pa 
pregleda tudi lektorica, če ima čas. V dnevnoinformativni redakciji stremijo k temu, da vsak 
prispevek pregleda avtor prispevka in še nekdo od zaposlenih. Poleg tega vodja izmene še 
pred objavo vedno prebere izjave. Pri pripravi prispevkov v studiu sodeluje tudi tehnik. 
3.1.7 NOVINARJI IN TEHNIKA 
Delo tehnika pri (nad)sinhronizaciji bomo predstavili v nadaljevanju, vseeno pa se 
pomembnosti tehničnih vidikov zavedajo tudi uredniki sami. Novinarji, ki o dogodku 
poročajo s terena, morajo namreč znati te veščine. Uredniki se strinjajo, da se bistvo 
povedanega ne sme spreminjati, lahko pa se krajšajo premori, da besedilo lepše teče, dolgi 
premori so namreč na radiu moteči. To sicer večkrat delajo pri slovenskih izjavah, saj pri 
tujih poslušalec tako ponavadi ne sliši celotne izjave v tujem jeziku. V montaži porežejo 
premore in mašila počasnih slovenskih govorcev. Tako pridobijo nekaj dragocenega časa. 
Pri tujih izjavah to ni tako pomembno, ker se izvirnik sliši le na začetku in včasih na koncu. 
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Osrednji del slišanega pa zapolnjuje povzetek v slovenščini, medtem ko je izvirnik na taki 
frekvenci, da se praktično ne sliši. Pogosto je treba izvirno izjavo celo podvojiti, če avtor 
prispevka želi, da se govorec sliši na začetku in koncu. Razlog se skriva v tem, da lahko npr. 
v angleščini nekaj jedrnato izrazimo, v slovenščini pa zgolj opisno, zato je prevod izjave 
včasih precej daljši od izvirnika. Vendar vsi uredniki poudarjajo, da v samo vsebino ne 
posegajo in z njo ne manipulirajo. Novinarji so zavezani temu, da »naprej podajajo resnico«, 
je povedala Urška Sobočan Ivanovič. Uredniki se tudi strinjajo, da imajo na radiu prednost, 
ker lahko izjavo zgolj prevodno povzamejo, sploh v primeru nerazumljivih delov izjave. 
Vsebinsko morajo izjavo povzeti, ni pa nujno, da jo povedo točno s formulacijo in hitrostjo 
izvirnega govorca, je dodal Izidor Grošelj. 
3.1.8 DELO NEKOČ IN DANES 
Radijci z dolgoletnimi izkušnjami, med katerimi je zagotovo Izidor Grošelj, so potrdili, da 
je danes lažje priti do tujih izjav kot nekoč, danes imajo namreč na voljo »servis«, ki sveže 
izjave ponuja vsake tri ure. Izidor Grošelj je izpostavil primer izbruha vulkana na Novi 
Zelandiji, ko so v studiu že čez nekaj ur imeli na voljo ogromno izjav. Prav tako agencije 
nudijo prevode v angleščino iz nam manj poznanih jezikov, kar je velika obogatitev v 
primerjavi z obdobjem izpred 25 let, je povedal Izidor Grošelj. Kot nam je pojasnil, so tudi 
prispevki brez izjav, a je prepričan, da izjave morajo biti, saj si poslušalci lahko ustvarijo 
svoje mnenje. Po njegovem mnenju morajo poročati tako, »da razumeta Micka in doktor 
znanosti«, zato k izjavi prilepijo tudi prispevek novinarja, ki pojasni večji dogodek. Čeprav 
stremijo k pogosti vključitvi izjav, včasih poslušalec prejme več informacij, če novinar le 
predstavi tematiko, na katero se dobro spozna, je prepričan Izidor Grošelj. V takih primerih 
lahko govorimo že o delnem komentarju, tj. novinarskem prispevku, v katerem avtor k 
obravnavani temi doda pojasnila in predstavi tudi svoj vidik teme. 
3.1.9 POVZETEK UGOTOVITEV IZ POGOVOROV Z UREDNIKI 
V tem poglavju povzemamo ugotovitve pogovorov z uredniki. 
Vsi uredniki razumejo nadsinhronizacijo kot branje prevoda nad izvirnikom. Izpostavili pa 
so tudi komunikativni prevod, to je povzetek povedanega in ne dobesedni prevod. Na Radiu 
Slovenija nimajo zaposlenih prevajalcev, zato novinarji prevajajo sami zase. Znanje 
angleščine je posledično obvezno, vendar tega znanja ne preverjajo s testi. Pri vseh tujih 
jezikih gre za zaupanje urednikov do novih sodelavcev, ki trdijo, da znajo določen tuji jezik. 
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Znanje drugih tujih jezikov je dobrodošlo, znanje angleščine pa obvezno, saj tuje agencije, 
na katere so naročeni, nudijo prevode izjav v angleščini. Včasih kdo, ki zna izvirni jezik, 
opazi, da prevod v angleščino ni najbolj točen, a načeloma lahko zaupajo večjim agencijam, 
ker imajo le-te zaposlene prevajalce in za te storitve radio tudi plačuje. 
Na radiu uporabljajo več možnosti za nadsinhronizacijo in podajanje izjav, novinarji ne 
delajo po napisanih pravilih, saj vodstvo ne želi zatreti njihove ustvarjalnosti. Predstavitev 
izjav se razlikuje glede na dolžino le-teh ter časa in prostora, določenega za trajanje oddaje 
ali prispevka. Oddaja ali prispevek sta namreč časovno omejena in imata v dnevnem 
razporedu točno določen »prostor«, ko se bosta pojavila v etru. Načeloma je ob vključevanju 
izjav vedno na začetku uvodni del izvirnika, na koncu pa je izvirnik mogoče slišati v primeru, 
da gre za zelo dolge odgovore oz. da ima novinar dovolj razpoložljivega časa za svoj 
prispevek. Če gre za zelo kratke in udarne izjave, je podana izvirna izjava s prevodom ali 
povzetkom pred izvirno izjavo ali po njej. Ko gre za dobesedno prevajanje, novinarji 
ponavadi uporabljajo prevod v prvi osebi, ko pa gre za povzemanje, pa v tretji. V tretji osebi 
bi moral biti prevod tudi v primeru, ko ženski glas povzema moškega ali obratno ter ko 
novinar sam bere tako prispevek kot izjavo, da sta vsebina samega prispevka in vsebina 
izjave jasno ločeni. Če je le mogoče in tudi ko je na terenu več oseb, na radiu stremijo k 
temu, da izjavo bere drug glas kot preostale dele prispevka, in sicer zaradi barvitosti 
podajanja. V tem primeru novinar izjavo prebere v prvi osebi. 
Če novinar dela na terenu sam, mora biti vešč tudi tehničnega znanja, da je sposoben izrezati 
in pripraviti izjave ter prispevek za objavo. V studiu za tehnični del poskrbi tehnik. 
Na radiu morajo paziti, da so tako prispevki kot izjave predstavljeni v lepi, knjižni 
slovenščini, poročila pred objavo prebere tudi lektorska služba, ki pa nima časa za pregled 
vseh vsebin, ki so objavljene na radiu. Vseeno pa se novinarji v primeru slovničnih zadreg 
lahko vedno obrnejo na lektorsko službo. 
3.2 VLOGA TEHNIKA 
Kot smo izvedeli iz pogovorov, novinarji na terenu tudi sami poskrbijo za nadsinhronizacijo, 
in sicer v programu Audacity4. Včasih, še posebno pri javljanju s športnih dogodkov, ko se 
novinar oglaša v živo na program, najprej opravi kratek pogovor s tujim sogovornikom in 
                                               
4 Audacity je preprost, odprtokodni večkanalni urejevalnik zvoka in snemalnik. Je brezplačno dostopen 
program, ki ga je razvila skupina prostovoljcev. 
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potem na koncu povzame povedano, temu smo na začetku našega dela rekli prosti komentar. 
Ko pa novinar pripravlja prispevek za informativno oddajo ali kakšno drugo oddajo na radiu, 
tj. Športno soboto, Nedeljsko športno popoldne ali Naval na šport, novinar to izjavo prevede 
za nadsinhronizacijo. Če novinar prispevek pripravlja v ljubljanskem studiu, tam prebere 
prevod, pri tehničnem delu pa mu pomaga tehnik, tako končni izdelek nastane v sodelovanju 
novinarja in tehnika. 
Tehnik Damjan Rostan je opisal postopek nadsinhronizacije po svojih delovnih izkušnjah. 
Kot je povedal, novinar s sinopsisom, torej napisanim prispevkom, pride do tehnika, nato pa 
obstajata dve možnosti tehnične obdelave. Včasih je celoten posnetek tujega sogovornika 
dolg tudi eno uro, v drugih primerih pa novinar lahko že prej pripravi odgovore in posnetek 
razdeli na več krajših posnetkov. Tehnik te posnetke naloži v računalniški program, na Radiu 
Slovenija uporabljajo program Dalet5, in sicer ga, kot rečejo tehniki, položi v eno stezo. 
Stezo bi lahko preprosto opisali kot vrstico. Pri nadsinhronizaciji sicer uporabljamo več stez, 
vedno sta tu izvirnik in prevod, včasih še kakšna glasba. Za lažje razumevanje je v 
nadaljevanju tega poglavja tudi nekaj slik iz programa. Že pred začetkom snemanja se tehnik 
z novinarjem dogovori, kako bosta predstavila prevod, na primer, ali bo izvirnik le na 
začetku, bo to prevod v prvi osebi ali povzetek v tretji. 
Slika 1: Tehnikova delovna miza (osebni arhiv). 
3.2.1 TEHNIČNE ZNAČILNOSTI NADSINHRONIZACIJE 
Zaradi optimalno izkoriščenega časa, različnih dolžin posnetkov in preferenc različnih 
programov in oddaj se uporabljajo različni prevajalski pristopi. V primeru krajših prispevkov 
v športni redakciji na primer na začetku pustijo izviren glas, sledi nadsinhronizacija oz. 
slovenski prevod nad originalom in na koncu znova izvirni glas, je dejal Damjan Rostan. Ko 
                                               
5 Dalet HD je osrednje orodje Radia Slovenija. Z njegovim sistemom na radiu tehnološko podprejo vse točke 
procesa nastajanja radijskega programa. Dalet HD tudi tehnološko podpira produkcijo radijskega programa 
prek komuniciranja med različnimi lokacijami, uredništvi itd. 
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pa pripravljajo vsebine za tretji program ali daljše oddaje, če so gostje znanstveniki in so 
odgovori dolgi do štiri minute, ni nujno, da je ves prevod podložen z izvirnikom, ker bi bilo 
to naporno poslušati. V takih primerih pustijo na začetku med pet in osem do deset sekund 
izvirnika, da poslušalec »začuti« izvirnega govorca, potem pa tehnik podloži zgolj slovenski 
prevod. To je potrdil tudi Stane Košmrlj. Pri prispevkih, ki govorijo o klasični glasbi, in ko 
so prispevki dolgi petnajst minut, sogovornik večinoma pove vsaj eno poved in šele potem 
sledi prevod. Na radiu se trudijo, da sogovornika v izvirniku na začetku pustijo toliko časa, 
da pove zaključeno misel, ter da se posnetek konča z izvirnikom in znova zaključeno mislijo. 
Kot je pojasnil Stane Košmrlj, ni pomembno, ali se v času prevoda »spodaj« izvirnik sliši 
ali ne, v vsakem primeru je v času branja prevoda praktično neslišen, včasih pa ga je bolje 
celo popolnoma utišati, da ne moti celotne zvočne podobe nadsinhronizacije. Pri tem ne gre 
za manipulacijo, saj prevod vsebuje vsebino povedanega v izvirniku, sled izvirnika pa je pod 
prevodom v vsakem primeru poslušalcem nerazumljiva. 
Na dolžino izvirnika v prispevku vplivajo tudi frekvenca sogovorčevega glasu, kakovost 
posnetka in sogovorčeva narodnost, pri čemer ne gre za diskriminacijo, ampak praktične 
vidike razumljivosti. Damjan Rostan je ob tem izpostavil slušno težke govorce in težke teme. 
V takih primerih po dvajsetih do tridesetih sekundah govorca nivojsko umaknejo (Slika 2) 
in tako poslušamo le slovenski prevod. Govor je lahko dolg med štirimi in petimi minutami 
in potem proti koncu govora, med zadnjo minuto, minuto in pol, tehnik znova dvigne 
glasnost izvirnika, da radijski poslušalec z zadnjim delom izjave zasliši avtorja. 
 
 
 
 
Tudi tehnika sta izpostavila, da moški ženskih glasov načeloma ne bere v prvi osebi, ampak 
jih povzame v tretji. Na začetku se sicer sliši ženski glas, potem pa novinar doda spremni 
stavek »kot je dejala /…/«. V takih primerih je bila včasih navada, da je tehnik tisti del, ko 
je novinar govoril povzetek, podložil z zvočno kuliso, naslednjo poved, ko je ponovno 
Slika 2: Dve stezi v programu Dalet, pri čemer je glasnost prve 
na sredini znižana in tako izvirnega govorca takrat ni mogoče 
slišati (osebni arhiv). 
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govoril npr. o tekmi, pa ne več. To je bil trik, s katerim se je ločilo povzetek izjave od 
preostalega prispevka, je povedal Stane Košmrlj in dodal, da v tem primeru izvirnik 
ponavadi slišimo le na začetku. 
Kot že omenjeno, je dolžina oddaje na radiu časovno omejena, slišati pa jo bo mogoče po 
razporedu ob vnaprej določeni uri. Na radiu so tako prispevki za poročila omejeni na minuto 
in pol, kamor spadajo tudi izjave, in če novinar ne uporabi celotne izjave ali pa je govorec 
iz Azije ali Afrike, je izvirnik slišen le na začetku, da poslušalec ve, da gre za besede druge 
osebe, potem pa ne več. Takšna odločitev je posledica tega, da azijske in afriške jezike 
malokdo v Sloveniji razume, vseeno pa je treba na začetku zaradi pristnosti vključiti izvirnik. 
Drugače je z angleščino, srbščino ali hrvaščino, kjer so izjave neprevedene tudi do deset ali 
dvajset sekund. 
Kakovost posnetka je izjemno pomembna. Damjan Rostan je dejal, da če je kakovost 
posnetka slaba, težijo k temu, da je izvirni navedek zelo kratek, potem pa izvirnik popolnoma 
izključijo, tako da ostane le še prevod. Še posebej težko je, kadar je pogovor posnet v zvočno 
motečem okolju. Takšen primer je hrupna kavarna, zato z dodatno glasbeno podlago 
zmehčajo strukturo ozadja. Glasba v ozadju je sicer težko razločljiva, a pripomore k enaki 
zvočni sliki. To pomeni, da se glasba in hrup prepletata, zato noben od teh zvokov ne 
prevladuje. Če pa je hrupa preveč, niti glasba ne pomaga, zato v takih primerih prevoda v 
ozadju ne podlagajo z izvirnikom, je iz izkušenj pojasnil Damjan Rostan. V primeru 
podlaganja z glasbo se tako načelno plastijo oz. prepletajo trije zvoki: zvok prevoda, 
izvirnika in glasba. 
Podobno težavo je izpostavil Stane Košmrlj, in sicer v primeru športnih dogodkov oz. 
prenosov, pri katerih je v izteku dogodka vedno glasba. Če novinar smiselno skrajša samo 
izjavo, poslušalec tega ne more opaziti, a če s tem poreže tudi glasbo v ozadju, to 
preskakovanje glasbe zmoti. Zato v montaži izvirnik podložijo še z eno glasbo, s čimer 
zameglijo zvoke v ozadju, montaže pa se tako ne sliši. Včasih so vedno snemali tudi 
prireditev, mednarodni ton, recimo pri smučanju zvok zavojev, saj tri ure po dogajanju ni 
več tega vzdušja, novinar pa se še vedno oglaša s prizorišča, tako da so potem novinarja 
lahko podložili z mednarodnim tonom. Stane Košmrlj nam je zaupal, da je kdaj zaradi zelo 
slabe kakovosti posnetka kdo v studiu prebral izjavo slovenskega govorca, posnetek pa so 
obdelali v smislu intrajezikovne nadsinhronizacije. 
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Čeprav lahko novinar na terenu posnetek nadsinhronizira sam v programu Audacity, včasih 
tudi sodeluje s tehnično podporo v Ljubljani. Damjan Rostan je ta postopek ponazoril s 
filmskim festivalom v Benetkah. Novinar ima v novinarski kabini že vse izjave 
sogovornikov, te pošlje tehniku v Ljubljano, potem pa novinar prispevek nekje prebere, 
pokliče tehnika in tehnik zlepi končni izdelek. Dopisniki so tehnično izredno izurjeni in ves 
postopek izpeljejo sami. Ko pa je pred slabima dvema desetletjema Damjan Rostan začel 
delati na radiu, so še vse prispevke delali prek radijskih zvez. 
Če pogledamo iz tehničnega vidika, tehnik za obdelavo prevoda uporablja več stez, na prvi 
je izvirnik, na drugi pa slovenski prevod (slika 3). Če potrebujejo še dodatno stezo zaradi 
zameglitve hrupa v ozadju ali slabše kakovosti posnetka, jo tehnik v računalniškem 
programu preprosto doda. Na Sliki 4 vidimo končno grafiko, ko se več stez združi v eno. 
 
 
 
 
 
 
Prevod je včasih krajši, včasih daljši od izvirnika. Slovnične strukture in besedišče so v 
posameznih jezikih različno kompleksne, v enem nekaj opišemo z eno ali dvema besedama, 
v drugem pa za to potrebujemo razčlenjeno zgradbo ali pomensko parafrazo. Takrat radijci 
izvirni govor ustrezno zmontirajo. Ker je izvirnik spodaj človeškemu ušesu neslišen in se 
lahko celo popolnoma umakne iz zvočne kulise, v primeru krajših prevodov enostavno 
odrežejo nekaj izvirnika in tako poslušalec sploh ne ve, da je sogovornik lahko odgovarjal 
tudi tri, štiri minute, je povedal Damjan Rostan. V primeru kratkih odgovorov in daljših 
prevodov pa izvirnik podvojijo in dodajo. Če je poslušalec pozoren, mogoče sliši podvojen 
zadnji del odgovora, a je standarden vzorec nadsinhronizacije z izvirnikom na začetku in 
koncu nemogoče narediti drugače, če je izvirnik dolg petnajst sekund, prevod pa dvajset, 
Slika 3: Dve stezi v programu Dalet (osebni arhiv). 
Slika 4: Končni grafični prikaz ene nadsinhronizacije (osebni arhiv). 
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novinar pa bi rad imel zgolj izvirnik tako na začetku kot na koncu. Stane Košmrlj je dodal, 
da je kratke odgovore najbolje pustiti v celoti in potem povzeti v tretji osebi ali pa samo na 
koncu prebrati prevod. Ko gre za daljši pogovor in izjave bere druga oseba in ne avtor 
prispevka, pa je Stane Košmrlj povedal, da je včasih sinhronizirano tako, da se najprej sliši 
vprašanje, ki ga je postavil novinar, sledi desetsekundi odlomek izvirnika, potem pa še 
prevod. V takih primerih na koncu izvirnik ni potreben, sploh v primeru časovne stiske, saj 
prevod bere druga oseba in ni dvoma, kdo kaj govori. Vseeno pa je dolgoletni sodelavec 
radia izpostavil, da je v službi vedno razmišljal kot poslušalec, zato mora biti na začetku 
nekaj izvirnika, potem pa sledi prevod ali povzetek. 
3.2.2 SKOK V PRETEKLOST 
Tehnika se je močno spremenila, tako se tudi Damjan Rostan spominja, da so na začetku, ko 
je pred sedemnajstimi leti prišel na radio, stvari snemali in presnemavali še s trakov, danes 
pa je zaradi računalnika delo mnogo lažje. V dobi trakov, ki so jih ob prelomu novega 
tisočletja postopno začeli nadomeščati drugačni načini snemanja, je konec snemanja 
predstavljal že končni izdelek, in če se je novinar pri branju zmotil, je bilo treba vse ponoviti. 
V računalniški dobi pa to ni nikakršna težava, saj je izjavo mogoče brez težav porezati in 
popraviti. Tehnik zdaj izjavo tudi vizualno vidi v programu Dalet, vidi njeno grafiko, kar 
smo lahko videli na slikah na prejšnjih straneh, in se opira nanjo, kar pomaga tudi pri 
prevodih, je pojasnil Damjan Rostan. Tako on kot Stane Košmrlj se strinjata, da je zaradi 
računalnika delo danes lažje. 
Damjan Rostan je povedal, da je bila montaža na radiu v prvih letih, ko je delal tam, precej 
drugače. Na enem magnetofonu so imeli izvirnik in na drugem tistega, ki je bral prevod. 
Tehnik je nato z drsniki ročno na mizi uravnaval glasnost obeh posnetkov. Takrat je tehnik 
potreboval dobre motorične sposobnosti, danes pa je urejanje z miško lažje. Damjan Rostan 
se spominja, da so starejši kolegi tudi ob koncu 20. stoletja še rezali posnetke s škarjami. 
Spomine iz preteklosti, ko je bilo vse zelo drugače, je obudil tudi Stane Košmrlj. V času 
analognega snemanja je bil posnetek, ki ga je tehnik poslušal na koncu, že končni posnetek. 
V takih primerih je bilo dobro na začetku nekaj časa poslušati izvirnik in po nekaj sekundah 
je sledil prevod. Takrat je moralo biti vse dobro časovno usklajeno, saj se je prevod snemal 
na isti trak, na katerem je bil pred tem že izvirnik. 
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Tako je bilo tudi včasih s trakom treba nekaj dodati in spojiti posnetek, če je bil izvirnik dolg 
trideset sekund, prevod pa petinštirideset, da je na koncu poslušalec slišal konec misli. Za 
razliko od danes so včasih vse snemali na trakove. Stane Košmrlj nam je povedal, da sta bili 
na traku dve možnosti, in sicer so lahko en del podaljšali in na koncu prilagodili konec ali 
pa vzeli škarje in, če je bila sogovornikova izjava daljša, s škarjami odrezali le zadnje tri 
besede, ki jih je bilo potem mogoče slišati v programu. Rezanja in lepljenja trakov se 
spominja tudi urednik športnega uredništva Boštjan Reberšak, in kot je potrdil tudi on, je 
bilo takrat z eno izjavo veliko dela. Danes pa tehnik dela z miško in računalnikom, zato je 
neprimerno več tehničnih možnosti. Tudi na traku je bilo mogoče spodaj slišati izvirnik, a je 
danes posnetke lažje urejati, je dejal Stane Košmrlj. Povedal je še, da na radiu ne gre vedno 
za prevod v pravem pomenu besede, ampak za povzetek smisla izjave, namenjene 
nadsinhronizaciji. 
3.2.3 POVZETEK UGOTOVITEV IZ POGOVOROV S TEHNIKOMA 
Novinarji lahko za nadsinhronizacijo poskrbijo sami v programu Audacity, ko pa delajo v 
studiu, jim pomaga tehnik. Novinar se na začetku s tehnikom dogovori, kako bi rad vključil 
izjavo v prispevek, in potem mu tehnik pomaga. Tehnik izvirnik in potem prevod uvozi v 
program, ki ga na Radiu Slovenija uporabljajo za urejanje izjav in prispevkov, to je Dalet. V 
programu lahko tehnik odpre več stez, vrstic z zvočnimi podatki; ena predstavlja izvirnik, 
druga prevod, včasih doda tudi tretjo ali četrto z glasbeno podlago. Glasbeno podlago na 
radiu uporabijo v primerih, ko je izvirni posnetek slabe kakovosti. Zaradi slabe kakovosti 
posnetek včasih vmes, ko je v ospredju prevod, tudi popolnoma utišajo. Ko je izjava tehnično 
dodelana, tehnik posnetek shrani tako, da se vse steze združijo v eno, ta pa predstavlja končni 
izdelek. 
Če je izjava zelo kratka, jo je najbolje pustiti v celoti in potem na koncu prevesti v prvi osebi 
ali povzeti v tretji, če pa so izjave daljše, je na začetku obvezno treba predvajati nekaj sekund 
izvirnika, potem pa sledi prevod. Če čas dopušča, se izvirnik predvaja tudi na koncu izjave. 
V preteklosti so se trudili, da bi prevod izjave, ki jo je bral isti novinar kot prispevek, 
podložili z instrumentalno glasbo, da se je izjava jasno ločila od preostalega prispevka. Na 
dolžino izvirnika vplivajo tudi kakovost posnetka, glasovne značilnosti govorca in izvirni 
jezik. Če gre za slovenskemu poslušalcu manj znane jezike, je izvirnik krajši in ponavadi 
zgolj na začetku, če pa gre za Slovencem bližje jezike, je izvirnik daljši. 
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Ko je prevod daljši od izvirnika in bi novinar rad imel izvirnik tako na začetku kot ob koncu 
izjave, tehnik sredino izjave podvoji, tako da je v ozadju ves čas mogoče slišati govorca v 
tujem jeziku. Ko pa je prevod krajši, lahko tehnik izvirno izjavo v sredini poreže, da ta ni 
predolga. Pri tem ne gre za manipulacijo vsebine, ampak zgolj za prilagajanje dolžine 
posnetka, ki bo slišan na radiu. Ko je v ospredju prevod, je izvirnik v vsakem primeru na 
tako nizki frekvenci, da je poslušalcem praktično neslišen. 
Tehnika sta opisala tudi postopek nadsinhronizacije v dobi pred računalniki, ko se je snemalo 
na trakove. Takrat je bilo delo težje in ni bilo toliko tehničnih možnosti za urejanje 
posnetkov. Ob storjeni napaki je bilo treba vse posneti še enkrat, danes pa lahko popravijo 
le ključni del. Lepljenje in urejanje izjav je na računalniku veliko lažje, kot je bilo v analogni 
dobi s trakovi. 
3.3 ANALIZA PROGRAMA 
V nadaljevanju bomo opisali, kako je bilo prevode oz. nadsinhronizacijo slišati na Valu 202 
v štirih dneh: 6., 15., 19. in 30 decembra 2019. Želeli smo, da bi bil en dan sobota ali nedelja 
(15. december 2019), druge dni pa smo izbrali naključno. Do dela programa, ki je objavljen 
na spletu, smo dostopali prek podstrani Spored spletne strani Vala 2026, preostali del 
programa pa smo pridobili prek radijskega programa Dalet, v katerem je za en mesec nazaj 
shranjena objavljena radijska zgodovina. 
Vsak dan bomo analizirali posebej in predstavili dele, ki so relevantni za nas, torej, kako so 
novinarji v svoj prispevek vključili izjave tujih govorcev. Novinarjev ne bomo omenjali 
poimensko, bomo pa upoštevali njihov spol, zaradi primerov, ko moški sinhronizira ženski 
glas in obratno. V tem delu vpeljujemo tudi besedo spiker, ki po definiciji glede na spletni 
portal Fran označuje nekoga, ki »se poklicno ukvarja z napovedovanjem radijskega, 
televizijskega sporeda, branjem oddaj« (Fran 2019). 
Zapisali bomo tudi dejansko izrečen angleški izvirnik, ki bo vseboval tudi morebitne 
slovnične napake, saj vsi sodelujoči niso materni govorci angleščine. Pri drugih evropskih 
jezikih, ki niso angleščina ali francoščina, smo za pomoč pri transkripciji izvirnih izjav 
prosili materne govorce. Slednje velja za nemščino, italijanščino in južnoslovanske jezike. 
                                               
6 https://val202.rtvslo.si/spored 
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Pri drugih jezikih (ruščina, iranščina) smo zgolj zapisali, koliko časa traja izjava v tujem 
jeziku in za kateri jezik gre. 
V nadaljevanju bodo analizirali program glede na potrebe našega dela. Dele, ki se nam niso 
zdeli pomembni za temo našega magistrskega dela, torej dele prispevka, ki niso neposredno 
povezani navedk in napovedjo ali odpovedjo govorcev, smo označili s /…/, tropičje (…) pa 
označuje, da gre v nadaljevanju za drug prispevek. Dveh daljših oddaj, ki vsebujeta veliko 
tujih izjav, nismo v celoti transkribirali, ampak smo njune značilnosti opisali zgolj pri 
analizi. 
Če je v enem prispevku uporabljenih več tujih izjav, smo vsako komentirali posebej takoj 
po koncu navedka. Pri prevodih smo s podčrtano označili dele, ki so navedku dodani, s 
krepko pa glagole, ki nakazujejo, ali je nekaj prevedeno v prvi ali tretji osebi. Pri 
transkripcijah izvirnika smo s podčrtano označili dele, ki niso prevedeni. 
V dneh, ki smo jih analizirali, je bil v programu vedno več kot en tuji govorec, največ 
primerov nadsinhronizacije je bilo v nedeljo, 15. decembra 2019, ko se je v sedemnajstih 
prispevkih pojavilo devetindvajset tujih izjav. V število devetindvajset pa ni vključena 
oddaja Nedeljski gost, saj zaradi njene dolžine nismo obravnavali vseh primerov posebej, 
ampak smo v raziskavo vključili le en posebej zanimiv primer. Vse je seveda odvisno tudi 
od dnevnega dogajanja. V petek, 6. decembra 2019, je bilo dvajset primerov 
nadsinhronizacije vključenih v deset prispevkov, v torek, 10. decembra 2019, je bilo v osmih 
prispevkih trinajst tujih izjav, v ponedeljek, 30. decembra 2019, pa v dvanajstih prispevkih 
osemnajst nadsinhroniziranih primerov izjav. Pod število prispevkov in izjav smo šteli tudi 
tiste, ki so se v Zrcalu dneva ponovile, in jih nismo dvakrat posebej obravnavali. 
3.3.1 PETEK, 6. DECEMBER 2019 
Prvi dan, ki smo ga podrobneje analizirali, je petek, 6. december 2019, in prvi primer 
nadsinhronizacije ta dan se pojavi v dopoldanski oddaji Naval na šport. 
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Naval na šport 
Primer št. 1 
Novinar: Pred Ilko je na omenjeni lestvici le dobitnica malega kristalnega globusa v prejšnji sezoni 
Avstrijka Nicole Schmidhofer, ki bo startala kot deveta. Njena startna številka bo zaradi branjenja 
smukaškega globusa rdeče obarvana. 
Izvirnik (ženski glas, štiri sekunde): It is good I got the red bib for the start. It always brings me a big smile 
on the face. 
Novinar: 30-letna Avstrijka, ki je bila na treningih dvakrat četrta, pravi, da ji rdeča startna številka vedno 
pričara nasmeh na obraz in ji da dodatno motivacijo. Z izidi treningov je zadovoljna in upa, da bo lahko 
pokazala svojo pripravljenost tudi na tekmi. 
Izvirnik (ženski glas, pet sekund): The last training was good and I hope I can show it also tomorrow at 
the race. 
Tu gre za primer standardne nadsinhronizacije z delom izvirne izjave tako na začetku kot 
tudi na koncu in traja tako dolgo, da smučarka zaključi misel, ker pa moški glas prevaja 
ženskega, je novinar izjavo prevedel z odvisnim govorom v tretji osebi ednine (je 
zadovoljna, upa). Pri navedku je nekaj informacij dodanih, in sicer je novinar prevod 
izvirnika vpeljal tako, da je pred tem o smučarki povedal še nekaj informacij. V prevodu je 
izpuščen časovni prislov tomorrow, in sicer zato, ker je bila omenjena tekma na sporedu na 
dan, ko je bil objavljen ta prispevek, novinar pa je uporabil en dan staro izjavo. Prva in druga 
poved izvirnika sta v prevodu združeni, tako da je drugi it preveden kot rdeča startna 
številka, konkretiziran pa je tudi tretji it, in sicer s pripravljenost. 
Primer št. 2 
Novinar: Sicer pa je najhitrejši čas na obeh treningih dosegla mlada Norvežanka, nekdanja mladinska 
svetovna prvakinja Kajsa Vickhoff Lie, ki v svetovnem pokalu sicer še ni segla višje od sedmega mesta. Ali 
je čez poletje že napredovala v kandidatko za smukaške zmage svetovnega pokala ali pa so ji tekmice 
prepustile soj žarometov na uradnih treningih? 
Izvirnik (ženski glas, pet sekund): It's a total different world. It's another thing to do. You can be really 
good… 
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Novinar (33 sekund): Svetovni pokal je nekaj čisto drugega, pravi 21-letna Norvežanka, ki je čez poletje 
veliko trenirala s Švicarkami. V Evropi se trenira na progah, ki so dolge do minute, Lake Louis pa 
predstavlja res zahteven vstop v sezono s smukom, ki je dolg minuto in 50 sekund, na popolnoma istem 
terenu, na katerem tekmujejo tudi moški, zato je proga ledena in tresoča. Norvežanka tri leta zapored 
smuča na tem prizorišču, zato meni, da so najtežja leta že za njo in da počasi lahko napade dober rezultat. 
Izvirnik (ženski glas, dve sekundi): I can attack at the next races. 
Tudi v tem primeru gre za standardno nadsinhronizacijo z izvirnikom na začetku in na koncu 
. Novinar, isti kot v primeru št. 1, je povedano povzel v tretji osebi ednine (smuča, meni, 
napade) z odvisnim govorom, s to razliko, da je tokrat naprej povzel del izjave, predstavil 
smučarko in potem nadaljeval z vsebino povedanega. Začetek prevoda izjave je bolj nazoren 
kot izvirnik, it je namreč preveden s svetovnim pokalom, to pa zato, da je izjava 
razumljivejša. Vmesni del izjave se ne nanaša neposredno na smučarko, ampak na splošno 
na smučanje, zato je ta del izjave interpretiran in preveden kot premi govor. Za del izjave ki 
je čez poletje veliko trenirala s Švicarkami ne moremo trditi, da gre za prevod navedka. 
Zaključek navedka at the next races pa je preveden s parafrazo počasi. 
Aktualno 
V nadaljevanju programa se standardna nadsinhronizacija – tokrat s spikerjem, ki bere 
prevod – pojavi v oddaji Aktualno, v kateri je ta dan govora o Upravi za informacijsko 
varnost. 
Primer št. 3 
Novinar se na začetku vpraša, zakaj je ta tema prisotna v političnih debatah prihodnosti, 
potem pa napove odgovor in govorca. 
Novinar: Predvsem zaradi dveh groženj, ki sta v modernih družbah vse bolj prisotni, pravi Hannes Astok, 
estonski strokovnjak za informacijsko varnost pri tamkajšnji akademiji za EU-upravljanje. Ti dve grožnji 
sta okoljske katastrofe in kibernetski napadi, je pred časom povedal za Val 202. 
Izvirnik (pet sekund): The data is the back wheel of every organization, including governments and cities. 
Spiker (minuta in osemnajst sekund): Podatki so hrbtenica vsake organizacije, vključno z mestnimi 
upravami. Če nimate podatkov o državljanih, podjetjih, zemljiščih, javnem prometu in podobnem, ne morete 
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voditi mesta. Zato se morajo uprave prepričati, da so podatki varno shranjeni. S tem mislim fizično 
shranjevanje, torej da so varni pred poplavami, požari in drugimi fizičnimi grožnjami. Vse pomembnejša 
pa je kibernetska varnost. Razmišljati moramo o treh vidikih varovanja podatkov. Zaupnosti podatkov, 
torej da lahko do njih dostopajo le pooblaščeni ljudje. Integriteti podatkov, torej da jih nihče 
samoiniciativno ne spreminja, in dostopnosti podatkov, torej da so na voljo, ko je treba sprejemati odločitve 
ali organizirati mesto. Če je poskrbljeno za te tri vidike, potem je vse v redu. A veliko vprašanje je, kako to 
doseči. Tveganja se povečujejo, tako kibernetske grožnje kot fizična tveganja, mi pa smo vse bolj odvisni 
od podatkov. V običajnih primerih tega sploh ne prepoznamo, ker do podatkov lahko vedno dostopamo, 
ko pa so ti izgubljeni, jih moraš začeti znova zbirati, povsem od začetka. To je največje tveganje, saj 
vnovično zbiranje podatkov lahko traja več let. 
Izvirnik (deset sekund): So everything is gone and you need to start to collect it from very beginning. And 
this is the biggest risk, because to recollect the data it takes you not days, it may take you years. 
Novinar: Hannes Astok izpostavlja še, da moramo ob načrtovanju varovanja podatkov v obzir vzeti širšo 
sliko in upoštevati mnogo različnih teoretičnih scenarijev, ki bi lahko privedli do zloma normalnega 
delovanja javnih institucij. 
V tem primeru novinar napove govorca in že v tem delu povzame nekaj njegovih misli, sledi 
izvirnik, ki pa ga tokrat v prvi osebi ednine ali množine (mislim, razmišljati moramo, ne 
prepoznamo, dostopamo) bere spiker, torej tretji glas. Preveden odgovor je namreč dolg več 
kot minuto (minuta in osemnajst sekund), kar bi lahko bil razlog za drug glas, da dobimo 
večjo pestrost glasov in da je odgovor jasno ločen od preostalega prispevka. Slovenskemu 
prevodu sledi izvirnik, novinar prispevka pa potem z odvisnim govorom predstavi še nekaj 
misli Hannesa Astoka in v tem primeru to naredi v tretji osebi ednine (izpostavlja še). Takoj 
sledi glagol morati v prvi osebi množine, a tu gre za splošno resnico, ki se nanaša na vse 
ljudi. 
Tu bi izpostavili še zadnji del slišanega izvirnika: And this is the biggest risk, because to 
recollect the data it takes you, not days, it may take you years, ki se v prevodu sliši takole: 
To je največje tveganje, saj vnovično zbiranje podatkov lahko traja več let. To je dober 
primer prevodnega povzemanja sporočila kot celote, kjer je nadrobnejša formulacija not 
days, it may take you years prevedena kot lahko traja več let. 
Izpostavimo še del uvodnega dela napovedi govorca je pred časom dejal. To je namreč 
pomembno, ker potrjuje, da je novinar svoje poslušalce obvestil, da je bil pogovor posnet že 
nekaj časa nazaj, kar je novinar v takih primerih tudi dolžan storiti. 
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18. vzporednik 
Primer št. 4 
Novinar (šestnajst sekund): Na skupni tiskovni konferenci je Trump nastavil mino francoskemu predsedniku 
Emanuelu Macronu. Takole mu je povsem nepripravljenemu ponudil borce Islamske države. Pa si kar 
privoščimo tale nenavaden posnetek, v katerem Trump najprej reče, da se z Macronom o tej temi nista 
pogovarjala. 
Izvirnik (triintrideset sekund): 
- (Donald Trump) I have not spoken to the president about that. Would you like some nice ISIS fighters. I 
can give up. You can take everyone you want. 
- (Emanuel Macron) Let's be serious. There is a large number of fighters who haven't done anything wrong. 
It is true that you have foreign fighters coming from Europe, but this is a tiny minority of the overall problem 
we have in the region and I think number one priority, because it's not yet finished, is to get rid of ISIS. 
- (Donald Trump) This is why he is a great politician, because this was one of the greatest non-answers 
I've ever heard. And that's okay. 
Novinar (devetnajst sekund): Trump je torej Macronu ponudil krasne borce Islamske države. Rekel mu je, 
da jih lahko vzame, kolikor hoče. Macron se je skušal izviti z diplomatskim preusmerjanjem pogovora na 
boj proti Islamski državi, ki se še ni končal. Na koncu pa mu Trump zabrusi, da je bil to eden večjih 
neodgovorov na vprašanje, kar jih je kdaj slišal. 
Zgornji primer ponazarja nadaljnjo možnost vpeljevanja tujih izjav v prispevek. Novinar je 
v napovedi izjave pojasnil obravnavano temo (tj. o borci(h) Islamske države), potem je 
povzel del prve Trumpove izjave, predvajal triintrideset sekund dolg pogovor med Trumpom 
in Macronom, na koncu pa znova z odvisnim govorom povzel njun besedni dvoboj v 
slovenščini. 
Na koncu je najprej povzel drugi del prve Trumpove izjave, pri čemer je izpustil del navedka 
I can give up, potem pa je zelo na kratko povzel Macronov odgovor. Začetek njegovega 
odgovora Let's be serious je novinar povzel s parafrazo Macron se je skušal izviti z 
diplomatskim preusmerjanjem pogovora, potem pa je povzel le še zadnji del Macronove 
izjave, da boj proti Islamski državi še ni končan. Za konec je novinar povzel še Trumpovo 
repliko, pri čemer sta znova izpuščeni dve informaciji iz izvirnika: da je Trump Macronu 
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rekel, da je zato odličen politik (This is why he is a great politician) in da nima nič proti 
njegovemu odgovoru (And that is okay.). 
Novinar se je najverjetneje odločil, da pusti celoten izvirnik in na koncu povzame vsebino 
dogajanja, ker gre za vsebinsko močne izjave in pogovor, pri čemer bi se dinamika pogovora 
z nadsinhronizacijo izgubila. Poleg tega se je novinar s povzemanjem lahko izognil 
Trumpovi pogovorni retoriki. Novinar je povzel le bistvo pogovora v tretji osebi ednine 
(reče, je ponudil), pri čemer je izpostavil po svojem mnenju ključne točke pogovora. 
V nadaljevanju prispevka se novinar skupaj z ameriškim dopisnikom sprašuje o ameriških 
volivcih. 
Primer št. 5 
Dopisnik: O tem sem se pogovarjal s politologom s Katoliške univerze tukaj v Washingtonu z Oddelka za 
politične študije, profesorjem Matthewom Greenom, in predlagam, da prisluhnimo, kaj mi je odgovoril. 
Izvirnik (pet sekund): You have one way, you can sort of think of it as groups or circles of voters and so… 
Spiker (minuta in dvanajst sekund): To najlažje ponazorimo s podobo skupin oz. krogov volivcev. Zelo na 
splošno lahko rečemo, da predsednika Trumpa volijo republikanci zaradi svoje strankarske pripadnosti. 
Ampak to ni najmočnejša podpora, ki jo ima. Če gremo globlje v stranko, bi rekel, da je 25 odstotkov 
takšnih, ki ga zelo podpirajo, ki trdijo, da z njim ni nič narobe. So aktivisti, se udeležujejo zborovanj, 
predhodnih volitev in tako naprej. Teh ni mogoče prepričati v drugačna stališča. Gre za ideološko 
konservativne ljudi, pretežno starejše, bele prebivalce ruralnih območij. To je baza, o kateri govori 
predsednik. So pomemben del volilnega telesa, ki podpira njegovo kampanjo tudi finančno. Ampak gre 
samo za 25 odstotkov, kar pa ni dovolj za izvolitev. Vprašanje je torej, ali bo dobil podporo drugih 
republikancev in morebiti neodvisnih volivcev za ponovno izvolitev. 
Izvirnik (trinajst sekund): But that is only 25 percent of the electorate and to get elected you need more 
than that. The question is after all this is said and done, will he have enough support from the rest of 
Republican voters and maybe independents to get reelected. 
V tem primeru je novinar govorca napovedal na začetku izjave. Sledi odgovor, ki je daljši 
od minute, tako da na začetku in na koncu slišimo izvirnik, vmes pa spiker v prvi osebi 
množine (ponazorimo, rečemo, gremo) čez izvirnik prebere prevod. V tem primeru je na 
koncu precej daljši izvirnik kot na začetku (pet proti trinajstim sekundam), v obeh primerih 
pa je v izvirniku mogoče slišati zaključeno misel. Glede same vsebine bomo podrobneje 
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analizirali zadnji del prevoda, ker je izvirna izjava precej dolga. V angleščini je govorec 
rekel you need more than that, kar je bilo v slovenščino smiselno in idiomatično povzeto s 
strukturno preprostejšo, a slogovno nevtralnejšo parafrazo ni dovolj. Del angleške izjave, 
frazem after all this is said and done, je v slovenskem prevodu izpuščen. V slovenskem 
prevodu je ta misel povzeta z retorično kolokacijo vprašanje je torej.  
Dogodki in odmevi 
Krajše, včasih tudi nekoliko daljše izjave, med 30 in 50 sekundami, se pojavljajo tudi v 
informativnih oddajah Radia Slovenija. Daljše informativne oddaje, kot je tudi Dogodki in 
odmevi, je moč slišati na vseh treh kanalih Radia Slovenija. 
Primer št. 6 
Novinarka: Nemška kanclerka Angela Merkel je obiskala nekdanje nemško koncentracijsko taborišče 
Auschwitz, in sicer prvič, odkar je na položaju. Obisk taborišča, simbola nacističnih zločinov, pa se je 
zgodil prav v obdobju, v katerem se v Nemčiji spopadajo s krepitvijo antisemitizma. Merklova je ob obisku 
poudarila. 
Izvirnik (ženski glas, tri sekunde): Dieser Ort verpflichtet uns, die Erinnerung wach zu halten… 
Novinarka: Ta kraj nas opominja, da moramo ohranjati spomin na tisto obdobje. Moramo se spominjati 
zločinov, ki so se zgodili tu, in jih obenem tudi razumeti. 
Izvirnik (ženski glas, ena sekunda): Und sie klar benennen. 
Tu vidimo še en primer vpeljave izjav. Novinarka opiše dogodek in potem napove izjavo s 
spremnim stavkom je ob obisku poudarila. Poslušalec nato zasliši nemščino in čez nekaj 
sekund novinarko, ki s premim govorom v prvi osebi množine (nas, moramo se spominjati) 
prebere, kar je povedala Merklova. V izteku tega dela prispevka slišimo še nekaj besed v 
nemščini. V tem primeru torej novinarka napove izjavo in jo v prvi osebi tudi prebere. 
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Petkova centrifuga 
Primer št. 7 
Novinar: V Madridu so se v ponedeljek že petindvajsetič po vrsti zbrali na redni letni podnebni konferenci 
Združenih narodov. Dogovorili naj bi se predvsem o uresničevanju pariškega sporazuma, o različnih 
dejavnostih proti podnebnim spremembam, da povprečne svetovne temperature ne bi narasle na več kot 
stopinjo in pol. 
Izvirnik (šest sekund): We stand at a critical juncture in our collective efforts to limit dangerous global 
heating. 
Novinar (sedemintrideset sekund): Stojimo na kritičnem razcepu pri naših skupnih naporih, da bi omejili 
nevarna globalna segrevanja. Na koncu prihajajočega desetletja bomo na križišču dveh poti. Ena je pot 
predaje, ko bomo kot mesečniki odtavali do točke, od koder ne bo več vrnitve, in bomo ogrozili varnost in 
zdravje vsakega na tem planetu. Ali bi res radi ostali v spominu kot generacija, ki je svojo glavo zakopala 
v pesek in igrala na piščal, ko bo naš planet gorel? Druga odločitev je pot upanja, pot trajnostnih rešitev, 
je bil na otvoritvi konference upravičeno dramatičen generalni sekretar Združenih narodov Antonio 
Guterres. So ga delegati sploh poslušali? 
Prvo tujo izjavo v oddaji je novinar vpeljal s predstavitvijo teme. Sledi izvirnik, ki je tokrat 
le pred začetkom prevedene izjave. Novinar je prevod zgornje izjave prebral sam v obliki 
premega govora v prvi osebi množine (stojimo, bomo), avtorja teh besed pa je predstavil ob 
koncu navedka. Takrat je tudi povedal, kje je bil ta navedek povedan, dodal je tudi pridevnik 
in svoje mnenje o povedanem (upravičeno dramatičen), za konec pa še retorično vprašanje 
(So ga delegati sploh poslušati?). Nato sledita nadaljevanje prispevka in napoved novega 
govorca. 
Primer št. 8 
Novinar (trinajst sekund): Prisluhnimo protestnikom, a to pot ne Greti, ki je postala že kar nekakšen simbol 
zasičenosti s podnebno tematiko in žal tudi pri nas na različnih spletnih straneh žanje večinoma le žaljivke. 
Izvirnik (devet sekund): Because we need to protect our future. We need to make some noise and I guess, I 
really hold these people accountable with the topic. 
Novinar (triindvajset sekund): Zato ker bi radi zavarovali našo prihodnost, zato moramo narediti malo 
hrupa in te ljudi, odgovorne za to konferenco, prijeti za besedo, da bi domov odnesli to, o čemer tu govorijo, 
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in res kaj storili, je povedal eden od protestnikov v Madridu in opozoril na veliko razliko med leporečenjem 
politikov in gospodarstvenikov in dejanskimi ukrepi. 
Znova je izvirnik le na začetku, potem ko je najprej govorec predstavljen s splošno skupinsko 
referenco protestniki. Izjava je znova, tako kot v primeru št. 7., prevedena v prvi osebi 
množine (našo, moramo) s premim govorom. V prevodu je uporabljena slovnična oseba, ki 
se navezuje na celotno skupino, v izvirniku pa protestnik pravi I guess, I really hold these 
people accountable with the topic, kar je prevedeno zato moramo te ljudi, odgovorne za to 
konferenco, torej sta prva oseba ednine in mnenje prevedena v prvo osebo množine kot 
dejstvo. Na koncu je novinar znova povedal, kdo je avtor navedka in nekaj njegovih misli 
povzel še v tretji osebi ednine (je opozoril) z odvisnim govorom. Potem novinar takoj napove 
novo govorko. 
Primer št. 9 
Novinar (dvanajst sekund): Bo to razliko zmogla preseči nova predsednica Evropske komisije Ursula von 
der Leyen, ki je 1. decembra tudi z obljubami na okoljskem področju začela uradno delovati? 
Izvirnik (ženski glas, sedem sekund): The work of the commission is such that if you look at my six priorities 
in the guidelines… 
Novinar (šestnajst sekund): Delo komisije je tako, da je vse, če pogledate na mojih šest prednostnih nalog, 
povezano med sabo. Na primer podnebje in digitalizacija sta povezani s strategijo gospodarske rasti. Von 
der Leyenovo in njene komisarke in komisarje čaka težko delo. 
Tudi v tem primeru je izvirnik v angleščini mogoče slišati le za začetku. Čeprav gre tokrat 
za žensko, ki jo je novinar napovedal pred samo izjavo, jo je novinar vseeno povzel v prvi 
osebi množine (mojih). V obravnavanem gradivu je to prvi primer, ko novinar imena 
govorke ni neposredno vpeljal v navedek, tako da tokrat ne moremo govoriti o premem 
govoru. Glede na članek A contrastive-stylistic study into the tense distribution in English 
and Slovene fictional texts (Orel Kos, 2008) bomo ta in podobne primere označili kot 
polpremi govor. To je oblika poročanega govora, ko v našem primeru novinar povzema 
govorca v prvi osebi, a njegovega imena ne vpelje neposredno v navedek, temveč ga je 
mogoče razbrati le iz konteksta. Pred začetkom navedka je namreč retorično vprašanje, ob 
koncu izjave pa sledi odpovedni stavek te teme, v kateri novinar izrazi svoj komentar. 
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V nadaljevanju dela oddaje, ki ni pomemben za našo analizo, saj se ne nanaša neposredno 
na prevedene navedke v tujem jeziku, nismo transkribirali. 
/…/ 
Primer št. 10 
Novinar: Voditelji so seveda ugotovili, da je Nato živ in bolj ali manj zdrav. 
Izvirnik (osem sekund): There was a mood of very great solidarity and determination and a willingness to 
push NATO forward. 
Novinar (triinštirideset sekund): Bilo je vzdušje velike solidarnosti in odločenosti in pripravljenosti, da gre 
Nato naprej. Ne samo nekaj let, ampak naslednjih 70 let. To je resnična vera v dolgoročnost tega 
zavezništva. Imeli smo tudi zelo dobro debato o Rusiji, kako bi se skupaj odzvali na Rusijo. Z njo moramo 
biti previdni, a hkrati sodelovati. Govorili smo o kibernetiki, o izzivih kibernetskega prostora, o 
asimetričnih vojnah in grožnjah, s katerimi se skupno soočamo. Moramo skupno delovati in pogledati tudi 
na izzive vesolja in skupaj oblikovati politiko o vesolju, je od zemeljskega do vesoljskega Nata segel 
britanski premier Boris Johnson. 
Tudi v tem primeru je izvirnik le na začetku toliko časa, da je govorec končal eno zaključeno 
misel. V tem primeru gre za kar dolgo izjavo, a jo je novinar vseeno povzel in znova v prvi 
osebi množine (imeli smo, govorili smo) s premim govorom. Avtorja te izjave je novinar 
znova omenil ob koncu izjave, na začetku vemo le, da gre za enega od voditeljev Nata, ter 
njegovemu imenu dodal funkcijo (britanski premier) in nekakšen okvir povedanega (od 
zemeljskega do vesoljskega Nata). V nadaljevanju bomo predstavili še zadnjo tujo izjavo v 
tej oddaji. 
/…/ 
Primer št. 11 
Novinar (pet sekund): Drugače pa mu (Trumpu, op. Dovžan) je bilo na vrhu Nata v Londonu ob 70. 
obletnici te organizacije lepo. 
Izvirnik (deset sekund): We had a meeting, unscheduled, but we've already put out a notice. It was a very 
good meeting. I think we discussed Syria. We discussed… 
Novinar (štirinajst sekund): Imeli smo nenačrtovan sestanek, a o tem smo že izdali poročilo. Bilo je zelo 
dobro srečanje. Mislim, da smo govorili o Siriji, pogovarjali smo se o Kurdih, razpravljali smo o številnih 
zadevah. Zelo dobro smo se razumeli. 
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Pri zadnji izjavi novinar predhodno govori o Trumpu, predvaja precejšen del njegove izjave 
in jo pozneje znova povzame v prvi osebi množine (razpravljali smo), a tokrat brez 
odpovedi, kdo je bil avtor te izjave, kot smo to videli v primeru št. 10, tako da gre v tem 
primeru za polpremi govor. Vseeno pa je poslušalcu že od samega začetka jasno, kdo je 
govorec, za razliko od primera št. 10, ko je novinar navedek vpeljal z voditelji. Teh je bilo 
seveda več in zato na koncu pojasni, kdo je ta, ki ga je poslušalec slišal. 
Aktualno 
Tudi v oddaji Aktualno smo zasledili primer nadsinhronizacije. Celoten prispevek je dolg tri 
minute in štiriintrideset sekund, in ker temelji na pogovoru s tujo sogovornico, je veliko 
izmenjav med izvirnikom in prevodom izjav. 
Primer št. 12 
Voditelj programa je napovedal prispevek, ki bo govoril o tem, kako v Gradcu v prazničnih 
dneh skrbijo za okolje. Prispevek se začne kar z izvirnikom v tujem jeziku. 
Izvirnik (ženski glas, šest sekund): Well, this year again we have of course all our Christmas markets. We 
have this year one additional market… 
Novinarka (osemintrideset sekund): Susanne Höller pravi, da so dosedanjim prazničnim sejmom v Gradcu 
dodali še enega, novega, na drugi strani reke, v mestni četrti, ki se zadnje čase turistično razvija. Skupaj je 
po mestu razpršenih petnajst božičnih sejmov, ker želijo obiskovalce usmeriti tudi v druge mestne predele, 
ne le v središče Gradca. Največji božični sejem je pred mestno hišo. Höllerjeva pravi, da je njen najljubši 
sejem na mestnem grajskem hribu, ta je najbolj tradicionalen, ponudba je namenjena otrokom, pečejo 
praznične piškote, pojejo božične pesmi, pripravljajo škatle za božična darila. 
Izvirnik (ženski glas, šestnajst sekund): For me, my favourite market is on the Schlossberg, on the little hill 
in the city centre, because that's the most traditional one, and they also have a very very nice offer for kids. 
They bake Christmas cookies, they sing Christmas carols, they make boxes. 
Novinarka po izjavi v tujem jeziku najprej omeni ime govorke in potem vsebino povedanega 
povzame v tretji osebi množine in ednine (so dodali, želijo, njen), odvisno od tega, ali je 
govora na splošno o Gradcu ali o osebnem mnenju sogovornice. Med branjem prevoda z 
odvisnim govorom še enkrat omeni, da je avtorica teh besed njena sogovornica, ko reče 
Höllerjeva pravi. Tudi ob koncu znova zaslišimo angleščino, izvirna izjava je daljša kot na 
začetku, v ozadju še vedno slišimo govornico, ko novinarka nadaljuje v slovenščini. Na 
začetku pa je izpuščen medmet well, ki ne vpliva na vsebino povedanega, v slovenščini pa 
je pri škatlah glede na izvirnik dodano za božična darila, najverjetneje zaradi večje 
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nazornosti. Del Schlossberg, on the little hill in the city centre pa je v slovenščini povzet z 
na mestnem grajskem hribu. 
Primer št. 13 
Novinarka (osem sekund): Še nekaj posebnega imajo v tem času v Gradcu, odprejo namreč urad božičnih 
pesmi. What kind of office is this? 
Izvirnik (ženski glas, deset sekund): I mean this is really unique to Graz and to Austria and I think also in 
Europe. The Christmas carol office is part of our so called… 
Novinarka (triintrideset sekund): Urad božičnih pesmi, ki ga imajo v Gradcu, je edini v Avstriji in verjetno 
tudi v Evropi. To je oddelek avstrijske ustanove, ki se ukvarja z zbiranjem ljudskih pesmi. Če se spomniš le 
melodije ali delčka besedila, če ne veš naslova, ti v Uradu božičnih pesmi v Gradcu pomagajo najti božično 
pesem, ki jo iščeš. Domov greš z natisnjenim besedilom in notami, saj imajo v arhivu okrog deset tisoč 
božičnih pesmi z vsega sveta. Tam vas čaka prijazna gospa, ki vam bo z veseljem pomagala, pravi Susanne 
Höller. 
Izvirnik (ženski glas, dvanajst sekund): That's a huge database of about ten thousand Christmas songs. And 
the lady, who is taking care of it, is super helpful and she is very nice and she knows everything of Christmas 
carols. 
V zgornjem primeru lahko tudi novinarko slišimo, ko v angleščini sogovornico povpraša o 
tem, kakšen urad je urad božičnih pesmi. Potem poslušalec najprej zasliši tujo govorko, nato 
novinarko, ki povzame povedano z odvisnim govorom v tretji osebi množine (ga imajo), in 
na koncu znova izvirnik. Zaimek this je v slovenščini zaradi jasnosti konkretiziran z urad 
božičnih pesmi. Če pogledamo zadnjo poved v angleščini in slovenščini, lahko vidimo, da 
gre za parafrazo in ne dobeseden prevod, izpuščeno pa je tudi mnenje sogovornice, da gospa 
v uradu ve vse o božičnih pesmih. 
Primer št. 14 
Novinarka (šestnajst sekund): V Gradcu pa tudi v tem prazničnem času mislijo na okolje. Gradec ima težave 
zaradi onesnaženega zraka, zato jim bo mati narava hvaležna, saj že drugič na silvestrovo ne bo ognjemeta, 
na glavnem trgu bodo pripravili vodomet z glasbo in svetlobnimi efekti. 
Izvirnik (ženski glas, pet sekund): For New Year's eve we have a water light and sound show on main 
square. 
Novinarka (dvajset sekund): Na silvestrovo bo pet teh predstav. Že popoldne dve za otroke, zvečer sledita 
še dve, največja predstava, ki bo trajala pol ure, pa bo ob polnoči. 
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Tu lahko vidimo, da je novinarka najprej v tretji osebi množine s povzetkom izvirne izjave 
povzela (bodo pripravili), o čem sta s sogovornico govorili. Po nekaj sekundah izvirnika 
sledi preostanek povzetka povedanega, ki je znova v tretji osebi ednine (bo) in ne v prvi, kot 
izvirnik (we have), prav tako pa je uporabljen drug glagol, v angleščini je uporabljen glagol 
imeti, v slovenščini pa biti. V slovenščini je povedano predstavljeno kot dejstvo, ker pa v 
slovenski izjavi ni jasno, kdo je govoreča oseba (sklepamo lahko le iz konteksta), je to 
unikaten primer v našem naboru primerov, ki ga ne moremo uvrstiti v nobeno od štirih 
kategorij poročanega govora (premi, odvisni, polpremi, polodvisni). Ker je vsebina izvirnika 
povzeta tako pred in po koncu le-tega, bomo to imenovali razbiti povzetek. Za začetek 
napovedi tematike, ki smo ga podčrtali, ne moremo trditi, da gre za neposredno povzemanje 
tuje govornice, saj v ozadju ni slišati izvirnika. 
Primer št. 15 
Novinarka (deset sekund): Decembra je ob sobotah mestni promet po Gradcu zastonj. Ves december se 
lahko z vozovnico, ki sicer traja eno uro, vozite cel dan. 
Izvirnik (ženski glas, pet sekund): We really like to encourage visitors to Graz and also the locals… 
Novinarka (sedem sekund): Tako želijo spodbuditi obiskovalce in domačine, da se ne bi vozili z avtomobili 
v mestno središče, ker je s parkirišči velik problem. 
Izvirnik (ženski glas, tri sekunde): To make people leave the cars at home and not go into the city centre. 
Še vedno je slišati novinarko, ki zdaj govori o javnem prometu. Sledi navedek sogovornice, 
ki tudi tokrat ni posebej omenjena, njen navedek pa je novinarka ponovno predstavila v tretji 
osebi množine (želijo), a tokrat s polodvisnim govorom, saj na nobenem mestu govorka ni 
posebej navedena, prva oseba množine pa je prevedena v tretjo osebo množine. 
Primer št. 16 
Novinarka (tri sekunde): Še ena božična zanimivost iz avstrijskega Gradca. 
Izvirnik (ženski glas, sedem sekund): Every year we get more of the Christmas lights and of course it takes 
a lot of energy, but our data shows that since… 
Novinarka (triindvajset sekund): Vsako leto je božična razsvetljava bogatejša, a kljub temu od leta 2007 z 
varčnimi žarnicami v Gradcu zmanjšujejo porabo energije. Pred desetimi leti so v prazničnem času 
porabili kar desetkrat več energije kot zdaj, razlaga Susanne Höller z graškega turističnega urada, ki se na 
službene poti vozi z javnimi prevoznimi sredstvi. 
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V zadnjem navedku tega prispevka je izvirnik le na začetku, sledi povzetek novinarke v tretji 
osebi množine (zmanjšujejo, so porabili). Za konec je znova omenjeno ime sogovornice, kar 
pomeni, da gre za odvisni govor, novinarka je ob tem podala tudi še en podatek o njej. Gre 
za parafrazo, pri čemer je v prevodu izpuščeno our data shows. 
Če povzamemo, v tem prispevku se ves čas izmenjujeta izvirnik in prevod. Novinarka je vse 
navedke povzela v tretji osebi ednine ali množine, odvisno od tega, o čem je bilo govora, in 
skozi prispevek večkrat ponovila ime sogovornice. Trikrat je novinarka uporabila odvisni 
govor, enkrat polodvisni govor in enkrat razbiti povzetek. 
Radijski dnevnik 
Radijski dnevnik je osrednja večerna informativna oddaja, ki jo je moč poslušati od 19. ure 
naprej na vseh treh nacionalnih radiih. V petek, 6. decembra 2019, sta bili v Radijskem 
dnevniku dve tuji izjavi. 
Primer št. 17 
Novinarka (pet sekund): Prihod Grete Thunberg na železniško postajo v Madridu je bil deležen velike 
medijske pozornosti. 
Izvirnik (ženski glas, štiri sekunde): We have been striking now for over a year and… 
Novinarka (dvanajst sekund): Protestiramo že več kot leto dni in v tem času se ni zgodilo praktično nič. 
Politični odločevalci še vedno ignorirajo podnebno krizo in tako ne moremo nadaljevati, je povedala po 
prihodu v špansko prestolnico. 
Novinarka napove govorko, slišimo izvirnik, ki je le na začetku izjave, in potem prevod v 
prvi osebi množine (protestiramo), ki se zaključi z je povedala, pri čemer je jasno, da se 
prevedeni navedek nanaša na na začetku napovedano osebo. Ženski glas torej povzema 
ženski glas v prvi osebi množine, kot je tudi v izvirniku, na koncu pa s spremnim stavkom 
odvisnega govora vseeno jasno razmeji, da so to besede druge osebe, v tem primeru Grete. 
… 
Primer št. 18 
Novinar (deset sekund): Kljub temu so prav varnostna vprašanja botrovala novembrski odločitvi oblasti v 
Londonu, da Uberju ne podaljšajo licence. Uber se je pritožil in zdaj bo sodišče odločilo, ali je podjetje za 
varnost naredilo dovolj. 
Izvirnik (štiri sekunde): There's an important distinction between the United States and Europe. 
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Novinar (25 sekund): Strokovnjak za promet Jason Handerson z državne univerze v San Franciscu opozarja 
na pomembno razliko med Združenimi državami Amerike in Evropo, predvsem v mestih. V ZDA se poznajo 
leta manjših investicij v javno sfero, tudi v javni prevoz, s katerim so v ZDA zelo nezadovoljni. Obenem je 
v ZDA veliko višja stopnja nizkih dohodkov in slabše usposobljenih delavcev na trgu dela v velemestih. 
Zaradi tega podjetja, kot sta Uber in Lift, tako uspevajo. 
Izvirnik (sekunda): Uber or Lift. 
V drugem primeru v Radijskem dnevniku najprej slišimo izvirnik, potem novinar takoj pove, 
kdo govori, in ker prej ta oseba še ni bila omenjena, jo novinar predstavi. Za prevod 
povedanega uporablja tretjo osebo ednine (opozarja) in odvisni govor, v nadaljevanju, ko se 
nanaša na prebivalce ZDA, pa tretjo osebo množine (so nezadovoljni). Na koncu slišimo še 
dve besedi izvirnika, toliko, da se izjava loči od nadaljevanja prispevka. 
Zrcalo dneva 
V Zrcalu dneva, ki je pregled dnevnega dogajanja, sta znova dve tuji zvočni izjavi, a sta bili 
obe čez dan na radiu že slišani. 
Primer št. 19 
Izjava Angele Merkel je bila predvajana v Dogodkih in odmevih, izjava Grete Thunberg pa 
v Radijskem dnevniku. Slednje (primer št. 17) ne bomo ponavljali, ker je prispevek 
popolnoma enak, prvo pa bomo znova predstavili, ker se rahlo razlikuje. 
Novinarka (šestnajst sekund): Nemška kanclerka Angela Merkel je danes prvič obiskala nacistično 
koncentracijsko taborišče Auschwitz, kjer sta se skupaj s poljskim premierjem Mateuszom Morawieckim 
poklonila žrtvam nacističnega režima. Kot je dejala Merklova, o zločinih ne smemo molčati. 
Izvirnik (ženski glas, tri sekunde): Dieser Ort verpflichtet uns, die Erinnerung wach zu halten… 
Novinarka 1: Ta kraj nas opominja, da moramo ohranjati spomin na tisto obdobje. Moramo se spominjati 
zločinov, ki so se zgodili tu, in jih obenem tudi razumeti. 
Izvirnik (ženski glas, ena sekunda): Und sie klar benennen. 
Novinarka najprej opiše dogodek, napove izjavo Merkove z odvisnim govorom (Kot je 
dejala Merklova, o zločinih ne smemo molčati.), sledita nekaj sekund izvirne izjave in prevod 
v prvi osebi množine (nas) s premim govorom ter na koncu znova nekaj nemških izvirnih 
besed. V tem primeru je poleg glasu novinarke, ki bere prispevek, slišati drug glas pri branju 
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prevoda. Izjava, ki jo je novinarka uporabila zvečer, je namreč identična izjavi iz Dogodkov 
in odmevov in je bila že prevedena. 
3.3.2 TOREK, 10. DECEMBER 2019 
Naval na šport 
V dopoldanski oddaji Naval na šport novinar napove večerne dvoboje nogometne lige 
prvakov in v svoj prispevek vključi tri izjave, ki jih je sam povzel. 
Primer št. 20 
Novinar (sedemnajst sekund): O najstniku Erlingu Haalandu govori celotna nogometna Evropa. Norvežan 
je zadel vsaj enkrat na vseh petih dosedanjih tekmah lige prvakov. Če bi zadel še danes, bi izenačil rekord 
Cristiana Ronalda iz predlanske sezone. Pred tekmo pa je o 19-letnem Haalandu spregovoril tudi trener 
avstrijskih prvakov Jesse Marsch. 
Izvirnik (pet sekund): Haaland is a special player for us. He is a goalscorer, he is aggressive around… 
Novinar (petindvajset sekund): Haaland je za nas poseben igralec. Je serijski strelec, ki je agresiven v 
bližini gola. Odlično se poda k miselnosti kluba, kar je odlično za nas in zanj. Je mlad, eksploziven, 
dinamičen in igra brez strahu, tudi njegova osebnost je izjemna, saj nenehno stremi k napredku. Ima 
potencial, da brez dvoma postane ena najboljših devetic v nogometu. 
Izvirnik (štiri sekunde): Every day. He has potential to be one of the best nines in the game, no doubt. 
Novinar je govorca napovedal pred začetkom izjave (je spregovoril), po nekaj sekundah 
izvirnika pa vsebino povedanega predstavil v prvi osebi množine (za nas) s premim 
govorom. Na koncu znova sledi izvirnik. V tem primeru gre za opis nogometaša, tako da se 
večina podatkov nanaša na tretjo osebo in se tretja oseba v vsakem primeru ohrani tudi v 
prevodu. Tisto, kar nakazuje na prvo osebo, je prevod osebnega zaimka us v nas. V 
slovenskem prevodu je pridevnik serijski glede na izvirnik dodan, najverjetneje zato, da je 
novinar poudaril, da gre za osebo, ki redno zabija gole; izraz every day pa je preveden kot 
nenehno. 
/…/ 
Primer št. 21 
Novinar (tri sekunde): A trener Liverpoola Jürgen Klopp se ne boji izziva. 
Izvirnik (dve sekundi): It's a final. So we knew… 
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Novinar (dvaintrideset sekund): Gre za finale in to vemo že dva tedna, zato smo se na to pripravili. Salzburg 
mora premagati Liverpool, kar je v nogometu seveda mogoče, in to mi je všeč. Nismo tipični aktualni 
evropski prvaki in finalisti izpred lanske sezone. Še vedno smo noro ambiciozni. Šli bomo po celoten 
izkupiček. Tekli bomo, kot bi šlo za življenje. To smo mi in poleg tega bomo igrali nogomet. 
Izvirnik (dve sekundi): That's what we are, and that's playing football. 
Tudi v tem primeru je novinar izvirnik predvajal na začetku in na koncu. Gre za kratek 
izvirnik, tako na začetku kot na koncu je dolg le dve sekundi, a je v obeh primerih izvirni 
govorec povedal zaključeno misel. Ta primer potrjuje, da je čas izvirnika odvisen tudi od 
tempa govora govorca. Govorca je novinar tudi v tem primeru napovedal pred začetkom 
navedka, a ker ga je vpeljal s komentarjem brez glagola, ki bi nakazoval na govor (se ne boji 
izziva), in ga potem prevedel v prvi osebi množine (vemo, smo se pripravili), gre v tem 
primeru za polpremi govor. 
/…/ 
Primer št. 22 
Novinar (štiri sekunde): O morebitnem napredovanju v izločilne boje pa Chelseajev trener Frank Lampard. 
Izvirnik (štiri sekunde): I think it would be a good achievement. I mean, I know there were expectations… 
Novinar (osemnajst sekund): To bi bil izjemen dosežek. Vemo, da javnost od nas pričakuje, da bomo 
napredovali, a gre za zahtevno skupino. Imamo mlado ekipo, ki se je dobro odzvala po porazu v prvem 
krogu. Kljub nekaterim težavam smo v dobrem položaju. Pred nami je še nekaj dela, a moramo zmagati, 
stopiti na zelenico in zmagati. 
Izvirnik (štiri sekunde): There's still work to be done, so yeah, we have to go out to win the game. 
Tudi v zadnjem primeru te oddaje je novinar izvirnega govorca napovedal pred izjavo, 
izvirnik je moč slišati pred in po prevodu izjave v slovenščino. Navedek je novinar 
prevedel v prvi osebi množine (za nas, vemo, pred nami). Zgornji primer smo opredelili 
kot premi govor, v uvodni napovedi govorca sicer manjka glagol, a sama struktura jasno 
nakazuje na vpeljavo le-tega (o napredovanju pa). Če primerjamo izvirnik, ki ga imamo 
na voljo, in prevod, vidimo, da sta v prevodu izpuščeni pogosti mašili I think in I mean, 
ki ne vplivata na vsebino povedanega. Na začetku druge povedi je glagolska oblika v prvi 
osebi ednine prevedena v prvo osebo množine (I know – Vemo). Prislov there pa je v 
slovenščini konkretiziran s samostalnikom javnost. Ob koncu izjave pa je v slovenskem 
prevodu poudarjen pomen zmage, v prevodu se samostalnik zmaga namreč pojavi 
dvakrat, medtem ko se v izvirniku zgolj enkrat. 
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Dogodki in odmevi 
Primer št. 23 
Novinar (trideset sekund): 43-letni predsednik etiopske vlade (Abiy Ahmed Ali, op. Dovžan), sin krščanske 
matere in očeta muslimana, je Nobelovo nagrado za mir dobil, potem ko je lani sprejel arbitražno odločitev 
o razmejitvi med Etiopijo in Eritrejo. S tem se je tudi uradno končala dvajset let trajajoča vojna, ki je 
zahtevala več kot sto tisoč smrtnih žrtev. V svojem govoru v Oslu je ponudil roko sprave eritrejskemu 
predsedniku Isaiasu Afwerkiju in poslal poziv svojim rojakom. 
Izvirnik (pet sekund): Standing on this world stage today, I would like to call upon all my… 
Novinar (deset sekund): Tukaj stojim pred vami in vas pozivam, da sklenete roke in pomagate zgraditi 
državo, ki bo nudila enake pravice, možnosti in priložnosti za vse državljane. 
Novinar je v dolgem uvodu v izjavo napovedal govorca in z odvisnim govorom povzel tudi, 
na koga se je v govoru nagrajenec obrnil, potem pa v prispevek vključil nekaj izvirnika in 
izjavo povzel v prvi osebi ednine (stojim) s polpremim govorom. V povzetku je glede na 
izvirnik izpuščen časovni prislov today, ki pa za bistvo povedanega ni pomemben. Temu 
prevodu sicer takoj sledi nov navedek, a gre za ženski glas. 
Primer št. 24 
Izvirnik (ženski glas, šest sekund): You represent a new generation of African leaders who realise... 
Novinar (šestnajst sekund): Predstavljate novo generacijo afriških voditeljev, ki se zavedajo, da je treba 
oborožene spopade in etnična sovraštva premagovati z miroljubnimi sredstvi, pa je povedala predstavnica 
komisije norveškega parlamenta, ki izbira dobitnike Nobelove nagrade za mir. 
Tudi v tem primeru je izvirnik moč slišati le na začetku, nato pa sledi prevod izjave v obliki 
nadsinhronizacije. In šele ko novinar povzame govornico, izvemo, kdo je to rekel. Tu 
novinarju ni bilo treba izbirati, ali bo navedek predstavil v prvi ali tretji osebi, saj že govorka 
nagovarja afriške voditelje v drugi osebi množine (predstavljate), zato je to ohranil tudi 
novinar v prevodu, vseeno pa gre v tem primeru za premi govor. 
Radijski dnevnik 
V torek, 10. decembra 2019, je bila tuja izjava vključena v kar pet prispevkov Radijskega 
dnevnika. 
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Primer št. 25 
Novinar (osemindvajset sekund): Donald Trump bo četrti ameriški predsednik, ki se bo v zgodovino zapisal 
z madežem ustavne obtožbe, četudi najverjetneje ne bo dejansko odpoklican. /…/ Očitno je med 
demokratskimi kongresniki prevladalo mnenje, da mora biti vsebina ustavne obtožbe strnjena in kar se da 
konkretna. Tako ima obtožba le dva člena. 
Izvirnik (dve sekundi): The first article is for abuse… 
Novinar (dvajset sekund): Prvi člen govori o zlorabi pooblastil. Ustavno obtožbo zasluži primer, ko 
predsednik svoj položaj izkoristi za svoje osebne koristi, pri tem pa spregleda ali celo prizadene nacionalni 
interes. Prav to je storil predsednik Trump, ko je prigovarjal in pritiskal na Ukrajino, naj se vplete v volitve 
leta 2016, je povedal predsednik pravosodnega odbora Jerrold Nadler. 
Izvirnik (tri sekunde): And when he was caught with house investigating… 
Novinar (deset sekund): In ko so ga pri tem zalotili in smo sprožili postopek ustavne obtožbe, je na 
nezaslišan način zavrnil sodelovanje s kongresom, kar daje podlago za drugi člen. To je oviranje 
kongresnih preiskav. 
Izvirnik (sekunda): Construction of congress. 
V zgornjem primeru novinar predstavi tematiko, sledi nekaj sekund izvirnika in prvi del 
prevoda, ki mu ob koncu sledi tudi predstavitev govorca. Ker gre za kar dolg navedek, se je 
novinar odločil, da vmes znova predvaja nekaj sekund izvirnika, sledi prevod drugega dela 
navedka in na koncu znova izvirnik. Ker govorec ne govori o sebi, ampak opisuje primer 
ustavne obtožbe, je jasno, da bo tudi prevedeni navedek v tretji slovnični osebi ednine 
(govori). Izjema je del, ki sledi drugemu delu izvirnika, ko govorec v prvi osebi množine 
pove, da je bil soudeležen pri sprožitvi postopka (smo sprožili) in zato lahko rečemo, da 
celoten primer spada pod premi govor. 
… 
Primer št. 26 
Novinar (sedemnajst sekund): Tudi šesti dan stavke je bilo po velikih francoskih mestih, predvsem v Parizu, 
videti znane prizore. Zaprte šole, bolj ali manj prazne železniške postaje, hudo gnečo na edinih dveh 
delujočih linijah podzemne železnice v Parizu in nepregledne kolone osebnih vozil, saj je bil za večino to 
edini način, da prispe v službo. 
Izvirnik (dve sekundi): J'ai fait une heure dix et… 
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Novinar (deset sekund): Za pot v službo običajno porabim dobro uro, danes pa sem na poti že od 8. ure in 
zdaj je ura deset in še vedno nisem v službi, je zjutraj resignirano ugotavljal eden od Parižanov. 
Novinar najprej predstavi situacijo, potem slišimo francoski izvirnik in prevod v prvi osebi 
ednine (porabim, sem) ter kdo je avtor predstavljenega navedka. Izvirnik je v tem primeru 
premega govora le na začetku. Pri pregledu samega prevoda lahko ugotovimo, da je une 
heure dix (ena ura in deset) prevedeno v dobro uro. 
… 
Primer št. 27 
Novinar (štiri sekunde): Po nekaterih podatkih so preselili med 400 in 500 ljudi, ki so zdaj na poti proti 
Sarajevu. 
Izvirnik (dve sekundi): Tam pa neće biti več bilokakvog… 
Novinar (osem sekund): Tu ne bo več taborišča in migranti se ne bodo mogli vrniti v Vučjak. Selitev za 
zdaj poteka brez ovir, migranti so nanjo pristali, sporočajo pristojni. 
Izvirnik je v tem primeru le na začetku, po slovenskem povzetku povedanega, pri čemer je 
izpuščen pridevnik bilokakvog (kakšen koli), pa novinar še poda splošno pojasnilo, kdo je to 
povedal. Ker se povedano ne nanaša neposredno na govorca, novinar ni imel težav z izbiro 
slovnične osebe. Izbral je tretjo osebo množine (ne bodo mogli vrniti, so pristali) in premi 
govor. 
Primer št. 28 
Novinar (deset sekund): V mednarodni organizaciji za migracije pravijo, da ne bodo nikogar silili, naj 
zapusti taborišče. Nekateri migranti so sicer prej sporočali, da ne grejo v druge centre. Pozivali so k odprtju 
meje s Hrvaško. 
Izvirnik (tri sekunde): They want to go to other countries, they want to… 
Novinar (petnajst sekund): Ljudje tukaj želijo v druge države, želijo prečkati mejo s Hrvaško. Sarajevo je 
daleč od tod, zato ne bodo mogli več poskušati prečkati meje. Ljudje ne želijo iti v Sarajevo. Nekateri so 
Vučjak zato peš zapustili že pred začetkom selitve. 
Druga izjava v prispevku je v angleščini. Novinar je pred izvirno izjavo, del katere je le na 
začetku, že povzel mnenja migrantov, vseeno pa potem predvaja tudi nekaj izvirnega govora 
enega izmed njih. Tudi v tem primeru, kot v primeru št. 27, ni težav glede izbire slovnične 
osebe, saj je že v izvirniku uporabljena tretja oseba množine, zato je novinar to enostavno 
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ohranil tudi v prevodu, pri čemer je osebni zaimek they prevedel z generično rabljenim 
samostalnikom ljudje. Gre pa v tem primeru za polpremi govor, saj lahko sklepamo le, da je 
govorec eden od migrantov, ki ni neposredno vpeljan v navedek, prislov tukaj, ki ga v 
izvirniku ni, pa nakazuje na prvoosebno sporočanje, čeprav govoreče slovnične osebe v 
izjavi ni. 
… 
Primer št. 29 
V poročilih so predstavili tudi odzive na to, da je Nobelovo nagrado za literaturo prejel 
avstrijski pisatelj Peter Handke. 
Novinar (petnajst sekund): V Stockholmu je bilo zato danes več protestov. Nestrinjanja so izražali tudi 
drugod. Na stavbi v središču Sarajeva so na velikem zaslonu izpisali »Sram vas bodi«. Poleg napisa je bila 
Handkejeva podoba in lobanja. 
Izvirnik (ženski glas, tri sekunde): Kao gradčanka Sarajeva zgrožena sam. 
Novinar (sedem sekund): Kot je povedala prebivalka Sarajeva Senka Tinjak, je zgrožena, da so Nobelovo 
nagrado podelili zaničevalcu genocida. 
V prispevku je predstavljena izjava prebivalke Sarajeva, ki jo je novinar prevedel z odvisnim 
govorom v tretji osebi (je zgrožena). Ker je izjava kratka, je izvirnik le na začetku, potem 
novinar pojasni, kdo je to povedal, in na koncu predstavi še vsebino povedanega. 
… 
Primer št. 30 
Novinarka (deset sekund): Akademik Milko Ukmar, kasneje Matičetov, je širši javnosti poznan predvsem 
po raziskovanju zahodnega narodovega obrobja. Profesor v Padovi Han Steenwijk. 
Izvirnik (v slovenščini, trinajst sekund): Je bil najprej on, ki se je tako ukvarjal s tem področjem, ko se 
drugim to ni bilo še tako mogoče. Ker je bilo tudi malo težko v prvih desetletjih po 2. svetovni vojni. 
Izvirnik (ženski glas, tri sekunde): Dice Matičetov mi sono prima preoccupato di capire… 
Novinarka (sedem sekund): Najprej se je posvetil razumevanju in poznavanju jezika, kot je sam povedal, 
da je bil pri terenskem delu kar najbolj uspešen. 
Izvirnik (ženski glas, sekunda): Dai miei studi sul campo. 
Novinarka: Pa dodaja Malinka Pila z Univerze v Konstanci. 
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Tu lahko vidimo, da je novinarka najprej vpeljala izvirnik v slovenščini, vendar iz 
transkripcije lahko vidimo, da ne gre za maternega govorca, in neposredno po tej izjavi sledi 
del izvirnika sogovornice v italijanščini. Izvirnik v italijanščini sledi tudi na koncu prevedene 
izjave, ime sogovorke pa je predstavljeno šele po koncu zadnjega dela izvirnika. Tu ženski 
glas povzema ženski glas, a težav s prvo ali tretjo osebo ni, saj tuja sogovornica razlaga v 
tretji osebi ednine (se je posvetil). Zgornji primer je preplet polpremega in odvisnega govora, 
saj najprej sogovornica govori o tem, kaj je govoril Matičetev (Dice Matičetev – kot je sam 
povedal), novinarka pa na koncu vpelje ime sogovornice. 
Zrcalo dneva 
V večernih poročilih v torek, 10. decembra 2019, v Zrcalu dneva slišimo ponovitev 
prispevka o Donaldu Trumpu in ustavni obtožbi proti njemu (primer št. 25), zato tega ne 
bomo ponovno predstavljali. 
3.3.3 NEDELJA, 15. DECEMBER 2019 
Nadaljevali bomo s 15. decembrom 2019, to je nedelja, ko je program na radiu malo 
drugačen. Dopoldne je na sporedu daljša pogovorna oddaja Nedeljski gost in ponovitev 
Petkove centrifuge, popoldne pa je v Nedeljskem športnem popoldnevu, kot pove samo ime, 
v ospredju šport. 
Jutranja kronika 
Primer št. 31 
Novinarka (enajst sekund): Čilsko vodstvo konference je doslej neuspešno skušalo poenotiti predstavnike 
169 držav, a kljub temu vsaj na videz meni, da so blizu dogovora o tem, kako uveljaviti pariški podnebni 
sporazum. 
Izvirnik (ženski glas, šest sekund): The Chilean presidency had one job: protect the integrity of Paris 
Agreement… 
Novinarka (osemnajst sekund): Skoraj smo na cilju. Težko je, naporno je, a je vredno. Jaz še posebej 
potrebujem vaše sodelovanje, ljudje v naših državah pa potrebujejo naše sodelovanje, je dejala 
predsednica vrha Carolina Schmidt. 
V zgornjem primeru ne gre za napako naše transkripcije, da je izvirnik isti kot v primeru št. 
32, ampak verjetno za nesporazum med novinarko in tehnikom oz. napako pri shranjevanju 
posnetkov, pri čemer je isti posnetek shranjen pod dvema različnima oznakama in imenoma. 
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Tako napake so sicer redke, saj, če je dovolj časa, novinar in tehnik predhodno preverita 
posnetke, pa tudi v našem korpusu se je pojavil le en tak primer. Tako se je pripetila napaka, 
da izvirnik ni povezan z zgornjo izjavo. V prevodu sicer opazimo, da je bila izjava povzeta 
v prvi osebi množine oz. ednine (smo, jaz), s čimer se lahko poudari pomen povedanega, 
ime govorke pa je novinarka predstavila ob koncu prevoda navedka, tako da gre za premi 
govor. 
Primer št. 32 
Novinarka (štiriindvajset sekund): Večina držav se sicer strinja z bolj ambicioznimi zavezami, oviro pa 
predstavljajo bogate in razvite države, kot so Združene države in Japonska na eni strani, in hitro razvijajoča 
gospodarstva, kot so Kitajska, Brazilija in Indija na drugi strani. Izvršna direktorica Greenpeacea Jennifer 
Morgan je krivdo za neuspeh pogovorov pripisala čilskim voditeljem konference. 
Izvirnik (ženski glas, šest sekund): The Chilean presidency had one job: protect the integrity of Paris 
Agreement… 
Spikerka (devet sekund): Čilsko predsedstvo je imelo eno nalogo, zaščititi integriteto pariškega dogovora 
in ne dopustiti, da ga raztrgajo cinizem in pohlep, kar se zdaj dogaja. 
Kot smo že omenili, je izvirnik enak prvemu primeru tega prispevka (primer št. 31), le da je 
tu uporabljen pravilno, saj potem sledi prevod tega dela izjave. Tu je novinarka napovedala 
govorko, vsebino povedanega pa je povedala spikerka s premim govorom. Ker govorka 
govori o čilskem predsedstvu in ne o sebi, je jasno, da bo tudi prevod v tretji slovnični osebi 
ednine (je imelo). Ker ime govorke ni neposredno vpeljano v navedek, bi to lahko bil tudi 
primer polpremega govora, a ker vsebino povedanega bere spikerka, smo to opredelili kot 
premi govor. 
… 
Primer št. 33 
Novinar (štirinajst sekund): Po navdušujočem nastopu Luke Dončića v petek na gostovanju lige NBA v 
Mehiki, kjer je Dallas premagal Detroit, Dončić pa je četrtič v tej sezoni presegel 40 točk, je mladega 
slovenskega košarkaša nestrpno pričakovalo matično prizorišče Dallas Mavericksov, dallaški center 
American Airlines. 
Izvirnik (tri sekunde): Well, he's got better in all, every area. 
Novinar (štiriintrideset sekund): Na vseh področjih je boljši. Letos je v fenomenalni formi. Tudi lani je bil, 
a v tem letu se je v ligi NBA zelo veliko naučil. Odkrito povedano, tudi moštvo se je spremenilo, veliko bolj 
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ustreza slogu, ki ga igra Dončić. Resnično je garal, v vseh segmentih igre je boljši, od obrambe do napada. 
S pritiski javnosti se odlično sooča. Zelo je miren. Ko govori po tekmi, je zelo razmišljujoč in iskren. Odkrito 
povedano, pozornosti je vajen že leta, medijev v Evropi in ZDA tudi. Rojen je za to. Poglejte, kaj je naredil 
v Mexico Cityju, kjer je občinstvo nagovoril v tekoči španščini. Fenomenalen mladenič je, je pred tekmo 
povedal trener dallaških Mavericksov Rick Carlisle. 
Izvirnik (dve sekundi): He's a phenomenal young man. 
Ko je novinar predstavil temo, je kratek izvirnik vključil tako na začetku kot koncu prevoda 
precej dolge izjave. Trener govori o enem izmed svojih varovancev, zato ni nič 
presenetljivega, da sta tako izvirnik kot prevod v tretji slovnični osebi ednine (je bil, je 
naučil), vseeno gre tu za premi govor. Prvo osebo je novinar zaobšel tudi s trpno frazo 
odkrito povedano, kar bi lahko v slovenščini bilo tudi če sem odkrit. Novinar šele na koncu 
navedka pove, kdo je bil govorec, na začetku pa je izpustil medmet well, saj to ne spremeni 
vsebine. 
Primer št. 34 
Novinar (tri sekunde): Dončićev uspeh se odraža tudi v komercialnem uspehu klubske prodajalne. 
Izvirnik (ženski glas, štiri sekunde): He's got something that we haven't seen in Dallas for a while. 
Novinar (šestnajst sekund): Ima nekaj, česar v Dallasu nismo videli že kar nekaj časa. Mladost, talent, 
energijo, profesionalizem, igra drugače od večine igralcev. Trenutni posel, ki ga ustvarjamo z igralci, 
znaša 56 odstotkov celotnega posla in od tega Luka prinaša 72 odstotkov. Največji hit je majica z njegovo 
številko in imenom. 
Izvirnik (ženski glas, dve sekundi): And of that 56 percent Luka is 72 percent. 
Novinar (pet sekund): Je povedala Alison Panasik, podpredsednica kluba, odgovorna za prodajo in 
identiteto Mavericksove znamke. 
To je primer prispevka, ko je v njem veliko tujih izjav in je prispevek narejen okoli njih. 
Tudi drugo izjavo, tokrat sogovornice, je novinar, isti kot v primeru št. 33, povzel sam, in 
sicer v prvi osebi množine (nismo videli). Izvirnik je moč slišati na obeh koncih izjave, 
novinar pa je sogovornico in avtorico povedanega predstavil šele po koncu izvirnika. Vseeno 
je to primer premega govora. Zanimivo je, da se prevod konča z drugačno informacijo, kot 
jo potem v izvirniku lahko razbere poslušalec. Ker imamo mi dostop le do tega, kar sliši tudi 
poslušalec, ne moremo oceniti, ali je to sogovornica povedala že prej ali samo tega dela 
izvirnika novinar v prispevek ni vključil z zvočno izjavo. 
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Nedeljski gost 
V nedeljski pogovorni oddaji Nedeljski gost je bila 15. decembra 2019 gostja hrvaška 
režiserka Dana Budisavljević, ki je režirala film o Diani Budisavljević, tako da so v oddaji 
skoraj vsi njeni odgovori nadsinhronizirani. Ker gre za oddajo, daljšo od štirideset minut, 
nismo naredili transkripcije celotnega pogovora, ampak smo predstavili le zanimivosti, ki 
smo jih ujeli med poslušanjem. 
Režiserka skoraj ves čas govori hrvaško, novinarka pa slovensko. Danine odgovore bere 
spikerka v prvi osebi, ki govorko tudi interpretira in se vživlja vanjo, tako se včasih celo 
zasmeje, kot se zasmeje Dana; glej primer št. 35. 
Primer št. 35 
Spikerka: /…/ No, res ne vem, kam me bo življenje pripeljalo. Ali bom vse življenje snemala filme o svoji 
družini (smeh). Spraševali so me, ali sem kaj v sorodu z Jovanko, ki se je prav tako pisala Budisavljević. 
Nisem v sorodu z njo, a tudi o njej bi lahko posnela film. (Smeh). Ha, ne vem, običajno zgodbe najdejo 
mene in upam, da me bo našla tudi naslednja. 
Izvirnik (ženski glas, štirinajst sekund): Jer uvijek me pitaju, i Jovanka se prezivala Budisavljević, da li mi 
je i ona nešto u rodu, pa nije, ali mogu svima njima napraviti film. (Smeh). Ovaj, ne znam, obično priče 
nađu mene, pa se nadam da će me tako naći i sljedeća. 
Oddaja je sestavljena iz vprašanj in odgovorov, novinarka pa včasih tudi sama predstavi 
ozadje nečesa oziroma povezuje oddajo. Pri vsakem odgovoru tako na začetku kot na koncu 
lahko slišimo kar dolg izvirnik, tudi osemnajst sekund na začetku in deset na koncu. Na 
posameznih mestih na koncu ni izvirnika. Daljši Danini odgovori so vmes prekinjeni, kar 
pomeni, da slišimo izvirnik, prevod, izvirnik, prevod in za konec še izvirnik. Med 
pogovorom včasih slišimo samo instrumentalno glasbo, ki razgiba predstavitev prispevka, 
in odlomke iz filma, ki pa niso nadsinhronizirani ali sploh prevedeni. En odlomek iz filma 
je na primer izjava enega od štirih še živečih otrok, za katere je skrbela Diana. Prevod niti ni 
potreben, saj menimo, da večina Slovencev nima težav z razumevanjem. Ker gre za odlomek 
iz filma, otrok seveda pove nekaj o sebi v prvi osebi. V nadaljevanju tudi gostja govori o 
otrocih, njen odgovor je nadsinhroniziran, in tako poslušalec dobi pojasnilo za morebitno 
kakršno koli nejasnost pri navedkih, ki niso nadsinhronizirani. Ob koncu pogovora Dana 
govori o tem, da je v sorodu z Nikolo Teslo, in en del njenega odgovora ni preveden: »Od 
moje bake baka je, znači od moje babice babica, od moje bake baka je sestra od Nikole 
Tesla.« V tem primeru v odgovoru uporabi slovensko besedo in že sama pojasni sorodstveno 
vez. Na koncu tudi ni preveden njen zadnji stavek: »Hvala, bili ste divni i oprostite što puno 
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pričam.« Za to je najverjetneje več razlogov, to načeloma slovenski poslušalci dobro 
razumejo, zlasti pa bi to morali brez težav razumeti starejši poslušalci, katerim je bil ta 
pogovor tudi najverjetneje namenjen, prav tako pa poslušalec za konec še zadnjič zasliši 
izvirni glas sogovornice. 
Nedeljsko športno popoldne 
Nedeljski popoldanski spored je namenjen športu v oddaji Nedeljsko športno popoldne 
(NŠP), ki traja od 13. do 19. ure. Vmes so na eno uro krajša poročila in ob pol štirih popoldne 
še Dogodki in odmevi. V nadaljevanju bomo najprej pregledali NŠP. 
Pomembna tema dneva je bil nočni obračun med košarkarji Dallasa in Miamija, tako da tudi 
v športnem delu slišimo daljši prispevek (pet minut in sedeminštirideset sekund) o tej tekmi. 
V nadaljevanju smo ga razdelili tako, da bomo vsak tuji navedek komentirali posebej. 
Primer št. 36 
Novinar: Sicer pa sta ameriška reporterska kolega takole videla pod pravim kotom ukrivljen gleženj Luke 
Dončića. 
Izvirnik (dvanajst sekund): 
- Oh, he stepped on Nunn foot. Look at that right ankle. O, my. Dončić is on his knees under the desk and 
he is hurt. 
- Oh yeah. It's gotten stone-cold silence here in Dallas. 
 
Novinar je povzel, kaj bo mogoče slišati v naslednjih sekundah, potem pa je predvajal 
celoten posnetek izvirnika, da so poslušalci lahko začutili oba komentatorja. Po koncu 
izvirnika je novinar takoj nadaljeval prispevek. 
Primer št. 37 
Novinar: Na konferenci so novinarji vztrajno vrtali v trenerja Carlisla glede poškodbe Dončića in 
ponavljali isto vprašanje, da je sicer vedno mirni Carlisle odločno odreagiral. 
Izvirnik (dva glasova, deset sekund): 
- Rick, about Luka's ankle. 
 - I've told you what I know, and he's left the building. He's gone, so he'll not be available to talk. I've told 
you what I can tell you. 
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Novinar (štirinajst sekund): Povedal sem vam, kar vem. Luka je že odšel iz dvorane. Rentgenski pregled ni 
pokazal ničesar. Izgubili smo vrhunskega košarkarja. Ne vemo, za koliko časa. Mislim, da ne bo igral 
naslednje tekme v ponedeljek z Milwaukeejem, ampak to je moje osebno mnenje, ne uradno stališče kluba. 
Izvirnik (dve sekundi): A press release or anything like that. 
Tudi tu je novinar napovedal, kaj bo v nadaljevanju mogoče slišati, potem sledi izvirnik, ko 
je mogoče slišati dva glasova. Poslušalec lahko sklepa, da je prvi govorec novinar, ker tudi 
omeni Lukovo ime, drugi pa trener. Po nekaj mislih trenerja je novinar v prvi osebi ednine 
in množine, ko gre za ekipo, (povedal sem, izgubili smo) povzel povedano, na koncu pa je 
mogoče slišati še nekaj izvirnika. Zgornji primer je polpremi govor, saj govorec – trener –ni 
neposredno vpeljan v navedek, ki je preveden v prvi osebi. Preden začne govoriti trener, je 
namreč še nekaj izvirnika, ko so spraševali novinarji. Če pogledamo začetni del navedka, 
lahko vidimo, da je novinar poenostavil prvi del in zaimek he nadomestil z osebnim imenom 
Luka. Del He's gone, so he'll not be available to talk je v prevodu popolnoma izpuščen, 
medtem ko je I've told you what I can tell you praktično ponovitev že povedanega takoj na 
začetku, kar je novinar prevedel, tako da ni ponavljal dvakrat iste informacije. 
Primer št. 38 
Novinar: Tekmo je odločil šele podaljšek, v katerem je zmagal Miami, ki je dobil že peti zaporedni dvoboj 
teh dveh klubov. Trener Dallasa Rick Carlisle. 
Izvirnik (ena sekunda): It turns the game. 
Novinar (sedemnajst sekund): Poškodba je spremenila potek tekme. V prvem polčasu smo bili vsi še 
prizadeti, pod vtisom. Všeč mi je, da smo se vrnili v drugem polčasu, da smo se vrnili in izsilili podaljšek. 
Miamijevi košarkarji so imeli tudi nekaj sreče, da se jim je žoga odbila v roke. V podaljšku bi se lahko 
obrnilo tudi drugače. 
Izvirnik (tri sekunde): It could be different, but I think we just… (sledi vzdih trenerja) 
Novinar: Rick Carlisle je še tolažil prisotne, da tekme pač odloča moštvo in da morajo Lukovi soigralci biti 
pripravljeni, da opravijo svoje naloge, zdaj ko ni prvega zvezdnika. 
Novinar je pred navedkom, ki je tako na začetku kot na koncu nadsinhronizirane izjave, že 
vpeljal ime govorca. Po začetnem navedku sledi prevod izjave v prvi osebi množine (smo 
bili) in delno ednine (mi je), ko je trener govoril o svojih občutkih, pri čemer je prevod 
konkretnejši od izvirnika, it je prevedeno s poškodba in ob koncu je it preveden z v podaljšku. 
Za konkretizacijo se je novinar odločil, ker je tako prevod za poslušalca razumljivejši. Ta 
del je premi govor, napoved govorca izključno z imenom in funkcijo (Trener Dallasa Rick 
Carlisle) pa tudi ni neobičajna. Po vzdihu trenerja, ki ga slišijo tudi poslušalci, s čimer 
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začutijo njegovo razpoloženje, je novinar v tretji osebi z odvisnim govorom (je še tolažil 
prisotne, da …) povzel še nekaj misli, ki jih poslušalec v izvirniku ne sliši. 
Primer št. 39 
Novinar: Kljub temu da je odpadel slovenski dvoboj na parketu, pa je moral tudi trener Miamija Erik 
Spoelstra v Dallasu odgovarjati na vprašanja o domačem vzhajajočem superzvezdniku Luki Dončiću. 
Izvirnik (šest sekund): A great player, having really remarkable season for somebody at any age. 
Novinar (dvajset sekund): Spoelstra pravi, da je Dončić odličen igralec, z dominantno igro v sezoni, pa to 
velja za košarkarja katerekoli starosti, da je igralec z idejo. Na vprašanje, ali lahko doseže to, kar je njegov 
predhodnik Dirk Nowitzki, pa je Spoelstra odgovoril, da tega ne ve, in vljudnostno dodal, da ima Luka v 
Dallasu vse razmere za razvoj, podporo predsednika Cubana in dober trenerski štab. 
Izvirnik (tri sekunde): Now be the perfect coach for this team. 
Naslednjo izjavo, ki jo je novinar uvrstil v prispevek, je povzel v tretji osebi ednine (je 
odličen igralec, je igralec) z odvisnim govorom, pri čemer je govorca napovedal prej. Po 
nekaj sekundah izvirnika torej sledi prevod z odvisnim govorom, nato pa takoj naprej 
novinar predstavi novo vprašanje, ki so ga zastavili novinarji. Novinar Radia Slovenije v 
tretji slovnični osebi ednine nadaljuje s povzemanjem povedanega, na koncu pa v izvirniku 
sledi zaključek odgovora na to vprašanje. Končni del je interpretativno povzet, saj je coach 
prevedeno kot trenerski štab. 
Primer št. 40 
Novinar: Erik Spoelstra pa je v izjavi, ki nam jo je poslal naš ameriški dopisnik Andrej Stopar, postregel 
še z zanimivo anekdoto, namreč kdaj je prvič opazil Luko Dončića. 
Izvirnik (šest sekund): One of my coaches Grant and I saw this guy at a young age. We used to travel… 
Novinar (dvajset sekund): S pomočnikom sva vsako poletje odpotovala v Slovenijo na obisk h Goranu 
Dragiću, ki je bil na pripravah z reprezentanco. Videla sva 17-letnega fanta, ki je z Goranom popeljal 
reprezentanco do naslova evropskega prvaka, kar je bilo neverjetno za državo z le dvema milijonoma 
prebivalcev. Vendar, če zdaj pogledam nazaj, to ne bi smelo biti takšno presenečenje. 
Izvirnik (dve sekundi): It shouldn't be such a surprise. 
Tudi tokrat novinar izvirnik predvaja tako pred kot po koncu nadsinhronizirane izjave, ki jo 
je povzel v prvi osebi dvojine (sva odpotovala). Tu lahko vidimo uporabo dvojine v 
slovenščini, ki jo angleščina nima, zato moramo biti pri prevajanju zaimka we pozorni, ali 
gre za dve ali več oseb. Ker v tem primeru govorec ni neposredno vpeljan v navedek in 
zraven ni glagola rekanja, vsebina pa je prevedena v prvi osebi, je to polpremi govor. Na 
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začetku izvirne izjave in prevoda vidimo, da sicer noben podatek v prevodu ne manjka, le 
nekateri so predstavljeni na drugih mestih, da besedilo v slovenščini lepše teče. Omeniti 
velja še, da je guy at a young age v slovenščini prevedeno precej natančneje s 17-letnega 
fanta. 
Primer št. 41 
Novinar: In kdaj se bo po poškodbi vrnil Goran? Trener Spoelstra odgovarja. 
Izvirnik (dve sekundi): Hopefully soon. He's getting better. 
Novinar (pet sekund): Upam, da kmalu. Moramo zaščititi igralca in konec koncev tudi trenerja. 
Izvirnik (dve sekundi): Protect his head coach, you know. (sledi smeh) 
Novinar: Tako šaljivo je končal Goranov trener. 
Tudi v zadnjem primeru tega dolgega prispevka je izvirnik na obeh koncih prevoda. V uvodu 
v navedek vidimo, da je drugi del izvirnika v prevodu v prvi osebi ednine (upam) izpuščen. 
Ta primer je za razliko od primera št. 40 premi govor, saj je govorec vpeljan z glagolom 
rekanja (odgovarja). Na koncu se je trener tudi zasmejal, kar smo v transkripciji označili, to 
pa je tudi novinar izpostavil z verbalnim izrazom tako šaljivo. 
… 
Primer št. 42 
Novinar: Zelo izenačen zaključek turnirja je napovedal že kapetan ekipe Tiger Woods, ki je v 1. krogu ugnal 
Mehičana Abrahama Ancerja. 
Izvirnik (tri sekunde): Well, I think I won with experience. 
Novinar (petnajst sekund): Menim, da sem zmagal predvsem zaradi svojih izkušenj. /…/ Včeraj nisem 
veliko igral, zato nisem bil utrujen. Obenem sem se dobro počutil in zelo dobro udarjal žogice. 
Novinar (ena sekunda): And I was hitting balls well. 
Novinar govorca napove na začetku (je napovedal Tiger Woods), potem slišimo izvirnik, 
povzeto izjavo v prvi osebi ednine (menim) in na koncu znova izvirnik. Čeprav gre za dolgo 
vpeljavo govorca z odvisnim stavkom, je to primer premega govora. V napovedi govorca je 
namreč glagol rekanja je napovedal. Ob primerjavi izvirnika in prevoda vidimo, da je 
novinar izpustil medmet well, ki pa ne vpliva na samo vsebino povedanega, gre namreč za 
mašilo, ohranil pa je modalni izraz I think in ga prevedel kot menim; na tem mestu mašilo ni 
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izpuščeno, kot smo lahko videli v primeru št. 22. Razlog je najverjetneje ta, da je novinar s 
tem ohranil vsaj nekaj zadržanosti izvirnega govorca. 
… 
Primer št. 43 
Še v enem prispevku je bilo moč slišati izvirnik v tujem jeziku, a je šlo zgolj za navijanje na 
stadionu, zato povedano niti ni pomembno, ponavadi je na zvočnih posnetkih tudi težko 
razumljivo. Novinar je posnetek uporabil zato, da je podkrepil trditev, da se omenjeni 
nogometaš spominja dobrega vzdušja s tekme. 
Novinar: Vialli je bil v šampionski sezoni tudi prvi strelec lige z 19 zadetki. Eden najpomembnejših je bil 
5. maja proti neposrednemu tekmecu za naslov Interju. 
Izvirnik (tri sekunde): v italijanščini (navijanje na stadionu) 
Novinar: Izjemen napadalec, ki je pozneje v karieri igral še za Juventus in Chelsea, se je spomnil odličnega 
vzdušja in predvsem dejstva, da je s soigralci šele po zmagi z 2 : 0 nad Interjem dojel, da je Sampdoria 
Interju ušla na pet točk prednosti in da je bila le še dve točki oddaljena od naslova. 
Dogodki in odmevi 
Primer št. 44 
Novinar: Madrid je predstavljal preizkus volje držav glede hitrejšega ukrepanja, a se je vse skupaj 
zrelevatiziralo na nov poziv, češ da je treba čim prej zmanjšati razkorake med zavezami in cilji. 
Izvirnik (ženski glas, tri sekunde): Regretfully, after all the hard work that… 
Novinar (osemnajst sekund): Predsedujoča okoljska ministrica Čila Carolina Schmidt je danes obžalovala, 
da jim kljub trdemu delu ni uspelo najti soglasja o regulaciji mednarodnega tržnega mehanizma, 
poenostavljeno rečeno, trgovanja z izpusti. S tem vprašanjem se bodo pogajalci znova soočili prihodnje 
leto na Škotskem. 
Novinar je v prvi izjavi v tem prispevku izvirnik vključil le na začetku, potem pa izjavo 
povzel v tretji osebi množine (jim ni uspelo) z odvisnim govorom. Pred povzetkom 
povedanega je predstavil sogovornico in zanimivo je, da je prislov regretfully prevedel z 
osebno glagolsko obliko je obžalovala. Prav tako pa je v povzetek izvirnika vključen prislov 
danes, ki ga v izvirni izjavi ni, se je pa novinar najverjetneje odločil na tem mestu poudariti, 
kdaj se je to zgodilo. 
/…/ 
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Primer št. 45 
Izvirnik (sedem sekund): I mean this conference in Madrid is really a down point for the entire 
multilateralism on climate change. 
Novinar (šestnajst sekund): Predstavnik Greenpeacea Martin Kaiser je dejal, da je Madrid ponudil novo 
najnižjo točko multilaterizma glede podnebnih sprememb, ter poudaril, da mora Evropska unija biti tista, 
ki bo prevzela vajeti v svoje roke in se jasno postavila za ogljično nevtralno gospodarstvo. 
Tudi pri drugi izjavi je isti novinar kot v primeru št. 44 izvirno izjavo vključil le na začetku 
povzetka navedka v tretji slovnični osebi ednine (je ponudil) z odvisnim govorom. Tudi tu 
je govorca uvedel na začetku prevoda. 
… 
Primer št. 46 
V naslednjem, petinštirideset sekund dolgem prispevku so tri tuje izjave, ki so 
nadsinhronizirane v slovenščino. 
Novinar (tri sekunde): /.../ Ampak medije je seveda zanimala predvsem resnost njegove poškodbe. 
Izvirnik (dve sekundi): It's not that serious. 
Novinar (dvanajst sekund): Rentgenska slika ni pokazala resne poškodbe, to pa je tudi vse, kar v tem 
trenutku vemo. Razočaran sem nad prvim delom tekme, všeč mi je, kako smo igrali v nadaljevanju, ampak 
moramo biti boljši, je izjavil trener Mavericksov Rick Carlisle. 
V prvem primeru je izvirnik le na začetku. Novinar je povedano prevedel v prvi osebi 
množine (vemo) in tudi ednine (mi je), ko trener govori o svojih občutkih, s premim 
govorom. Novinar je ime izvirnega govorca vpeljal na koncu in tako pojasnil, komu pripada 
navedek. Angleški zaimek it in tudi celotna poved (It's not that serious.) sta zaradi lažje 
razumljivosti v slovenščini prevedena natančneje z rentgenska slika ni pokazala resne 
poškodbe. 
Primer št. 47 
Izvirnik (tri sekunde): Obviously is tough for team to overcome emotionally. 
Novinar (pet sekund): Za ekipo je zelo težko čustveno v kratkem času predelati izpad vodilnega igralca, je 
priznal Dončićev soigralec J. J. Barea. 
Tudi v tem primeru je izvirnik le na začetku toliko časa, da je govorec zaključil misel. Ker 
govorec, ki je predstavljen na koncu povzetega, govori na splošno o ekipi, ni težav pri izbiri, 
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v kateri slovnični osebi to prevesti, navedek je preveden v tretji osebi (je predelati) s premim 
govorom. 
Primer št. 48 
Novinar (tri sekunde): Tudi na miamijski strani obžalujejo, da se jim ni pridružil Goran Dragić. 
Izvirnik (tri sekunde): Goran is so unselfish. 
Novinar (enajst sekund): Goran je tako nesebičen. Izjemno nadarjen je, ampak na klopi je sprejel vlogo 
tistega, ki vzpodbuja preostalo ekipo. Prepričan sem, da je čisto mogoča vrnitev veterana v njegovem 
položaju, je izjavil igralec Miami Heata Meyers Leonard. 
Ponovno je izvirnik moč slišati le na začetku. Novinar je izjavo prevedel v tretji osebi ednine 
(je, je sprejel), ko govorec govori o enem izmed svojih košarkarjev, ter v prvi osebi ednine 
(prepričan sem) s premim govorom, ko podaja svoje mnenje. Ime govorca je novinar znova 
navedel v spremnem stavku ob koncu prevoda z glagolom je izjavil. 
Radijski dnevnik 
Tokrat smo lahko v Radijskem dnevniku slišali devet nadsinhroniziranih izjav v petih 
prispevkih. 
Primer št. 49 
Novinarka (osem sekund): Predstavnik okoljevarstvene organizacije Greenpeace Martin Kaiser je dejal, 
da je Madrid ponudil novo najnižjo točko multilaterizma glede podnebnih sprememb. 
Izvirnik (šest sekund): I guess president Trump and president Bolsonaro from Brazil have undermined 
these negotiations here… 
Spiker (petnajst sekund): Ameriški predsednik Trump in brazilski predsednik Bolsonaro sta spodkopala ta 
pogajanja, in če se bo tako nadaljevalo tudi prihodnje leto, potrebujemo drugačen odgovor od močnih 
gospodarstev, kot je Evropska unija skupaj s Kitajsko in Indijo, da ponudijo upanje mladim po vsem svetu. 
Novinarka vpelje govorca in ob tem že povzame nekaj njegovih misli z odvisnim govorom 
(je dejal, da …), predvaja nekaj izvirnika in nato spiker, torej moški glas, prebere izjavo v 
prvi osebi množine (potrebujemo). Pri slednjem gre za premi govor. Na koncu ni izvirnika. 
… 
Primer št. 50 
Novinar (devet sekund): Sardine na njih ne bodo kandidirale, bodo pa z javnimi zborovanji, ki se bodo 
znova začela po praznikih, zaustavljale prodor Salvinijeve desnice, pa stranke levice. 
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Izvirnik (dve sekundi): Non ci chiama Zingaretti… 
Novinar (šestindvajset sekund): Zingaretti, vodja demokratske stranke, nas do zdaj še ni poklical, pravi 
pobudnik gibanja sardin Mattia Santori. Toda vsake toliko nas pokliče kdo, ki nam priporoči, naj se gremo 
malo pogovorit z njim. Takšne se nam dogajajo. Seveda nam gre za politični dialog, toda zaenkrat je še 
prezgodaj, da bi določili, okrog katerih vsebin naj ga sprožimo in s kom. Po zadnjih raziskavah javnega 
mnenja bi gibanje sardin na volitvah, če bi sodelovalo na njih, in to danes, lahko pobralo do 20 odstotkov 
italijanskih glasov. 
Izvirnik (dve sekundi): Ma l’obiettivo è molto più che uno italiano su quattro. 
Novinar (šest sekund): Toda naš cilj je prepričati več kot četrtino volivcev, je za televizijo RAI popoldne 
izjavil 32-letni Santori. 
Imamo dva izvirnika, oba v italijanščini in od iste osebe. Novinar povedano povzema v prvi 
osebi množine (nas, naš cilj), govorca pa v prvem primeru predstavi na sredini navedka, v 
drugem primeru pa na koncu, ob tem pa še pove, za kateri medij je Santori izrazil svoje 
mnenje (televizijo RAI). Ime govorca je novinar uvedel po prvi prevedeni informaciji, imenu 
Zingaretti pa je za poslušalce dodal še podatek vodja demokratske stranke, saj povprečnemu 
poslušalcu ime Zingaretti najverjetneje ne pove veliko. Če pogledamo konec prvega primera, 
je po koncu navedka novinar predstavil še en podatek, potem pa znova predvajal izvirnik in 
povzel povedano v prvi osebi množine (naš) s premim govorom kot tudi prvo izjavo 
Santorija. 
… 
Primer št. 51 
Novinarka (osem sekund): Popularnost vse bolj raste tudi drugemu izzivalcu, slavonskemu pevcu 
Miroslavu Škori, ki Milanoviću in sedanji predsednici diha za vratom. 
Izvirnik (tri sekunde): Ovi izbori su izbori između relativno normalnog, to sam ja... 
Novinarka (osem sekund): Na teh volitvah izbirate med relativno normalnim kandidatom, to sem jaz, ter 
desnim in še bolj desnim kandidatom, je dejal Milanović na predvolilnem zborovanju na Reki. 
V prvem primeru tega prispevka je novinarka napovedala govorca, vključila izvirnik, 
prevedla povedano v prvi osebi ednine (sem jaz) s premim govorom, čeprav povzema glas 
nasprotnega spola, in na koncu vpeljala ime govorca. Za prvo osebo se je najverjetneje 
odločila, da je s tem ohranila moč izjave. Takoj sledi nov izvirnik. 
Primer št. 52 
Izvirnik (dve sekundi): Kolinda Grabar-Kitarović in Zoran Milanović. 
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Novinarka (sedem sekund): Miroslav Škoro zagovarja tezo, da sta Grabar Kitarovićeva in Milanović del 
istega sistema, ter ponuja radikalne ustavne spremembe, če bo sam izbran. 
V tem izvirniku je moč slišati le dve imeni, vsebino tega pa je novinarka povzela v tretji 
osebi (zagovarja) z odvisnim govorom, govorca je predstavila pred povzetkom. Sledi nov 
izvirnik, tokrat z ženskim glasom. 
Primer št. 53 
Izvirnik (ženski glas, ena sekunda): To je stvarno bezobrazno. 
Novinarka (štirinajst sekund): Kot najmanj uspešna se zaenkrat kaže kampanja sedanje predsednice 
Grabar - Kitarovićeve, ki se s protikandidati ne želi soočiti v javni debati. Poziva pa ju, da pokažeta svoja 
predsedniška programa, ki ga na primer Milanović uradno sploh nima. 
Kratek izvirnik je tudi tu le na začetku, a v nadaljevanju sploh ni preveden, njegova vloga je 
le v tem, da poživi prispevek in da vsi trije kandidati dobijo svoj prostor v prispevku z izvirno 
izjavo. 
Primer št. 54 
Novinarka (osemnajst sekund): Predsednici škoduje tudi incident z njenim predvolilnim avtobusom, ki se 
je zaletel v osebni avtomobil in odpeljal naprej. Škoda na avtomobilu je bila sicer manjša, no, v njem je 
sedel otrok. Grabar - Kitatovićeva se je kasneje lastnici avtomobila opravičila in ji ponudila denarno 
pomoč. No, Milanović je incident takoj izkoristil in dejal. 
Izvirnik (dve sekundi): Da ne pobiješ ono što… 
Novinarka (sedem sekund): Da je najboljši predsedničin demografski ukrep ta, da s svojim avtobusom ne 
pobije še tisto malo Hrvatov, ki se niso izselili v tujino. 
V zadnjem primeru tega prispevka je novinarka napovedala govorca in ob tem že glagol 
rekanja (je dejal). Sledi kratek izvirnik in potem v tretji osebi ednine (ne pobije) z odvisnim 
govorom povzetek povedanega. Na koncu ni izvirnika, prispevek pa se s tem zaključi. 
Vidimo lahko tudi, da izvirnik ni ne z začetka, ne s konca izjave, temveč s sredine. 
… 
Primer št. 55 
Novinarka (dvanajst sekund): V skupni izjavi so zapisali, da bo v Tombasu do konca leta začela veljati 
prekinitev ognja. Datum izmenjave ujetnikov in prekinitve ognja naj bi bil znan v sredo. 
Izvirnik (dve sekundi): (v ruščini) 
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Novinarka (deset sekund): Lahko rečem, da sta se Putin in Zelenski začela pogovarjati, se pa glede številnih 
vprašanj ne strinjata, je dejal tiskovni predstavnik ruskega predsednika. 
Po kratkem izvirniku v ruščini novinarka vsebino povedanega predstavi v prvi osebi ednine 
(rečem), čeprav povzema nasprotni spol in tudi sama bere preostanek prispevka. Govorca je 
vpeljala na koncu nadsinhronizacije, ko se je tudi oddaljila od povedanega s spremnim 
stavkom je dejal premega govora. 
/…/ 
Primer št. 56 
Novinarka (štiri sekunde): O tem bodo voditelji normandijske četverice govorili na naslednjem srečanju, 
ki bo predvidoma čez štiri mesece. 
Izvirnik (sekunda): (v ruščini) 
Novinarka (šestnajst sekund): Da se ne bi samo srečali, ampak sprejeli tudi konkretne rešitve, moramo do 
takrat narediti domačo nalogo. Sprejeti moramo zakone o amnestiji, o izvedbi lokalnih volitev, o posebnem 
statusu, je poudaril ukrajinski zunanji minister Pristajko. 
Tudi v drugem primeru tega prispevka je izvirnik le na začetku, novinarka pa je tudi drugega 
moškega govorca povzela v prvi osebi množine (moramo) in njegovo ime vpeljala na koncu 
prevedenega navedka s spremnim stavkom premega govora, tako kot v primeru št. 55. 
… 
Primer št. 57 
Novinar (sedem sekund): Prepričljivo je konkurenco na domačih tleh ugnal Francoz Alexis Pinturault, ki 
je dosegel tretjo slalomsko zmago v karieri, drugo v Val d'Iseru. 
Izvirnik (sekunda): It's something unbelievable. 
Spiker (šestnajst sekund): To je nekaj neverjetnega. Zadnja leta sem trdo garal, imel toliko težav v slalomu, 
da sem že skoraj odnehal. Dve leti nazaj sem se odločil, da se bom še bolj posvetil tej disciplini. Lani sem 
bil nekajkrat na stopničkah, a nisem zmagal, letos pa sem in povrhu vsega še na domačih tleh, na kar sem 
zelo ponosen. 
Izvirnik (dve sekundi): So I'm really proud of it. 
Novinar je napovedal govorca, potem predvajal kratek izvirnik, ki vseeno ponudi zaključeno 
misel, potem pa je prevod izvirnika prebral tretji glas, spiker, v prvi osebi ednine (sem). 
Čeprav govorec ni neposredno napovedan, je zaradi prisotnosti spikerja, ki bere izjavo, ta 
primer premi govor. Po koncu prevedene izjave sledi izvirnik. 
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Zrcalo dneva 
V zadnjih dnevnih poročilih se prispevki velikokrat ponovijo v popolni ali delni obliki. 
Tokrat se ponovi prispevek o klimatski konferenci, ki smo ga lahko slišali že v Dogodkih in 
odmevih (primera št. 44 in 45). 
V športnem delu poročil lahko znova slišimo slalomskega zmagovalca (primer št. 57), 
napoved zmagovalca je malo drugačna, navedek pa je enak tistemu iz Radijskega dnevnika, 
kar pomeni, da gre za enako izjavo in spikerja, ki bere izjavo v prvi osebi. 
3.3.4 PONEDELJEK, 30. DECEMBER 2019 
Četrti in zadnji dan, ki smo ga analizirali, je bil ponedeljek, 30. december 2019. 
Druga jutranja kronika 
Primer št. 58 
Novinarka (petnajst sekund): V prvem sojenju pred osmimi leti je sodišče Sanaderja razglasilo za krivega, 
češ da je v zameno za provizijo v višini deset milijonov evrov madžarskemu Molu prepustil upravljavske 
pravice v hrvaški naftni družbi Ina, čeprav Mol v tem trenutku ni imel večinskega deleža. 
Izvirnik (tri sekunde): Vi ste doista doprinijeli razočaranju ljudi u institucije sustava i stvaranju. 
Novinarka (deset sekund): Prvi sodnik Turudić je v obrazložitvi desetletne zaporne kazni dejal, da je 
Sanaderjevo vedenje pripomoglo k nezaupanju hrvaških državljanov v inštitucije države. 
Novinarka predstavi ozadje, sledi izvirnik v hrvaščini, potem pa povzetek povedanega z 
odvisnim govorom v tretji osebi ednine (je pripomoglo), saj se je že govorec v hrvaščini 
obračal neposredno na obtoženca (vi). Govorca je novinarka vpeljala pred začetkom 
prevedenega navedka. Vidimo lahko, da gre za konkretizacijo osebnega zaimka, ki je 
prilagojen lažjemu razumevanju poslušalcev, in sicer je vi, ko se je sodnik obračal 
neposredno na obtoženca, zaradi lažjega razumevanja prevedeno kot Sanaderjevo vedenje, 
ljudi pa je prav tako prevedeno natančnejše v hrvaških državljanov zaradi kulturnospecifične 
reference. Po koncu nadsinhronizacije se prispevek nadaljuje. 
Primer št. 59 
Novinarka (deset sekund): Ključni dokaz je bil videoposnetek kosila, na katerem si Sanader in direktor 
Mola Zsolt Hernadi predata kuverto. Ključna priča pa nekdanji Sanaderjev prijatelj Robert Ježić, ki je 
dejal … 
Izvirnik (pet sekund): Novci se nalaze na računu tvrtke Dioki Holding. 
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Novinarka (pet sekund): Da je izplačanih pet milijonov evrov podkupnine končalo na švicarskem računu 
njegovega podjetja. 
Novinarka je tokrat govorca in glagolsko zvezo, ki napoveduje navedek (je dejal), vpeljala 
v prispevek pred izvirnikom. Po izvirniku sledi povzetek povedanega v obliki odvisnega 
govora. Tokrat je nekaj prevedeno konkretnejše, nekaj pa bolj splošno. Novci, torej denar, 
je prevedeno kot pet milijonov evrov podkupnine, ime podjetja je izpuščeno, dodan pa je 
zaimek njegovega, tako da poslušalec ve, da gre za podjetje obtoženega. Prav tako je v 
izvirniku omenjen zgolj račun, v prevodu pa švicarski račun. Omeniti pa velja tudi glagolski 
čas, v izvirniku je v sedanjiku (se nalaze), v prevodu pa v pretekliku (je končalo). Izvirnik 
je znova le na začetku navedka. 
… 
Primer št. 60 
Novinar (štirinajst sekund): Za eksponate, ki predstavljajo zgodovino ameriških medijev in njihov razvoj, 
delovanje tajnih služb, boj za državljanske pravice, za pravice manjšin, politične prelomnice doma in v 
svetu, ki so jih spremljali in pomembno sooblikovali mediji, bodo tako morali poiskati druge prostore. 
Izvirnik (ženski glas, dve sekundi): As someone who works in PR communication… 
Novinar (enajst sekund): Za nekoga, ki dela v medijih ali v stikih z javnostmi, razsežnost razstave o delu 
informativnih, zlasti elektronskih medijev, naredi globok vtis, zato sem kar šokirana, da bodo muzej zaprli, 
je povedala obiskovalka iz Washingtona. 
V zgornjem primeru je izvirnik znova le na začetku. Novinar je govorko, kljub temu da gre 
za nadsinhronizacijo nasprotnega spola, prevedel s premim govorom v prvi osebi (sem), 
spremni stavek z govorko pa je vpeljal na koncu. 
Primer št. 61 
Novinar (dve sekundi): Eden izmed obiskovalcev je bil bolj kritičen. 
Izvirnik (dve sekundi): From talking to people, it sounds… 
Novinar (dvanajst sekund): Ljudem se zdi, da je vstopnina nekoliko višja od drugih muzejev, čeprav je 
muzej dober. Ampak da bi pritegnili več ljudi, bi morali prilagoditi odpiralni čas in organizirati več 
merodajnih dogodkov, zaradi katerih bi ljudje prišli v muzej. 
Izvirnik (sekunda): To draw people here. 
V drugi izjavi tega prispevka pa je izvirnik tako na začetku kot koncu izvirne izjave. Novinar 
je govorca tokrat napovedal pred začetkom navedka, ker pa moški govori o tem, kakšno je 
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splošno mnenje o muzeju in kaj bi moral ta narediti za boljše poslovanje, ni težav glede 
izbiranja prve ali tretje osebe. Omenjen primer je sicer primer polpremega govora, saj 
govorec ni neposredno napovedan, novinar pa je ohranil isto obliko povedanega kot izvirni 
govorec. Izpostavili bi še dobro prevodno rešitev za from talking to people, it sounds v 
ljudem se zdi, saj je zelo elegantna in predstavlja bistvo povedanega. 
Danes do trinajstih 
Primer št. 62 
Novinarka (dvajset sekund): Kot je v obrazložitvi sodbe dejala sodnica zagrebškega županijskega sodišča, 
se je tedanji predsednik hrvaške vlade Ivo Sanader z direktorjem Mola Zsoltom Hernadijem dogovoril za 
podkupnino v višini deset milijonov evrov, v zameno pa je Molu zagotovil upravljavske pravice v Ini, čeprav 
to madžarsko podjetje takrat ni bilo večinski lastnik hrvaške naftne družbe. 
Izvirnik (ženski glas, dve sekundi): Za to nema osnove s obzirom na udio Mola u vlasničkoj strukturi Ine. 
Novinarka (štiri sekunde): Pri tem je Sanader izkoristil položaj in avtoriteto premiera, je dejala sodnica. 
Novinarka predstavi ozadje in vanj že z odvisnim govorom (kot je dejala) vključi slovenski 
povzetek sodničine izjave, sledi nekaj sekund izvirnika, ki razbije monotonost, in potem 
znova novinarka, ki nadaljuje s povzetkom sodničine izjave v odvisnem govoru. Na koncu 
v spremnem stavku znova vpelje izvirno govornico, da jasno zameji, kaj so njene besede. 
Dogodki in odmevi 
Primer št. 63 
Novinarka (štirinajst sekund): Sodnica zagrebškega županijskega sodišča je v obrazložitvi sodbe potrdila, 
da je nekdanji hrvaški premier Sanader izkoristil svoj vpliven položaj in avtoriteto predsednika vlade, da 
bi madžarskemu Molu zagotovil upravljavske pravice v hrvaške naftni družbi Ina. 
Izvirnik (ženski glas, štiri sekunde): Prevladavajući utjecaj na tim društvom, iako za to nema osnove 
obzirom na... 
Novinarka (dvajset sekund): Čeprav Mol takrat v Ini ni imel večinskega lastniškega deleža. Za to uslugo 
naj bi od Mola zahteval 10 milijonov evrov provizije. Prek raznih offshore računov naj bi Mol Sanaderju 
izplačal pet milijonov evrov, ki so po pričanju nekdanjega Sanaderjevega prijatelja Roberta Ježića končali 
na švicarskem računu njegovega podjetja Dioki. 
Novinarka je že pred začetkom izvirnega navedka delno povzela njegovo vsebino v tretji 
osebi z odvisnim govorom, potem ko je tudi pojasnila, kdo je to povedal. Po izvirniku pa je 
novinarka zaključila s povzemanjem povedanega. Zanimiva je tudi nadaljnja vpeljava 
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povzetka navedka, ki pa zvočno ni vključen v prispevek. Ta zvočni navedek je bilo mogoče 
slišati tudi v Drugi jutranji kroniki. 
/…/ 
Primer št. 64 
Novinarka (petnajst sekund): Iz Mola so sporočili, da so razočarani nad odločitvijo zagrebškega sodišča, 
in navedli, da tudi sodišče Združenih narodov, na katerem je Hrvaška tožila Mol, ni našlo trdnih dokazov, 
da je do podkupnine zares prišlo. 
Izvirnik (ženski glas, štiri sekunde): Ja mislim, da će ovaj put vrhovni sudac… 
Novinarka (šest sekund): Sanaderjevi odvetniki so prepričani, da bo hrvaško ustavno sodišče ukinilo 
prvostopenjsko sodbo zaradi nepravičnega sojenja. 
Tudi v tem primeru je izvirnik le na začetku. Novinarka je vsebino povedanega predstavila 
z odvisnim govorom, pri čemer je prvo osebo ednine ja mislim prevedla v tretjo osebo 
množine so prepričani. S tem se je izognila lastnemu imenu odvetnice in jo raje označila za 
predstavnico Sanaderjevih odvetnikov. Prav tako je v prevodu dodan pridevnik hrvaški, da 
ne bi bilo nesporazumov, za katero sodišče gre. 
… 
Primer št. 65 
Novinarka (sedem sekund): Oblasti pa so k evakuaciji pozvale 30.000 turistov na vzhodnem Queenslandu, 
vendar opozorila niso vsi upoštevali. 
Izvirnik (dve sekundi): So we will prefer to be safe. 
Novinarka (sedem sekund): Eden od turistov Peter Malek je dejal, da gredo raje na varno, kajti ne želijo 
ostati ujeti v tem kraju. 
Tudi v tem prispevku se pojavita dve izvirni izjavi. Prvo je novinarka prevedla v tretji osebi 
množine (ne želijo) z odvisnim govorom, ime govorca pa je vpeljala pred začetkom prevoda. 
Ker gre za zelo kratek izvirnik, je ta le na začetku. 
Primer št. 66 
Novinarka (petnajst sekund): V zvezni državi Viktorija so razglasili povečano nevarnost pred požari v 
sedmih od devetih okrožij, ogrožena je tudi glavna cesta v regiji. Po besedah državnega komisarja za 
izredne razmere Andrewa Crispa bodo vetrovi s severovzhoda ognjene zublje potisnili proti obali. 
Izvirnik (dve sekundi): This is a high risk day for Victoria. 
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Novinarka (osem sekund): Viktorija se danes sooča z visokim tveganjem, kakršnim smo redko priča. Zemlja 
je izsušena, zelo bo vroče in vetrovno. 
Tudi drugi izvirnik je kratek in je zato le na začetku prevedene izjave. V tem primeru je 
govorca in tudi del njegovih besed novinarka povzela pred izvirnikom z odvisnim govorom, 
po koncu izvirnika pa je ostalo prevedla v prvi osebi množine (smo redko priča). Razlog za 
to je najverjetneje moč in pomembnost izjave, pri čemer ima prva oseba večjo moč. Ko 
govorec govori na splošno, je tudi v prevodu uporabljena tretja oseba ednine (se sooča). 
Vendar pa tu ne gre za premi govor, ampak za polpremi, ker govorec v ta del izjave ni 
neposredno vpeljan. Izpostavimo lahko še prevod samostalnika a high risk day v prislov 
danes, saj gre za konkretizacijo day v danes. Pridevniško-samostalniška zveza high risk pa 
v prevodu ni izpuščena, le predstavljena je na drugem mestu (z visokim tveganjem). 
Evropa osebno 
Popoldne je bila na sporedu Vala 202 ponovitev oddaje Evropa osebno z dne 16. septembra. 
Ker gre znova za daljšo oddajo, dolga je več kot šestnajst minut, ki se vrti okoli tuje pevke 
Wiyaale, ki govori angleško, bomo spodaj zbrali le naša glavna opažanja. 
Pod pevkinimi odgovori lahko slišimo tudi glasbeno podlago, odločitev za to je najverjetneje 
posledica tega, da je Wiyaala pevka, zato so njeni odgovori podloženi z njeno avtorsko 
glasbo. Oddajo je pripravil novinar, Wiyaaline odgovore pa nadsinhronizira spikerka v prvi 
osebi ednine. Na posameznih mesti kakšen del oddaje ni (nad)sinhroniziran, tako je npr. v 
primeru, ko gostja pove vsa svoja imena in potem novinar preprosto povzame »slišali smo 
vsa njena imena«. 
Tu je tudi pomembna interpretacija in začutimo lahko, da se je spikerka vživela v to osebo. 
Celotno oddajo ne sestavlja le pogovor, ampak vmes slišimo tudi zgolj glasbene stvaritve 
Wiyaale. Slišimo lahko tudi novinarja, ki se z njo pogovarja v angleščini, njen kratek 
odgovor in potem novinarjev povzetek povedanega v tretji osebi. Novinar sicer ves čas 
povezuje oddajo o Wiyaali z odvisnim in polodvisnih govorom. Primer slednjega je primer 
št. 67. 
Primer št. 67 
Novinar (pet sekund): Takrat se je tudi odločila, da bo postala pevka, kljub temu da je vedno znova slišala 
isti očitek. 
Izvirnik (ženski glas, sekunda): C'mon you are a girl. 
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Novinar (deset sekund): Da je dekle in naj da mir, je bil pogosti očitek z dodatkom, da tudi ni pravo dekle, 
da izgleda preveč fantovsko, androgeno s svojimi mišicami. 
Izvirnik (ženski glas, dve sekundi): You think she's a man, she has sixpacks. 
Naval na šport 
Primer št. 68 
Novinar: Vranješ je sinoči tako v Zrečah zbral prve vtise o novem delovnem mestu. 
Izvirnik (šest sekund): Puno pozitivni. Igrači su sve od sebe dali ovih dana. 
Spiker (enaindvajset sekund): Prvi vtisi so zelo pozitivni. Igralci so zaenkrat dali vse od sebe. Vidim dobro 
voljo, energijo in nasmeške na njihovih obrazih. Veliko je pozitivnih stvari. Nekateri sicer nekaj časa niso 
igrali, drugi bodo prišli v tekmovalnem ritmu, tako da bo gotovo še nekaj dela. Pred nami je še osem 
skupnih dni. V tem času bomo igrali pripravljalni tekmi, to nam bo prišlo zelo prav. 
Izvirnik (sekunda): Bit će to dobro. 
Novinar je napovedal govorca in o čem bo tekla beseda, po izvirniku pa sledi prevod izjave 
s premim govorom v prvi osebi ednine in množine (vidim, nami), odvisno od tega, ali nekaj 
opisuje s svojega vidika ali z vidika vseh članov ekipe. Za branje izjave je poskrbel spiker, 
izvirnik pa je tudi ob koncu. Vidimo lahko, da je govorec odgovarjal na vprašanje, kakšni so 
njegovi prvi vtisi, ker se njegov odgovor glasi puno pozitivni, nadsinhronizacija pa se začne 
s prvi vtisi so zelo pozitivni. Tudi to je primer konkretnejšega prevoda, da odgovor lepše 
teče. 
/…/ 
Primer št. 69 
Novinar (osem sekund): Ko smo ga včeraj pobarali o njegovih idejah o igri slovenske reprezentance in 
zadolžitvah posameznikov, pa je bil navkljub kratkemu času celotnih priprav precej jasen. 
Izvirnik (tri sekunde): Ne možda, nego znam 100 posto, kako će izgledati. 
Spiker (devetnajst sekund): Ne zgolj morda, zagotovo vem, kako želim, da izgleda naša igra. Kratek čas 
priprav bo nekaterim igralcem odgovarjal bolj kot drugim, toda najpomembnejša je njihova prava energija 
in volja. Vsi igralci so zdravi in upam, da bo tako tudi 2. januarja, ko se spet srečamo. To so tisti nujni 
pogoji, ki lahko veliko pripomorejo k uspehu ekipe. 
Izvirnik (sekunda): To je dosta dovoljno da se puno može uspjeti. 
Tako kot v primeru št. 68, je tudi v tem primeru izvirnik tako na začetku kot na koncu 
nadsinhronizirane izjave v prvi osebi ednine (upam) s premim govorom. Enkrat se pojavi 
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tudi prva oseba množine (se srečamo), ko se selektor znova nanaša na ekipo, zadnja poved 
pa je v tretji osebi množine (so, lahko pripomorejo), saj selektor govori o dejavnikih. Za 
branje prevoda je znova poskrbel spiker, gre namreč še vedno za isti prispevek. Znova je 
novinar govorca in napoved teme odgovora napovedal prej, pri napovedi odgovora pa je 
novinar tudi povedal, kdaj je bil pogovor posnet (včeraj). 
/…/ 
Primer št. 70 
Novinar (tri sekunde): Slovenija pa bo želela izdati čim manj svojih adutov. 
Izvirnik (štiri sekunde): To su dobre dvije utakmice protiv dobre ekipe, znači… 
Spiker (enajst sekund): To bosta dobri tekmi proti dobrima nasprotnikoma. Meni bosta služili za analizo, 
na njih pa bomo poskušali uigrati igro v obrambi. Kar se tiče napada, pa nasprotnikom na euru ne bomo 
izdali ničesar. 
Izvirnik (štiri sekunde): Konkretnije reći šta oćemo, ali u napad nećemo ništa tu pokazati. 
V zadnji tuji izjavi tega prispevka je novinar znova izjavo napovedal na začetku. Izvirnik je 
moč slišati tako na začetku kot na koncu izjave, ki jo je s premim govorom v prvi osebi 
ednine oz. množine (meni, ne bomo izdali) prebral spiker, enako kot v primerih št. 68 in 69. 
Razlog za tako ednino in množino je enak, kot v prejšnjih dveh primerih, selektor namreč 
govori tako z osebnega vidika kot z vidika ekipe. 
Radijski dnevnik 
Primer št. 71 
Novinar (devet sekund): Iranski jedrski sporazum je resno ogrožen, je po današnjih pogovorih z iranskim 
zunanjim ministrom Zarifom poudaril ruski zunanji minister Lavrov in prst krivde uperil v Belo hišo. 
Izvirnik (tri sekunde): (v ruščini) 
Novinar (šest sekund): Zaradi destruktivnih ukrepov Washingtona je ta pomembni dosežek mednarodne 
diplomacije v nevarnosti, da preneha obstajati. 
Novinar je govorca in del vsebine (prst krivde uperil) napovedal pred začetkom navedka, 
potem pa ga je povzel. Ker opisuje dosežek, sta v prevodu ohranjena tako oseba kot število 
– tretja oseba edine. Zgornji primer je primer polpremega govora, ohranjeno je slovnično 
število, govorec pa ni neposredno vpeljan v navedek. Na koncu ni izvirnika, novinar takoj 
nadaljuje prispevek z razlago situacije. 
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Primer št. 72 
Novinar (štirinajst sekund): Potem ko je ameriški predsednik Trump napovedal ameriški izstop iz jedrskega 
dogovora, so evropske podpisnice sporazuma, Nemčija, Francija, Velika Britanija, potrdile zavezanost 
njegovi veljavnosti. A zgolj besede so za Iran premalo, je poudaril iranski minister. 
Izvirnik (tri sekunde): (v iranščini) 
Novinar (deset sekund): Evropske države po Zarifovih besedah podpirajo jedrski sporazum, a v praksi ne 
izpolnjujejo svojih dolžnosti in ne naredijo ničesar, kar bi bilo v nasprotju z ameriškimi sankcijami proti 
Iranu. 
Prvi del izvirnika smo podčrtali, ker ne gre za direkten prevod navedka, ampak le za direktno 
nadaljevanje prispevka po izjavi iz primera št. 71. Druga izjava tega prispevka je v iranščini, 
tako da mora velika večina slovenskih poslušalcev glede vsebine popolnoma zaupati 
novinarjem. Tudi v tem primeru je izvirna izjava le na začetku. Govorca in delno vsebino je 
novinar napovedal pred izvirnikom, med povzemanjem le-te pa je znova omenil govorca. 
Ker gre za opis situacije, sta v tem povzetku kot v primeru št. 71 ohranjena oseba in število, 
v tem primeru tretja oseba množine (podpirajo, ne izpolnjujejo), vendar gre tu za primer 
odvisnega govora. 
Zrcalo dneva 
Zadnje primere smo zajeli iz oddaje Zrcalo dneva z dne 30. decembra 2019, ki vključuje 
ponovitve nekaj prispevkov tega dne, ki smo jih predstavili že zgoraj, zato jih na tem mestu 
ne bomo ponovno analizirali, ampak zgolj našteli. 
V zadnjih dnevnih poročilih je prispevek o Ivu Sanaderju vzet iz Dogodkov in odmevov 
(primer št. 63), a s to razliko, da je bil zvečer nekoliko krajši in se je zaključil pred drugo 
izvirno izjavo (primer št. 64), torej po /…/ da je do podkupnine zares prišlo. V poročilih je 
bil tudi prispevek o iranskem jedrskem sporazumu iz Radijskega dnevnika (primera št. 71 in 
72) in prispevek o razmerah v Avstraliji iz Dogodkov in odmevov (primera št. 65 in 66). V 
športnem delu Zrcala dneva pa je tudi izjava Ljubomirja Vranješa iz Navala na šport o 
njegovih prvih vtisih na mestu slovenskega selektorja, torej na začetku in na koncu izvirnik 
ter vmes spiker, ki bere prevod izjave (primer št. 68). 
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4 DISKUSIJA 
Obravnavali smo dvainsedemdeset posamičnih primerov in po en primer iz dveh daljših 
oddaj. Že samo analiza petinštiridesetih prispevkov, od tega jih je bilo sedemintrideset 
izvirnih, preostalih osem pa se je v pregledanem programu ponovilo, kaže primerljivo 
raznovrstnost programa na Valu 202 in dokazuje, da so poročila in šport pomemben del 
programa. Največ primerov, triintrideset (46 odstotkov), smo uvrstili v kategorijo politika, 
dvaindvajset (30 odstotkov) v kategorijo šport, pet primerov oziroma sedem odstotkov pod 
kulturo, dvanajst (17 odstotkov) pa pod drugo. Izmed vseh obravnavanih primerov jih je bilo 
del poročil štiriinštirideset oz. 61 odstotkov. 
Ob tem je zanimiva tudi statistika, da je bilo kar 67 odstotkov primerov (oseminštirideset 
primerov) takih, ko je bil izvirni govorec moški (sem smo prišteli tudi primer št. 43 – 
navijanje), v preostalih 33 odstotkih (štiriindvajsetih primerih) pa je bila izvirna govorka 
ženska. Skoraj enako je tudi razmerje med novinarji in novinarkami, ki so brali prispevke. 
Novinarji so brali prispevke v sedeminštiridesetih primerih (65 odstotkov), novinarke pa v 
petindvajsetih primerih (35 odstotkov). 
Če pogledamo, kako moški glas sinhronizira moškega, ženski ženskega, ženski moškega in 
obratno, pridemo do naslednjih ugotovitev. V naših sedemdesetih primerih (neprevedena 
primera št. 43 in 53 smo tu izvzeli, ker nista relevantna) je največ takih, pri katerih je moški 
glas sinhroniziral moškega, takih primerov je bilo več kot 50 odstotkov, in sicer 53 odstotkov 
oz. 37 primerov, kar je glede na zgornjo statistiko tudi pričakovano. V več kot 60 odstotkih 
teh primerov je novinar vsebino povedanega predstavil s premim govorom. Moški glas bi, 
kot smo videli v teoretičnem delu in izvedeli iz pogovorov, načeloma moral ženskega ali 
obratno povzemati v tretji osebi z odvisnim ali polodvisnim govorom (npr. primera št. 54 in 
67), a včasih tudi pride do nadsinhronizacije v prvi osebi s premim ali polpremim govorom 
(npr. primera št. 9 in 51). Ko je moški prevajal ženski glas (deset primerov), je v tretjini 
primerov to naredil v prvi osebi. Ženski glas je ženskega prevajal petnajstkrat. V šestih 
primerih oz. 40 odstotkih je novinarka uporabila premi govor in prvo osebo. Ženski glas je 
moškega prevajal osemkrat in v več kot polovici primerov (pet) je novinarka uporabila tretjo 
osebo in odvisni ali polodvisni govor, kar bi glede na pogovore in teorijo tudi morala biti 
norma v takih primerih. Če torej pogledamo primere, ko je navedek prevajal nasprotni spol, 
so se novinarji od osemnajstih primerov v sedmih primerih oz. 39 odstotkih odločili za premi 
ali polpremi govor, enkrat za polodvisni govor in v preostalih 56 odstotkih za odvisni govor 
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in tretjo slovnično osebo. Novinarji so se za premi govor in prvo osebo najverjetneje odločili 
v primerih, ko je imelo povedano močno sporočilnost in bi se ta drugače lahko izgubila. 
Vseeno pa lahko trdimo, da v takih primerih prevladuje (pol)odvisni govor, kar smo izvedeli 
tudi od urednikov. 
Videli smo lahko tudi raznoliko vpeljevanje prevedenih izjav v radijske prispevke. Tehnično 
gledano, lahko izvirnega govorca slišimo zgolj na začetku, na začetku in na koncu, v primeru 
dolgih odgovorov pa lahko poslušalec sliši izvirnik tudi vmes, kot je to v primeru oddaje 
Nedeljski gost iz 15. decembra 2019 in v primeru št. 25. Število primerov, pri katerih je bil 
izvirnik le na začetku, in tistih, pri katerih je bil izvirnik tudi na koncu, je dokaj uravnoteženo 
(34 : 30 oz. 47 odstotkov : 42 odstotkov). Uredniki so povedali, da je izvirnik pogosteje le 
na začetku, kar je potrdila tudi naša analiza, a razlika ni velika. V sedmih odstotkih primerov, 
tj. petih primerih, je novinar pustil celoten izvirnik in vsebino povzel na koncu ali na začetku, 
v enem je novinar tudi med nadsinhronizacijo pustil del izvirnega navedka, dva navedka pa 
sta ostala neprevedena (primer št. 43 – navijanje in primer št. 53 – del politične izjave). 
Nekateri primeri pa potrjujejo ugotovitev naših sogovornikov, da lahko novinar del navedka 
prevede že v napovedi navedka. V naših primerih je novinar to naredil z odvisnim govorom 
(primeri št. 19, 38, 49). V primeru št. 66, ki smo ga šteli pod polpremi govor, je novinar prav 
tako v napovedi navedka z odvisnim govorom že povzel nekaj misli govorca. 
Ugotovili smo, da novinarji skoraj v polovici primerov (47 odstotkih) uporabljajo premi 
govor. Razmerje med premim in odvisnim govorom je 34 : 20, najverjetneje zato, da ohranijo 
močno sporočilnost izjave, ki bi se z drugačnim načinom predstavljanja, (pol)odvisnim 
govorom v tretji slovnični osebi, izgubila. V dvanajstih primerih (17 odstotkov) so novinarji 
uporabili polpremi govor, v dveh primerih (3 odstotki) polodvisnega, štirih primerov (6 
odstotkov) pa nismo uvrstili v nobeno od teh kategorij. Dvakrat je tuji navedek namreč ostal 
nepreveden, dvakrat pa je šlo za poseben povzetek vsebine, primer št. 14 smo izpostavili že 
v obravnavi primerov, saj ni mogoče prepoznati slovnične osebe, pri primeru št. 36 pa je 
novinar prosto povzel komentatorja in potem predvajal izvirni posnetek, da je lahko 
poslušalec začutil pristen odziv komentatorjev na poškodbo. 
V pogovoru z uredniki smo govorili le o premem in odvisnem govoru, a se je med analizo 
izkazalo, da novinarji za podajanje navedkov uporabljajo tudi polpremi in polodvisni govor. 
Razlika med premim in polpremim govorom je v tem, da polpremi govor nima spremnega 
stavka, je pa izjava še vedno podana v prvi slovnični osebi. Prav tako je razlika med odvisnim 
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in polodvisnim govorom v prisotnosti oz. odsotnosti spremnega stavka, v obeh primerih pa 
je navedek podan v tretji slovnični osebi. 
Izpostaviti velja primere, ki sicer veljajo za premi govor, a niso podani v prvi slovnični osebi, 
ker že izvirni govorec, ko opisuje dogodek, tretjo osebo ali nagovarja druge, uporablja tretjo 
slovnično osebo. Izmed štiriintridesetih primerov premega govora je takih 18 odstotkov, 
med njimi tudi primera št. 24 in 33. 
Iz analize primerov smo ugotovili, da je v primeru odvisnega govora spremni stavek z 
vpeljavo govorca v kar 65 odstotkih primerov na začetku, pred prevodom navedka. V treh 
primerih (št. 13, 16 in 62) je bil na koncu, v primerih št. 2 in 72, pa je bil govorec vpeljan 
sredi navedka. V preostalih dveh primerih odvisnega govora (št. 54 in 59) je bil govorec 
vpeljan že pred začetkom izvirnega navedka. Drugače je pri premem govoru, pri katerem je 
razmerje bolj izenačeno. V 50 odstotkih ali sedemnajstih primerih je bil spremni stavek z 
govorcem po prevodu navedka, v petnajstih primerih (44 odstotkih) – med katerimi je tudi 
vseh deset primerov, ko je izjavo bral spiker ali druga oseba kot bralec prispevka – pa na 
začetku še pred izvirnim navedkom. V enem primeru (primer št. 50) pa je ime govorca 
vpeljano sredi navedka. Opazili smo tudi primer (primer št. 34), ko je novinar ime govorke 
predstavil šele po koncu izvirnega navedka ob koncu izjave. 
Omeniti velja deset primerov, pri katerih je za branje prevoda izjave poskrbel spiker. Spiker 
je za branje na radiu zelo zaželen, saj poskrbi za barvitost glasov v prispevku. Te primere 
smo prav tako vključiti v zgornjo statistiko, a pri tem je pričakovano, da gre za premi govor. 
Dvakrat je šlo za izjavo, daljšo od ene minute, v preostalih primerih pa za krajšo. 
O tem, kako vpeljati izjavo v prispevek in ali sploh jo, odloča novinar, torej avtor prispevka. 
Iz primerov na programu smo dobili tudi potrditev, da v primeru daljših izjav slišimo več 
izvirnika, in tako je tudi v primeru pogovornih oddaj s tujimi gosti (Nedeljski gost, 15. 
december 2019). Seveda pa je čas predvajanja izvirne izjave odvisen tudi od tega, s kakšnim 
tempom izvirni govorec govori. Na radiu namreč stremijo k temu, da izvirnik predvajajo 
toliko časa, da govorec pove vsaj eno zaključeno misel. To se je potrdilo tudi pri analizi. 
Dober primer tega je primer št. 21, ko izvirnega govorca tako na začetku kot na koncu slišimo 
le dve sekundi, a v obeh primerih pove zaključeno misel. 
Iz primerov lahko vidimo, da novinarji v spremni stavek prevoda, ki omenja ime izvirnega 
govorca, v okoli 40 odstotkih dodajo informacije o njihovem položaju, narodnosti, poklicu, 
pri športu večkrat tudi o starosti (primera št. 1 in 2). Kot v športnih prispevkih novinarji 
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povedo, da je neka oseba trener ali športnik, tako tudi v političnih prispevkih izvemo, kakšno 
funkcijo opravlja dotična oseba (primera št. 47 in 10). 
Že uredniki so nam povedali, da neverbalno komunikacijo, npr. smeh ali slabo voljo, 
poslušalcem po navadi podajo opisno, če pa izjave bere spiker, se ta poskuša vživeti v 
izvirnega govorca. Analiza je pokazala, da tudi to drži. Primer št. 35 je iz oddaje Nedeljski 
gost, v kateri je odgovore gostje nadsinhronizirala spikerka, in ko se je zasmejala gostja, se 
je tudi spikerka. Drugače pa je s primeroma št. 38 in 41. Novinar je izjave povzemal sam, 
neverbalno komunikacijo pa je predstavil opisno. Tako je v primeru št. 38, ko je trener 
vzdihnil, novinar za povzemanje izbral glagol tolažiti, v primeru št. 41 pa je trenerjev smeh 
novinar povzel s tako šaljivo. Čeprav takih primerov ni bilo veliko, lahko trdimo, da je 
predstavitev neverbalne komunikacije odvisna tudi od tipa oddaje in dolžine izvirne izjave 
– pogovorne oddaje so tako bolj osebne, obenem pa dopuščajo tudi daljši izvirnik. 
Primerov, pri katerih bi se izvirni govorec veliko ponavljal, ni bilo veliko, a v primeru št. 37 
smo videli, da novinar ni dvakrat ponavljal že povedanega. Prav tako smo opazili le en 
primer podlaganja izjav z glasbo, in sicer v oddaji Evropa osebno (30. december 2019), a to 
potrjuje možnost, ki nam jo je v pogovoru zaupal že tehnik Damjan Rostan. Tu sicer razlog 
za podlaganje z glasbo ni bil slaba zvočna podlaga, temveč predstavitev glasbe gostje. 
V analiziranih primerih so bile izvirne izjave podane v sedmih tujih jezikih (angleščina, 
nemščina, italijanščina, francoščina, hrvaščina, ruščina in iranščina). V vseh štirih primerih 
ruščine oz. iranščine, torej pri jezikih, ki slovenskim poslušalcem nista tako blizu, je bil 
izvirnik le pred začetkom prevoda izjave. To potrjuje mnenje sogovornikov, da so izjave v 
manj znanih jezikih krajše. Za ostale jezike bi težko izpeljali pravilo, da naj bi bil izvirnik 
tudi na koncu, saj so primeri različni. Trdimo pa lahko, da je to odvisno od dolžine navedka 
in časa, ki ga ima novinar za prispevek. 
Čeprav s prevodnega vidika nismo mogli analizirati celotnih izvirnih navedkov – dostop smo 
imeli le do tistih delov izvirnika, kot jih ima poslušalec – vseeno lahko trdimo, da so prevodi 
v skoraj 15 odstotkih konkretnejši kot izvirna izjava. S tem mislimo, da novinar določen 
zaimek zamenja s polnopomensko besedo ali besedno zvezo. V prvem prispevku, ki smo ga 
obravnavali (primera št. 1 in 2), imamo tri take primere. Primere konkretizacije pa najdemo 
tudi v primerih št. 8, 13, 22, 28, 37, 38, 46 in 58. V našem korpusu je takih pojavitev največ 
v športnih prispevkih, vendar si ne bi upali trditi, da je temu na splošno res tako, saj tudi med 
športnimi prispevki najdemo primer (primer št. 22), v katerem je v športnem prispevku 
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zaimek it preveden s kazalnik zaimkom to. Zanimivo je, da je v polovici primerov 
konkretizacija v premem govoru, saj bi to prej pričakovali za odvisni govor. Štiri pojavitve 
konkretizacije smo zasledili v odvisnem govoru in enkrat v polpremem govoru. Cilj 
novinarjev pri podajanju izjav oz. celotnih prispevkov, kar smo izvedeli tudi v intervjujih, je 
podajanje informacij v razumljivi obliki, k čemur pripomore tudi konkretizacija zaimkov. V 
časopisu lahko bralec večkrat prebere članek, če česa ne razume, na radiu pa načeloma 
poslušalec vsako novico sliši le enkrat, zato je razumljivo podajanje informacij še toliko 
pomembnejše, in ravno v tem vidimo glavni namen konkretizacij. Ali pa, kot smo videli v 
primeru št. 1, je to posledica združevanja izvirnih povedi. Primer št. 58 je tudi primer 
kulturno specifične konkretizacije, novinarka je tu samostalnik ljudje prevedla s hrvaški 
državljani. Zamenjava je upravičena, saj članek govori o Hrvaški, pri čemer so mišljeni le 
njeni državljani in ne na splošno vsi ljudje. V primeru št. 59 smo videli, da novinarji 
konkretizirajo tudi druge informacije. Izvirni samostalnik novci (denar) je tako v prevodu 
natančneje predstavljen s pet milijoni evri podkupnine. V teh primerih so prevodi res malo 
daljši, a pri novinarjih prevlada razumljivost nad kar se da kratko izjavo. 
V prevodih najdemo tudi nekaj parafraz, in sicer v primerih št. 2, 3, 5, 20, 45 in 69. Parafraza 
je v prevodu po navadi krajša in tudi v naših primerih je tako (at the next races – počasi; not 
days, it may take you years – več let; you need more than that – ni dovolj; every day – 
nenehno; this conference in Madrid – Madrid; 100 posto – zagotovo), vendar pa to ne 
pomeni, da bi zmanjševala jasnost povedanega. Nasprotno, kvečjemu zvenijo elegantnejše. 
V prevodih smo v treh primerih (primeri št. 8, 22 in 64) opazili, da se je novinar odločil, da 
prvo osebo ednine iz izvirnika prevede v prvo osebo množine. V primerih št. 8 in 22 mislimo, 
da se je novinar odločil tako, ker je s tem dodal nekakšno težo izjavi, v primeru št. 64 pa se 
je novinarka odločila za to potezo, da se je izognila vprašanju, katera odvetnica govori, saj 
je imel obtoženi očitno več zastopnikov. 
Na drugi strani pa so v prevodu v primerih, ko ne vplivajo na samo vsebino, izpuščeni izrazi 
I think, I mean, well. V primerih, ko so izpuščeni (primeri št. 12, 13, 22, 33 in 42), namreč 
delujejo kot mašilo, ko izvirni govorec še razmišlja, kaj bi dejal, zato izjava v prevodu brez 
tega lepše teče. Zanimiv je primer št. 42, v katerem izvirni govorec na začetku reče Well, I 
think in potem nadaljuje z izjavo. Tu gre za dve mašili zapored, zato je novinar v prevodu 
izpustil le prvo, drugo pa je ohranil in prevedel z mislim. 
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V intervjujih smo izvedeli o možnosti podlaganja izjav z mednarodnim tonom, kar velja 
predvsem za športne prireditve, a v nobeni od obravnavanih izjav nismo naleteli na to 
možnost. 
V pogovorih smo izvedeli, da se vsaj enkrat dnevno v programu pojavi tuja 
nadsinhronizirana izjava in po analizi lahko to potrdimo. Seveda so pogostejše slovenske 
izjave, ker je to slovenski nacionalni radio. 
Trdimo lahko tudi, da se določene izjave pojavijo večkrat na dan, saj smo videli, da se 
nekateri prispevki v poročilih ponovijo, predvsem velja ponavljanje za Zrcalo dneva, zadnja 
poročila, med prispevki pa je tudi kakšen, ki je le malo drugače obrnjen, drugače pa govori 
o isti tematiki in ima iste navedke. 
5 SKLEP 
V nalogi smo preučevali prevajanje na radiu, natančneje nadsinhronizacijo. V teoretičnem 
delu smo najprej opisali zgodovino radia v svetu in na Slovenskem, pri predstavljanju 
prevajalskih tehnik smo se zaradi pomanjkanja virov izključno za radio veliko opirali na 
primerjavo prevajanja za radio in televizijo, v pogovorih in analizi programa pa smo se 
povsem posvetili radiu, in sicer drugemu programu Radia Slovenija Valu 202. 
Z analizo smo dobili odgovore na svoje predpostavke in priporočila urednikov skoraj v celoti 
potrdili. Čeprav na radiu stremijo k temu, da moški glas bere moškega in ženski ženskega, 
naša analiza to potrdi v treh četrtinah primerov. To je tudi pričakovano, saj je takšna 
usklajenost zaradi njihove narave dela skoraj nemogoča. Moški glas v 24 odstotkih bere 
prevod izjave ženskega glasu ali obratno; v tretjini teh primerov novinarji uporabljajo 
(pol)premi govor za podajanje izjave in prvo slovnično osebo, čeprav je v takih primerih 
priporočljiva tretja slovnična oseba. 
Premi govor, ki ga novinarji uporabljajo v skoraj polovici primerov, je za predstavljanje 
izjav pogostejši kot odvisni govor, pojavljata pa se tudi polpremi in polodvisni govor. Pri 
odvisnem govoru je spremni stavek z vpeljavo imena govorca v skoraj dveh tretjinah pred 
začetkom povzetka, pri premem govoru pa je razlika med spremnim stavkom z govorcem 
na začetku oz. na koncu bolj izenačena. 
Franco, Matamala in Orero (2010) trdijo, da je odvisni govor pogostejši v oddajah, kjer se 
pojavljajo etična vprašanja in politična tematika, a tega ne moremo ne potrditi, ne ovreči. 
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Več kot polovica primerov odvisnega govora (55 odstotkov) je sicer politično obarvanih 
izjav, vendar je od 33 primerov s politično tematiko le tretjina predstavljenih z odvisnim 
govorom. V kategoriji drugo, kamor smo uvrstili dvanajst primerov, pa jih je polovica 
predstavljenih z odvisnim govorom. 
Izkazalo se je, da je res veliko načinov vključevanja izjav v prispevek in da lahko potrdimo 
izjave urednikov, da imajo novinarji pri tem proste roke, saj na radiu nočejo zatirati 
novinarske ustvarjalnosti. V času mentorskega učenja se mladi novinarji poleg priprave 
prispevkov naučijo vpeljevanja izjav v prispevek, a imajo na koncu vseeno proste roke, saj 
nimajo zapisanih pravil nadsinhronizacije. Z analizo smo potrdili, da je teh možnosti, če 
upoštevamo različne možnosti zaradi izbire slovnične osebe in vpeljevanja imena govorca v 
navedek, okoli deset, pri čemer velja, da je izvirnik vedno moč slišati vsaj na začetku 
prevedene izjave. Pri jezikih, ki niso blizu slovenskim poslušalcem, je izvirna izjava le na 
začetku, pri drugih obravnavanih jezikih pa ni pravila, ampak se novinar sam glede na 
trajanje prispevka odloči, ali si lahko privošči izvirnik tudi ob koncu ali ne. 
Glede trajanja izjave lahko trdimo, da novinarji stremijo k temu, da izvirno izjavo pustijo 
toliko časa, da govorec pove zaključeno misel, kar so potrdili tudi uredniki. Dolžina izvirne 
izjave je vseeno odvisna od dolžine odgovora, hitrosti govorjenja govorca in časa, ki ga je 
novinar namenil izjavi. V pogovornih oddajah oz. v oddajah, v katerih je rdeča nič pogovor 
s tujim sogovornikom, je tako mogoče slišati več izvirnika kot na primer v informativnih 
oddajah, v katerih se zvrsti veliko prispevkov. 
Tuji jeziki so že od nekdaj del radia, v začetkih Radia Ljubljana v prvi polovici 20. stoletja 
so veliko časa namenili tečajem tujih jezikov, danes pa je tuje jezike na radiu moč slišati 
prek izjav in pogovorov s tujimi sogovorniki. Ker na radiu nimajo zaposlenih poklicnih 
prevajalcev, novinarji sami poskrbijo za prevod izjav. Ne moremo pa z gotovostjo trditi, da 
je vedno prevajalec določene izjave tisti novinar, ki je prispevek tudi pripravil, ker to v 
prispevku ni posebej poudarjeno, a, kot smo izvedeli, je v večini primerov temu res tako. 
Največkrat novinar, ki pripravlja prispevek, sam prebere tudi izjave, v pogovornih oddajah 
ali pri daljših odgovorih in prispevkih pa za branje izjav poskrbi spiker. V daljših oddajah je 
pomembna tudi interpretacija govorca, zato se spiker poskuša čimbolj vživeti v osebo, ki jo 
nadsinhronizira. V primeru oddaje Nedeljski gost smo tako videli, da se je spikerka tudi sama 
zasmejala na mestih, ko se je zasmejala tuja sogovornica. V Zrcalu dneva, ko se prispevki 
tudi ponovijo in so uporabljene izjave, ki jih je bilo moč slišati že med dnevom, vsebino 
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prispevka bere novinar, medtem ko je v prispevek vključena identična izjava iz druge 
informativne oddaje, pri čemer izjavo prebere tisti novinar, ki je čez dan pripravil prispevek. 
Če pa se v Zrcalu dneva prispevek ponovi, se predvaja enak prispevek kot v poročilih, v 
katerih je bil prispevek predvajan pred tem, kar pomeni, da slišimo istega novinarja kot v 
prvo. 
S prevajanjem iz angleščine nimajo težav, ker naj bi vsi radijski sodelavci znali angleščino, 
čeprav znanja tujih jezikov ne preverjajo s preizkusi znanja, ampak v času vpeljevanja v delo 
na radiu hitro vidijo, ali novi sodelavec zna angleščino ali ne. Na radiu so zaposlene tudi 
osebe z znanjem drugih večjih evropskih jezikov, sicer pa veliko tujih izjav na radiu 
pridobijo prek večjih tujih agencij, ki imajo ob izjavah tudi angleški prevod. Nekateri 
novinarji, ki znajo več tujih jezikov, so včasih že opazili, da kakšen agencijski prevod ni bil 
najustreznejši. Za univerzitetno izobražene prevajalce to pomeni, da bodo v Sloveniji zgolj 
kot prevajalci zelo težko dobili delo na radiu, imajo pa dobre možnosti za delo na radiu, če 
imajo primeren glas in če prestanejo govorni preizkus, če bi jih delo za mikrofonom veselilo. 
Pri analizi evropskih jezikov nismo opazili večjih napak, če izvzamemo primer, ko je bil v 
enem od prispevkov dvakrat predvajan isti izvirnik. Ugotovili smo, da novinarji včasih 
kakšen prislov ali drugo informacijo v prevodu izpustijo in da velikokrat uporabljajo 
ciljnojezično ustreznejše parafraziranje in konkretizacije. Vseeno lahko rečemo, da so 
prevodi kljub temu skladni z izvirno vsebino in da novinarji s samo vsebino ne manipulirajo, 
k temu so novinarji tudi zavezani, temveč jo predstavljajo poslušalcem ciljnojezično 
ustrezno in slogovno sprejemljivo (s parafraziranjem) kot tudi spoznavno lažje (s 
konkretizacijo). Crook (1998) je zapisal, da sta na radiu pomembni razumljivost in 
preprostost, kar so potrdili uredniki in nenazadnje tudi mi z analizo primerov. Za ruščino in 
iranščino glede vsebine ne moremo izpeljati konkretnih ugotovitev, saj teh dveh jezikov ne 
poznamo, zato smo pri teh primerih opazovali le tehnično-oblikovne vidike 
nadsinhronizacije. 
Medtem ko znanja tujih jezikov pri bodočih zaposlenih na radiu ne preverjajo s preizkusi 
znanja, morajo tisti, ki želijo delati pred mikrofonom, uspešno opraviti govorne vaje. Učijo 
se pravilnega naglaševanja in lepe knjižne slovenščine, ki je za delo na državnem radiu zelo 
pomembna. To potrjuje dejstvo, da so že na Radiu Ljubljana želeli zaposliti lektorja, saj so 
se zavedali pomena knjižne slovenščine. Lektorska služba je tudi danes del Radia Slovenija 
in skrbi predvsem za preverjanje prispevkov za informativne oddaje. 
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Ugotovili smo tudi, da čeprav je nadsinhronizacija na radiu, ki je del avdiovizualnega 
prevajanja, zvočna, so prevodi predhodno zapisani in potem prebrani. V primerih 
nadsinhronizacije kot tudi celotnih prispevkov gre za pisano besedo, ki je namenjena za 
govor. 
S svojim delom smo postavili okvire nadsinhronizaciji na slovenskem nacionalnem radiu, 
vseeno pa se je med raziskavo pokazalo nekaj pomanjkljivosti pri našem načinu dela, in 
sicer, ker smo imeli na voljo le izvirnik, ki ga sliši tudi poslušalec, smo lahko ugotovili 
prevodne strategije in primernost zgolj za dele izjav, ki so vključevale tako izvirnik kot 
prevod. Prav tako nas je med analizo presenetila pestrost tipov poročanega govora. 
Menimo, da je v prihodnosti odprtega še veliko prostora za raziskovanje nadsinhronizacije, 
saj je to področje še precej neraziskano. Tako bi lahko naredili tudi analizo nadsinhronizacije 
na televiziji ali primerjali nadsinhronizacijo na televiziji in radiu. Tudi glede radia ostajajo 
še odprte teme, lahko bi preučevali same prevode, a v tem primeru bi znova in še v večji 
meri potrebovali sodelovanje radia, ki bi priskrbel celotne posnetke v izvirnem jeziku 
oziroma v veznem jeziku, prav tako pa bi potrebovali govorce različnih jezikov, ker, kot smo 
izvedeli in videli, na radiu uporabljajo izjave iz mnogih jezikov. 
6 POVZETEK 
Cilj magistrskega dela je bil predstaviti in opisati nadsinhronizacijo na radiu. 
Nadsinhronizacija ja vrsta avdiovizualnega prevajanja, pri kateri poslušalec najprej sliši 
izvirnega govorca, nato se glasnost izvirnika zniža in poslušalec zasliši prevod, ob koncu pa 
lahko znova sledi izvirnik, vendar to ni nujno. Za študijski primer smo izbrali drugi program 
Radia Slovenija Val 202. S štirimi uredniki in dvema tehnikoma, enim že v pokoju, ki skrbijo 
tudi za vsebine Vala 202, smo opravili pogovore, v katerih so nam povedali o napotkih in 
praksi v zvezi z nadsinhronizacijo. Analizirali smo štiri dni programa decembra 2019, in 
sicer vse tuje izjave, ki so se pojavile v teh dneh na radiu v različnih oddajah, in zbrali korpus 
dvainsedemdesetih primerov. Korpus je zajel primere v sedmih tujih jezikih, in sicer v 
angleščini, francoščini, nemščini, italijanščini, hrvaščini, ruščini in iranščini. V dveh 
oddajah, ki sta bili daljši od petnajst minut in v katerih je bil v ospredju pogovor s tujo 
sogovornico, zaradi dolžine nismo analizirali vsakega primera nadsinhronizacije posebej, 
ampak smo zapisali splošna opažanja glede prevajanja in izpostavili primer ene 
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nadsinhronizirane izjave. Največ prispevkov je bilo s področja politike, močno pa je bil 
zastopan tudi šport, sicer pa se je največ tujih navedkov pojavilo v poročilih. 
Že iz pogovorov z radijskimi sodelavci se je nakazaovalo, da novinarji dnevno uporabljajo 
izjave v tujem jeziku, kar smo z analizo tudi potrdili, še več, rečemo lahko, da se 
nadsinhronizacija na radiu pojavi več kot enkrat na dan. Se pa lahko izjave v dnevu tudi 
ponovijo. 
Franco, Matamala in Orero (2010) so pisale o direktni in indirektni nadsinhronizaciji, torej 
o premem in odvisnem govoru, o čemer smo se pogovarjali tudi z uredniki, a smo skozi 
analizo odkrili, da novinarji za predstavljanje navedkov uporabljajo tudi polpremi in 
polodvisni govor, kar pomeni, da ob izjavi ni spremnega stavka z vpeljavo imena govorca. 
Uredniki se zavedajo, da morajo biti novice na radiu razumljive, saj poslušalec načeloma 
povedano sliši le enkrat, s čimer se strinja tudi Crook (1998). To je tudi razlog za 
parafraziranje in konkretizacijo v prevodih, kar pomeni, da novinarji zaimke nadomestijo s 
polnopomensko besedo ali besedno zvezo, s samostalnikom ali samostalniško besedno 
zvezo. Glede na naše primere do tega celo večkrat pride pri premem kot pri odvisnem 
govoru. In ravno za povzemanje izjav v tretji slovnični osebi Franco, Matamala in Orero 
(2010) opozarjajo, da lahko pride do večje manipulacije, vendar naša raziskava tega ne more 
potrditi. Pirc (2005) dodaja, da če je izjava povzeta v tretji osebi, lahko novinar ob prevodu 
tudi razlaga in opisuje, kar pa lahko potrdimo – tako pri premem kot odvisnem govoru 
namreč novinarji v spremnem stavku dodajajo informacije o govorcih, kot so njihov položaj, 
starost, narodnost itd. 
Franco, Matamala in Orero (2010) so zapisale, da nekateri pravijo, da je izvirnik treba pustiti 
nekaj sekund, medtem ko drugi raziskovalci raje govorijo o govornih enotah, torej o 
zaključeni misli. O zaključenih mislih so govorili tudi naši sogovorniki, skozi raziskavo pa 
smo videli, da tudi v resnici govorci v izvirniku povedo zaključeno misel ali vsaj 
polnopomensko zvezo, preden se začne prevod, podobno kot pri tolmačenju, s to razliko, da 
tolmačenje poteka v živo, tu pa ima novinar čas, da si izjavo pripravi in zapiše njen prevod. 
Pri nadsinhronizaciji na radiu gre torej za to, da je govorjena beseda zapisana z namenom, 
da bo ponovno govorjena. Uredniki so nam povedali, da včasih pride tudi do povzemanja v 
živo, če ima novinar tujega sogovornika pred mikrofonom v živo, a naša analiza takih 
primerov ni zajela. 
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Na radiu imajo zaposleno tudi lektorsko službo, ki pomaga novinarjem v primeru jezikovnih 
težav. Trudijo se, da bi lektorska služba prebrala čim več prispevkov, a je njihov obseg 
prevelik, vedno pa skrbijo za pregled informativnih oddaj. 
Tuji jeziki so na radiu že od nekdaj pogosto slišani, Radio Ljubljana je tako organiziral 
jezikovne tečaje, danes pa imajo tu svoje mesto preko izjav. Uredniki so potrdili, da na radiu 
ni profesionalnih prevajalcev in da vsak novinar načeloma prevaja izjave sam, lahko pa se v 
primeru nejasnosti obrne na sodelavca novinarja, vendar tega v tej nalogi nismo preverjali. 
Slovenski prevajalci tako nimajo veliko možnosti, da bi na radiu delali kot prevajalci, bi pa 
lahko tudi brez novinarske izobrazbe delali kot novinarji, če bi prestali govorni preizkus in 
pokazali dobre novinarske spretnosti. Naš namen ni bil ocenjevanje prevodov, v primerih, 
ki omogočajo primerjavo izvirnika s prevodom, pa tudi nismo odkrili sporočanjsko 
relevantnih semantičnih odmikov. 
Novinarji sami prevedejo izjavo in jo pozneje tudi preberejo, vendar ne vedno. Na Valu 202 
se trudijo za glasovno raznolikost, torej, da bi izjavo največkrat prebral spiker. Spiker vedno 
bere izjave v prvi osebi v daljših pogovornih oddajah in v primeru dolgih odgovorov, kar 
smo potrdili z analizo, v drugih primerih pa je to odvisno predvsem od novinarjeve odločitve. 
Tako se novinar tudi odloči, ali bo v prispevek sploh vključil izjavo in kako. Iz pogovorov 
smo izvedeli, da na radiu stremijo k temu, da bi moški glas sinhroniziral le moškega in ženski 
le ženskega, a v praksi tudi moški glas sinhronizira ženskega in obratno. V takih primerih bi 
se moral novinar vedno odločiti za povzemanje z odvisnim govorom, kar se je v naši 
raziskavi zgodilo le v dobri polovici primerov. Razlog za to je najbrž v udarnosti izjave, 
podane s (pol)premim govorom. 
Naši sogovorniki so potrdili, da glede prevajanja in vključevanja izjav ne dobijo natančnih 
pisnih smernic, ampak se o vključevanju izjav v prispevke naučijo v času mentorskega 
učenja. Vsak mlad novinar je namreč deležen mentorstva starejšega kolega, ki ga poduči tudi 
o tem, vseeno pa ima na koncu novinar proste roke, ker ne želijo zatreti ustvarjalnosti. S 
tehničnega vidika pri vpeljevanju tujih izjav v prispevek v studiu novinarju pomaga tehnik, 
na terenu pa lahko to naredi tudi novinar sam v brezplačnem urejevalniku zvoka Audacity. 
V analizi smo tako obravnavali veliko primerov vpeljevanja izjav v prispevek: premi govor, 
ki je najpogostejši način, odvisni govor, polpremi govor, polodvisni govor, povzetek 
celotnega navedka na začetku ali na koncu, nepreveden navedek v primeru navijaškega 
vzdušja. Novinar ima tudi možnost, da spremni stavek z govorcem vpelje pred začetkom ali 
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po koncu prevoda. Lahko pa govorca predstavi tudi med prevodom navedka. Ugotovili smo, 
da je pri odvisnem govoru v skoraj dveh tretjinah primerov spremni stavek na začetku, 
medtem ko je razmerje pri premem govoru precej izenačeno. Uredniki so izpostavili, da v 
nekaterih primerih novinar del izjave prevede že v napovedi izjave, kar prav tako lahko 
potrdimo. Novinarji se pri prevajanju zaradi časovne stiske in tudi stilističnih razlogov 
izogibajo ponavljanju, neverbalno komunikacijo pa pri krajših navedkih opišejo opisno, v 
primeru daljših, ko izvirnega govorca bere spiker, pa se spiker vživi v to osebo in neverbalno 
komunikacijo, npr. smeh, izraža tudi sam. 
Z magistrskim delom smo orisali nadsinhronizacijo na radiu in še posebej Valu 202, a za 
nadaljnje raziskave ostaja še veliko prostora, saj ta tema še ni bila obširno raziskana. 
7 SUMMARY 
The aim of this Master’s thesis was to present and describe the voice-over technique used 
on a radio station. Voice-over is a technique of audio-visual translation in which the listener 
first hears the original speaker, then the original volume is reduced, and the listener hears 
the translation. At the end of the translated quote the original may be heard again. 
Our case study was based on Radio Val 202, Radio Slovenia’s second channel. We 
interviewed four editors and two technicians, one of them retired by now, that work with the 
radio. They presented relevant guidelines and their working experience with voice-over. The 
empirical part of the thesis was based on an analysis of voice-over programmes over a four-
day period in December 2019. Our corpus included seventy-two statements in seven foreign 
languages (English, French, German, Italian, Croatian, Russian and Iranian). Two 
programmes, longer than fifteen minutes, featured conversations with foreign female guests, 
with several voice-over segments. We analysed one segment in detail and drew some general 
observations regarding the voice-over segments. Most programmes dealt with political 
topics, followed by sports, another strongly represented field of interest. Most foreign 
statements were found in newscasts. 
The information provided by the interviewees indicated that journalists use foreign 
statements on a daily basis, which is then confirmed by our analysis. Furthermore, our 
analysis indicates that voice-over is used more than once a day, the statements, however, 
may be repeated in different programmes. 
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Franco, Matamala and Orero (2010) suggest two types of voice-over, direct and indirect 
voice-over, regarding direct and indirect speech, but our analysis showed that statement 
presentation also includes free direct and free indirect speech. Free direct and free indirect 
speech are two types of speech presentation with no reporting clause. 
The editors are aware of the fact that radio news should be comprehensible, since the listener 
usually hears the content only once, as earlier observed by Crook (1998). This is also the 
reason for paraphrasing and concretisation in translations, meaning that journalists may 
replace, for example, pronouns with nouns or noun phrases. Based on our corpus, this 
method is more common in direct than indirect speech. In addition, Franco, Matamala and 
Orero (2010) warn that bigger manipulation can happen when summarizing statements in 
the third grammatical person, however, our analysis cannot confirm this. Pirc (2005) 
observes that if a statement is summarized in the third person, a journalist can add some 
information and explanations to the reporting clause. Our analysis reveals that both direct 
and indirect speech include additional information about the speakers, such as their title, age, 
nationality. 
Franco, Matamala and Orero (2010) state that some linguists claim that the original sound 
should be heard for a few seconds, while other researches refer to the segments as “speech 
units”. Our interviewees referred to these as meaningful units, and our analysis shows that 
we can hear the original speakers say a complete thought or a meaningful phrase whereupon 
follows the translation. This method is similar to interpreting, the major difference being that 
interpreting happens in real time, whereas in voice-over, journalists has the time to work on 
the statements and write down the translation. In voice-over, the spoken word is written with 
the intention to be spoken. The editors revealed that interpretating can occur on the radio, 
but our corpus included no such examples. 
The radio channel has proofreaders who can help journalists to resolve language problems. 
They strive to proofread as many programmes as possible, but due to the enormous amount 
of work it is not possible to provide proofreading for all of the programmes, nevertheless, 
they always check newscast programmes. 
Since the beginning of radio, foreign languages have been heard on air; Radio Ljubljana 
used to organise language courses, while today foreign languages find their place on air 
through the voice-over statements. The editors confirmed that the radio does not employ 
professional translators, and that journalists translate the statements by themselves. 
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However, they can ask a fellow colleague for help if needed, but verification of this was not 
part of this thesis. Thus, Slovenian translators do not have much opportunity to work as radio 
translators, but they can work as journalists even without a media-related degree if they pass 
a speech test and show good journalistic skills. Our aim was not to evaluate translations, and 
in cases which allowed the comparison of the original and translation, there were no major 
errors in the content. 
Journalists both translate and read out the statements by themselves. Yet the latter may not 
be the case because Val 202 aims at voice diversity, meaning that the ideal scenario is that 
the translated statement is read out by a radio presenter/announcer. The radio presenter reads 
the statement in the first grammatical person in talk shows of considerable length and with 
long statements, which was confirmed by our analysis. In other cases, the decision is in the 
hands of the journalists. That is to say that it is up to the journalists whether and how they 
will present a statement in their programme. The interviewees said that the radio aims at a 
male voice presenting the original male voice and a female voice presenting only the original 
female voice. Nevertheless, it is common that a male voice does a voice-over of the original 
female voice, and vice-versa. In such cases, the journalist should opt for direct speech 
presentation, which our analysis confirmed merely in half of the cases. We find that the 
reason may be in using (free) direct speech to make the statement sound more powerful. 
The interviewees confirmed that there are no written guidelines for the translation and 
presentation of voice-over statements. Journalists learn about voice-over techniques when 
working under the supervision of their mentors. Each new employee is taught by a senior 
colleague who also acquaints him or her with voice-over translation techniques, yet 
journalists are actually free to choose the strategy they find most appropriate for that 
particular statement. That is because mentors do not want to suppress any form of creativity. 
From a technical point of view, at the studio, the technician helps the journalist to incorporate 
the statements into the programme, while in the field, journalists can do so by themselves in 
the free audio editor Audacity. 
The analysis discussed diverse ways of presenting a voice-over statement in a programme: 
direct speech is the most common method, followed by indirect speech, free direct speech, 
free indirect speech, a fully summarized statement at the beginning or at the end of the 
original quote, and an untranslated quote as in the case of crowd cheering. Furthermore, the 
journalist has the possibility to introduce the original speaker at the beginning or at the end 
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of the translation. The speaker can also be presented during the translated statement. Almost 
two thirds of indirect speech examples have the reporting clause in the beginning, while with 
those using direct speech the ratio is rather even. The editors pointed out that the journalist 
can present a part of the translated statement before the original statement is heard, and the 
analysis confirmed that. Due to time limitations and for stylistic reasons, journalists tend to 
avoid repetition. When it comes to non-verbal communication, journalists in short 
statements present these items descriptively, while in longer statements, when the translation 
is read out by the radio presenter, the presenter tries to convey the items in a non-verbal 
manner, for example by inserting some laughter. 
This Master’s thesis presents the voice-over technique as is done on Slovenia’s national 
channel Val 202, however, there is still a lot of scope for further studies regarding this vast 
yet scarcely researched topic. 
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